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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
* Catégories de recettes l)
1943 1944 1945 1946 1947
I—X II I—X II I -X I I I - X I I—X II I  .
v Milj. mk — Millions de marcs ’
A. Varsinaiset Mot — Egentliga inkomster — Recettes •proprement dites 22 039.6 21639.6 33 733.6 47028.4 66399.6 1114.0
Niistä — Därav — Dont:
Tulo- ja  omaisuusvero —  Inkomst- och f örmögenhetsskatt —  Impôt 
sur le revenu et la fortuné.................................................................... 4 861.5 4 893.9 10 712.1 10166.6 17 284.3 216.9
Suhdannevero — Konjunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1325.2 1300.3 — 1804.9 1 760.4
Perintö- ja lahjavero — 'Arvs- och gâvoskatt — Impôt Æhéritage et de 
donation..................................................... t ............................ .............. 108.9 116.4 153.2 154.8 175.9 8.2
Ylimääräinen tulovero — Extra inkomstskatt — Impôt supplé­
mentaire sur le revenu ................................... .................................... 512.9 1 079.8 465.7 396.9
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune................................................ .•................... 1485.4 1174.4 1079.7 6468.2 9 202.8
Ylimääräinen, varallisuusvero— Extra skatt pâ tiUgângar— Impôt 
supplémentaire sur la propriété ............................... ............................. 1019.2 1182.4 1 312.6 1783.5 1801.0
Tullitulot —  Tullinkomster — Recettes douanières. ................................. 1 047.9 655.5 402.1 1 959.6 2 435.9 ‘ 162.5
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1 288.4 1 530.6 1 578.8 3165.1 3 471.9 294.6
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise aux bonbons___ 62.7 ' 1.2 34.6 0.2 0.2 0.0
Mallasjuomavero —  Maltdrycksskatt —  Droits sur les boiss. ferm........ 74.7 75.5 161.2 202.0 236.4
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise
sur l'esprit-de vin, l'eau-de-vie et le vin de baies.................•...........
Tulitikkuvero —  Skatt pâ'tândstickor— Accise aux allumettes ___
128.4 105.0 ,  173.0 164.7. 198.1
110.2 137.1 »204.7 224.0 ‘ 245.2 17.7
Sokerin valmistevero —  Accis pâ socker —  Accise au sucre .......... 11.7 6.9 13.2 4.0 10.8 1.2
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker —  Droits sur les boissons 
rafraîchissantes.......... .........................-.................. ............... : ............... 56.9 64.0 100.4 134.4 ■ 145.7 11.0
Leimavero — Stämpelskatt— Timbre.................................................... 304.1 365.3 1 857.3 1 228.0 1375.0 34.4
Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre et affaires 4 002.2 4 019.4 ■ 6 872.5 9357.7 13 535.6 109.5
Korot ja osingot —  Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 1521.2 2 690.6 2 533.0 5 684.5 5 735.5 15.0
Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjämvägamas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fe r ............................... . ....................... 896.1 366.0 — 1 025.9 —201.8 —399.6 —33.1
Posti- ja lennätinlait. nettotulot —  Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, téléqravhes et téléphones ............................ 310.7 378.5 424.9 365.0 648.5 122.3
Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts .“...................................................................... 239.8 149.4 112.7 ' —5.3 909.2 —37.1
Muita varsin, tuloja —  Övriga egentl/ inkomster —  Autr. rec. 
propr. ’dit.’ ................................................. : ............... ' . .........-............. 2 671.4 2 427.2 6 953.7 3902.6 7 229.9 190.9
B. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de capital . . .  '........... 17 054.5 15 859.7 9163.2 18149.5 37945.2 1950.9
' Yhteensä — Summa — Total 39 094.0 37 499.3 42 896.8 65 177.9 |104 344.S| 3 064.9
Kuukausi
Metsätalous l) 
Skogshushällning l)
Forêts l)
Tuontitulli *) 
Importtull *) 
'Droits d* entrée •)
Tupakkavalmistevero 
Accis pâ tobak 
. Accise sur le. tabac
Leimavero - 
Stämpelskatt , 
■ Timbre
Posti* ja lennätinm. x)‘ 
Post- o tclegrafayg. *) 
Ports et droits de 
télégraphe l)
Mois 1945 ,1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk - -  Millions de marcs
i . . . . —  20.2 —  81.8 —  37.1 26.7 31.7 171.2 101.5 267.9 294^6 51.4 87.4 . 34.4 +  ■41.1 +  69.2 +  122.3
i i . . . . —  51.2 — 175.8 22.5 56.7 133.6 '325.7 60.9 121.0 ■F* 2b. 3
m . . . . —  69.4 — 199.4 21.4 408.2 93.8 24.4 62.7 120.5 +  37.0 +  37.9
IV . . . . — 64.0 — 154.1 29.3 68.0 96.1 511.5 , 70.4 104.9 +  1.8 +  61.5
V . . . . —  19.3 — 10.9 27.3 370.2 96.4 279.7 64.8 112.0 +  25.3 +  41.7
VI . . . . +  48.6 +  64.6 21.0 159.0 83.7 17.7 65.8 121.4 ■ s- +  15.6
V I I . . . . —  3.0 .+  59.4 20.9 160.9 81.4 543.3 59.7 109.6 +  22.9 '+  12.8
V III . . . . +  51.4 +105.8 22.7 148.0 82.9 273.9 76.9 114.8 +  12.4 —  28.2
I X . . . . —  33.0 +  78.7 112.4 140.3 23.4 282.2 82.3 99.5 —  30.2 +  13.5
» X  . . . . +  7.6 38.0 27.8 181.3 320.1 311.3 95.9 109.2 +  18.3
X I . . . . +  27.8 +270.2 27.2 268.7 220.8 327.5 81.7 127.7 +  25.9 +  38.6
X I I . . . . +237.4 +914.5 56.9 477.4 245.1 306.8 84.8 147.0 +228.5 +283.5 *
I—X II +112.7 +909.2 416.1 2 470.4 1 578.8 3471.9 857.3 1375.0 +424.9 +648.5
• ■) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomst (+ )  eller -utgift (—). —  Recettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes. — *) Kauppatllaston mu­
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt bandelsstatistlken. Häri ingär även nederlagsavgift. —  D ’après la statistique commerciale 
T  compris les droits d’entrepôt. ‘
' y 2. Valtionvelka. — Statsskulden.— Dette publique.___________________ _________
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut- 
gàngen av 
mânaden 
Fin du 
mois
Päivän kurssin mukaan —  Enligt dagskurs —  Selon le cours du jour
\ Ulkomainen velka —  Utländsk skuld
Dettes extérieures " - ‘ 1
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Xoko valtionvelka 
Hela statsskulden 
Total de la dette 
publique
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
Dettes consolidées
Vakauttamakin velka 
Svävande skuld 
Dette flottante
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
Svävande skuld 
Dette ¡louante
1945 | 1946 | 1947 1945 | 1946 | 1947 1945 | 1946 | 1947 1945 | 1946 | 1947 1945 | 1946 | 1947
Milj. mk —  Millions de marcs v
' I . . . . 5 099 17 724 28 412 1266 3 528 4183 36160 38 727 45 817 23 972 26 587 27 037 66 497 86 566 1Q5 449
II . . . . 5 218 18 401 28 549 1266 3 529 4182 36 678 39 007 46 641 23 693 25 500 26 542 66 855 86 437 105 914
III  . . . . 5 396 18 435 30413 1266 3 529 4171 35 474 38 763 46 397 25 320 27 005 29409 67456 87 732 110420
IV . . . . 5 593 18 624 * 1266 3 536 35611 39 207 24 731 27 975 67 201 89 342
V . . . . 5 756 19169 1266 3 550 36 035 39 758 24 476 30 181 67 533 92 658
V I . . . . 10 327 19328 2 218 3 547 36 841 39 919 24 245 30 643 73631 93 437
V II . . . . 14 572 21526 3105 4165 36 990 40613 24 727 31514 79 394 97 818 y
V III : . . . 14 623 22 726 3107 4168 37 291 41 571 24 625 30971 79 646 99 436
IX . . . . 14 553 23 246 3110 4172 37 246 42 685 26 485 32 581 81 394 102 684
X  . . . . 16 403 24 029 3516 4177 37 781 44 268 27 058 31869 84 758 104 343
X I . . . . 16 417 24 375 3 518 4181 38 069 45102 28 212 28 332 86 216 101 990 - *
X II  . . . . 16425 27454 3 522 4179 38 612 46 593 26 947 26 845 85 506 105 071
4 1947
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
1944 1945 1946 1947
31/ia 31//18 S1/ i2 28// 2 | 31/s 30U
Milj mk —  Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque. , *
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 23 942.4 25225.4 33486.5 33000.5 35 575.6 35 615.8
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa —  Encaisse or .............................................................. 171.5 386.7 2.4 2.4 2.5 2.5
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter —  Correspond, à l'étr. 350.7 1283.Î 1914.6 2 391.3 3 116.4 1930.9
! Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger ........ 24.9 72.0 174.9 288.7 344.9 290.6
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger . :. 3.8 9.6 14.2 12.2 ' 8.5 13.8
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ............... 19 905.9 22 282.3 28 789.5 27 976.4 29897.1 31685.1
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays Ür............... 2 365.5
Osakkeet —  Aktier — Adions................................................................................... 111.2 0.0 0.0 0.0 0.0 O .o
Postisiirtotili —• Postgiroräkning —  Comptes de virements postaux ..................... 0.1 92.9
Hypoteekkilainat —  Hypotekslân —  Prêts hypothécaires...................................... 19.0 37.7 63.5 23.6 23.6 23.6
Kassakreditiivit —  Kassakreditiv —  Crédits de caisse.......................................... 50.7 77.4 555.9 698.2 658.7 464.7
Suomen rahan määräiset obligatiot —  Obligationer i finskt mynt —  Obligations
en monnaie finlandaise........................................................................................... 408.1 336.1 256.8 * 240.8 237.0 234.9
Suomen rahan määräiset korkoliput —  Kuponger i finskt mynt —  Coupons en
monnaie finlandaise.. ! ................................................... , ...................................... 14.0 2.3 2.3 11.1 39.2 7.9
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot—  Obligationer i utländskt mynt —
Obligations néqoeiables à l'étranger.............................................................' . ......... 227.1 273.2 203.1 192.6 175.9 175.9
Yksityispankkien maksuosoitukset —  Privatbankers anvisningar —  Chèques tiré
par les banques . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.3 430.3 871.2 484.4 599.2 674.8
Suomen vaihtoraha —  Finskt skiljemynt —  Monnaie de bidon finlandaise . . . . 2.6 2:7 13.9 13.4 13.6 14.1
Eri tilit —  Diverse rakningar —  Comptes divers.................................................... — O .o 499.3 633.2 426.7 64.7
Pankki kiinteistöt, ja kalusto —  Bankfastigheter och inventarier —  Immeubles et
mobilier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.0 32.0 32.0 32.2 32.3 32.3
Vastattava. —  Passiva. —  Passif. 23 942.4 25225.4 33486.5 33000.5 35 575.6 35 615.8
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation. . . . . . . . . . . . . 15656.7 13 597.7 18 232.8 18 896.2 20 944.0 21566.3
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
— Comptes courants du Trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.9 149.4 598.3 — — 555.8
Muut pano- ja ottotilit —  Upp- och avskrivningsräkning med andra —
Autres comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721.5 2 684.5 1480.9 788.5 1550.5 798.2
Postivekselit — Postremissväxlar —  Mandats de la Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.7 87.5 134.2 76.7 39.7 72.9
Perityt vekselit —  Inkassoväxlar —  Effets à Vencaissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8 — 4.1 0.5 19.4 1 .0
UÏkom. tilinpitäjät —  Utl. kontoinnehàvare —  Comptes tenus par des étrangers 3432.0 141.4 -  185.1 199.2 221.7 241.5
Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingräkn. —  Clearing avec des pays étr. . . . . . . . . . — 2 802.7 7413.8 7 407.4 7 099.1 6 594.3
Ulkomainen velka —  Skuld tili utlandet —  Dettes extérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — —
Eri tilit —  Diverse räkningar —  Comptes divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308.6 1 078.8 O .o O .o 142.7 —
Postisiirtotili— Postgiroräkning —  Comptes de virements postaux . . . . . . . . . . . . . . . . --- 0.2 — 105.4 0.6 2.4
Kantarahasto — Grundfond —  Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250.0 1250.0 1250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — - Reservfond —  Fonds de réserve ...................................................... 1000.5 1154.0 1290.9 1 412.0 1412.0 1412.0
Pankki kiinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och inven- '
tarier —  Valeur des immeubles et du mobilier..................................................... 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Kasvaneet korot — Upplupna räntor —  Intérêts courus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.4 45.1 70.4 — ' - - - —
Käyttämättömät voittovarat —  Odisponerade vinstmedel —  Bénéfices disponibles — — — 21.1 21.1 21.1
Tulostili —  Residtaträkning —  Compte.de profits et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.1 236.9 242.2 95.7 119.8 147.3
Järjestelytilit —  Regleringsräkningar —  Comptes de règlementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 015.2 1965.2 2 551.8 2 715.8 2 723.0 2 921.0
' b. Setelinanto. —  Sedelutgivning. —  Émission des biUets.
Sefelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt. — ■ Droit d’émission. 22256.8 25 833.7 32 695.6 32471.0 35169.5 35 722.9
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat —  Guldkassa och utländska valutor —
Encaisse or et valeurs étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.2 1669.8 ■ 1917.0 2 393.7 3118.9 1933.4
Suomen Pankin ohjesäännön 6 5  mukaan —  Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente —  Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande . . . . 1800.O 1800.0 1800. o 1800.0 1 800.O 1800.0
Lain ls / i 2 1939 mukaan —  Enligt lagen av den 13/ 12 1939 —  Selon la loi du 13
déc. 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19934.6 22 363.9 28 978.6 28 277.3 30250.6 31989.5
Käytetty setelinanto-oikeus. —  Begagnad sedelutgivningsrätt. —  Droit d'émission utilisé. 20 580.0 20 816.1 28450.4 27 734.0 3« 317.2 30 336.0
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar —  Billets en circulation. . . . . . . . 15 656.7 13 597.7 18 232.8 18896.2 20 944.0 21566.3
Muut vaadittaessa maksettavat ‘sitoumukset —  övriga avista förbindelser —
Autres engagements à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . 4 727.5 6 944.5 9816.4 8 577.7 9 073.7 8 266.1
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä —  Â beviljade kassa-
• kreditiv innestäende —  Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . . . 195.8 273.9 401.2 260.1 299.5 503.6
Setelinantoreservi. —  Sedelutgivningsreserv. —  Réserve d’émission des biUets. | 1 676.8 5017.6 4245.2 4 737.0 4 852.3 5 386.9
No. 3—4 5
c. Alin diskonttokorko. 
Lagsta, diskontränta.
Taux intérieur d’ escompte.
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinantö-oikeus. 
'  Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
BiUets en circulation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso —  Tidsperiod 
Période
% 1928-- 15/u 1928 6 Va
16/ll 1928-- 23A 1930 7
274 1930-- 26/s 1930 6 Va
27A 1930-- 3% 1931 6
VlO 1931-- n /io 1931 7 V2
12/io 1931-- 25/io 1931 9
28io 1931--12/2 1932 8
13/a 1932-- 1SU 1932 7
nu 1932--31h 1933 6 V.
V. 1933-- V . 1933 6
2/e 1933-- 4A> 1933 5 Va
6A> 1933-J 9/l21933 6
20/l21933--* / l . 1934 4 Va
3/l21934- 4/le 1947 4
6/e 1947- . 4 Va'
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois 1
Liikkeessä oleva setelistö 
' Utelöpande sedlar 
Billets en circulation
Käyttämätön setelinaato-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d’émission non utilisé
1945 1946 1947 1945 , 1946 1947
Milj. mk —  Millions de marcs
1 .......... 15028 15 580 17 172 4 011 4 379 4 561
1 1 .......... 15 255 15 631 . 18896 3852 4 461 4 737m ....... 16146 17 323 20 944 3 768 4 731 4 852
I V .......... 16 768 18 534 21 566 3 846 - 4 688 5 387
V .......... 17 055 18442 3 676 4 601
V I .......... 16 971 17 657. 3 893 4 686
V I I .......... 17 688 17 269 4 335 4 336
V i l i .......... 18872 • 17 986 3 465 4 617
• I X .......... 18 113 19 076 4 248 4 989
X .......... 17 259 19667 3 946 4 777
X I .......... 17 414 19492 3 569 -4 8 3 9  ,
X II . . . . . . 13 598 18 233 5 018. - 4 245
e. Kotimainen lainananto *) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta; 
Inhemsk utläning*) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à Vétranger.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Lainananto yleisölle 
Län ät allmänheten 
Prêts kypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeillea) 
Län ät banker *) 
Effets réescomptés ,m
Koko kotimainen lainananto 
' Summa inhemsk utläning 
Total
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à Vétranger
av mänaden 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1946 1946 1947
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs
1 .......... 19 023 22 151 26 485 /  --- 968 19023 22151 27 453 349 1611 2 350
• i l .......... 19160 21169 26 224 — 625 2 474 19 160 21794 28 698 324 1884 2 391
m ........... 20213 23 484 29 227 — 949 1352 20213 24 433 30 579 337 1216 3116
IV . . . . . . 20670 25 495 31175 40 934 998 20710 26 429 32 173 338 1038 1931
V .......... 20 970 28 244 8fl 2 482 21 050 30 726 339 604
v i  . . . : . . 21183 29 408 2 874 21183 32 282 334 848
V I I .......... 22 585 31191 , --- 1646 22 585 32 837 270 775
V I I I .......... 22 753 30 764 100 2156 22 853 32 920 309 1365
IX .......... 23 966 , 31363 — 1679 23 966 33 042 346 1586x ....... 23229 1 30 797 — 1048 23 229 31845 430 1475
X I  .......... 24 270 28 353 — 1959 24 270 30 312 193 1976
X I I .......... 22 397 26 951 — 2 458 22 397 29409- 1283 1915
») Hypoteekkilainat, kassakrcdifcUvlfc ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslän, kassakreditiv och lnhemska växlar. —  a) Rediskontatut vekselit 
ja maut lainat. —  Rediskonterade växlar och andra Iän.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning.
Comptes courants.
g. Kotimainen clearingliike/— Inhemsk clearingrörelse.
Clearing intérieur.
Kuukausi
Mànad
Mois
Valtiovaraston 
Med statsverket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
Postlvekselit, shekit ja siirtomääräykset 
1 Postremissväxlar, cb.ecker och kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc. ■%
Luku — Antal — Nombre Arvo ■ Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947
160 635 888 1087 126 340 134 527 131 227 7 848 15631 20 738
i l .......... —1. — — 605 743 788 111 992 117 718 104 322 6 990 15 043 19 536
m ........ . __ 69 — 722 •654 1551 124 034 122 479 121 466 7 681 14 832 20 087
I V .......... _ 94 556 • 655 1068 798 127 112 124 304 8 369 15 104
V .......... — — 876 1047 125 752 123304 9 044 17 367
VI .......... 1 --- 64 851 860 , 128 081 116 825 8 868 16 783
v i i ' . . . ; . . — 195 687 855 110191 122 766 8 739 16 047
V I I I .......... — — 382 973 104 277 107 957 ' 8 989 17 156
I X ........ 143 39 1034 1036 111 521 108 441 10538 16 674
x ........ — 147 1218 1427 130153 141587 ■ 13 391 17 098
X I ........ __ 246 1368 683 134 105 133 191 13 711 18 694
X I I ........ 149 598 2 685 1481 * 139144 126 009 14 795 19 713
I—X II 1472 702 1479108 118 963 200 142
I— m 362 366 374 724 357 015 22 519 - 45 506 60361
'U
iT
6
i
1947
.■*. ■
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks avista försäljningskurser.
. Cours de change à vue.
a. 'Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medeikurs per mânad och àr. —  Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Mânad
Mois
New York LontooLondon
Tukholma
Stockholm
Berliini
Berlin '
■ Pariisi 
Paris
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 ■ 1945 1 1946 1947 1945 1946 1947
i .......... 49:35 136: — 136: — 196: — 547 547: — 1171: 3/230: — 3 790: — 1 974: 35 / — 107: — 115 114: —
i l .......... 49:35 136: — 136: — 196: — 547 — 547: — 1171: — 3 230: — 3 790: — 1 974:35 — — 107: — 114 63 114: —
m .......... 49:35 136: — 136: — 196: — 547 — 547: — 1171: — 3 230: — 3 790: — 1 974:35 — — 107: — 114 — 114: —
I V .......... 49:35 136: — 136: — 196: — 547 — 547: — 1171: — 3 230: — 3 790: — 1 974:35 — — 107:.— 114 — 114: —
V .......... 50:83 136: — 201:88 547 — 1 206:16 1 230: — 1 974:35 , --- 107: — 114 —
V I .......... 86:30 136: — 343: — 547 — 2 050: — 3 230: — — — — 114 —
V II . . . . . . 91:61 136: — 364:85 547 — 2176:15 3 561:85 4 — — — 114 —
V I I I .......... 120:80 136: — 485: — 547 — 2 870: — 3 790: — --- ' — - — 114 —
I X .......... 120:80 136: — 485: — 547 — 2 870: — 3 790: — — — — 114 —
X .......... 128:68 136: — 517:15 547 '--- 3 056: 67 3 790: — — — — 114 —
X I .......... 136: — 136: — 547: — 547 — 3 230: — 3 790: — — --- • — 114 —
X I I .......... 136: — 136: — 547: — 547 — 3 230: — 3 790: — — — - 115: — 114 —
-I—X II 89:59 136: — 358:48 547 — 2 127:68 3 497: 91 1974:35 — 107:19 114 14 ,
Kuukausi
Minad
Mois
Brysseli
Bryssel Amsterdam Zürich
Kööpenhamina 
i  Köpenhamn Oslo
• 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 • 1947 1945 1946 1947
I ........ 789: 75 310 310: — 2 620: — 5 120: — 1158 3175 i 3 175: — 1035: — 2 830 2 830: — 1127: — 2 750 2 745: —
II . . . . 789: 75 310 — 310: — 2 620: — 5120: — 1158 — 3175 — 3 175: — 1 035: — 2 830 — 2 830: — 1127: — 2 750 — 2 745: —
I l l  . . . . 789: 75 310 — 310: — 2 620: — 5 120: — 1158 — 3175 — 3 175: — 1 035: — 2 830 — 2 830: — 1127: — 2 750 — 2.745: —
IV . . . . 789: 75 310 — 310: — 2 620: — 5120: — 1158 — 3175 — 3 175: — 1 035: — 2 830 — 2 830: — 1127: — 2 750 — 2 745: —
- V . . .  .■ 789: 75 310 — 2 620: — 1192 72 3175 — 1 066:— 2 830 ,--- 1101:12 2 749 40
VI .-... — 310 — — 5120 — 2 026 — 3175 — 1810: — 2 830 — 1 750: — 2 745 —
V I I . . . . — 310 — — 5120 — 2149 69 3175 — 1 920: — 2 830 — 1857:69 2 745 —
V I I I . . . . — 310 — — 5120 2 830 — 3175 —- 2 521:67 2 830 — 2 450: — 2 745 —
IX . . . . ---' 310 — — 5120 — 2 830 — 3175 — 2 515: — 2 830 — 2 450: — 2 745 —
X . . . . — 310 — — 5120 — 3 008 89 3175 — 2 678:33 2 830 2 605: 56 2 745 —
X I . . . . --- ' 310 — ~ --- 5120 — 3175 — 3175 — 2 830: — 2 830 — 2 750: — 2 745 —
X II . . . . 310: — 310 — — 5120 — 3175 — 3175 — 2 830: — 2 830 — 2 750: — 2 745 —
I—X II 789: 75 310 — 2 620: — 5,120 — > ' 2 098 05 3175 — » 1870:90 2 830 — ■ 1861: 78 2 746 99
Kuukausi
M&nad
Mois
Kooma 
, Rom Madrid Lissabon Montreal Rio de Janeiro
Praha * 
Prag
1945 1 1946 1 1947' 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947 1946 - 1947 1946 1947
i ............. 265: — i ___ 540: —
/
205: — 560 560: — 45: 25 124: — 135: 50 765: — ; 275: —
i l .......... 265: — — — 540: — — — 205: — 560 — 560: — 45: 25 124: — 135: 50 760 — 765: — 275: —
m ........... 265: — — — 540: — — — 207: 08 560 — 560: — 45:25 124: — 135: 50 760 — 765: — 275: —
I V ........... 265: — — —: ■540: — — ’ --- 210: — 560 — 560: — 45: 25 124: — 135: 50 760 — 765: — 275: —
V .......... • 265: — 540: — — 216: — 560 — 46:58 124: — 760 — . ,
V I .......... — — — — 355: 38 560 — 78: 50 124: — 760 — 275 —
V I I .......... — — — '--- 376:85 560 — 83: 31 132:94 746 67 275 —
V I I I .......... --- ' __ ■ — 497: — 560 — 109: 75 135:50 759 44 275 —
I X .......... :— — — — 497: — 560 — 109:75 135: 50 765 — 275 — .
X  . . . . : : — __ — __ * 529:67 560 — 117:14 135: 50 765 — ' 275 —
X I ..........- — — — — 560: — 560 — 124: — 135: 50 765 — 275 —
X I I .......... — — ’ — — 560: — 560 — 124: — 135:50 765 — 275 —
I—X II 265: — -  I- 1540: —  1 -  1 370:49| 560 — 81:671129:69) 'V |760 51 1 275 —
b. Päivittäisten myynt¡kurssien muutokset. — Förändringar av dagliga försäljningskurser. — Changements des cours de change quotidiens.
v
V
Päivä
Datum
New York
London
1 
Lontoo
Tukholm
a
Stockholm
Berliini
Berlin
1 
Paris
Pariisi
Brysseli
Bryssel
>
g*3P œ
BS-NI
Zürich .
Kööpen­
ham
ina
Köpen­
ham
n
' Oslo 3 3 8»
- M
adrid
f
g9&op
M
ontreal
Rio de 
Janeiro
*
<g
há>1
3*P
1946
2. 1—18. II 136 547 3 230
* 4
115 310 3175 2 830 2 750
•
560 124
19. 11—26. II 136 __ 547 — 3 230 — — 115 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 —
27. 11—27. V 136 •__ 547 __ 3 230 __ _ 114 — 310 — — 3175 — 2 830 ,--- 2 750 — — — 560 —; 124 — 760 —
28. V—31. V 136 __ 547 __ 3 230 __ — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 :— 2 745 — — — 560 — 124 760 —
l.V I—16.VI 136 _ 547 __ 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2'745 — — — 560 — 124 — 760 — 275 —
17.VI— 7.VII 136 __ 547 __ 3 230 __ — 114 — 310 —- — 3175 — 2 830 — 2 745 — — ' — ; 560 124 — 760 — 275 —
8.VII-10.VII 136 __ 547 __ 3 230 __ — •114 — 310 -L. 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — Í35 70 760 — 275 —
11.VII-12.VII 136 __ 547 ■__ 3 230 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — ---- ' — 560 — 135 50 740 — 275 —
13.VII-7.VIII 136 __ 547 __ 3230 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 50 740 — 275 •■---
8. VIII-31.III.47. 136 — 547 — 3 790 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — - — 560 — 135 50 765 — 275 —
i
\
No. 3—4 . V , .  7
(. - *
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättnihgarnas ooh Andelskassornas Central Ab:s ställ- 
___________ j _________________ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.________________________
Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrattningar * 
Tous les ètabl. 
hypothécaires
N iistä : — D ärav: — Dont: Osuuskassojen ’ 
Keskus Oy 
Andelskassornas 
Central Ab 
Banque centr. des 
caisses rmr. de créditTilit — Räkningar 
. Comptes
Suomen Asunto- 
hypoteekkipankkl 
Finlands Bostads- 
hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O.Y. 
Industrihypoteksb. 
i Finland A.B.
■ .1947 -  1947 -■ 1947 1947
/
2 8 // 2 31/3 31/3 2Sk 31/3 ' 28/2 ! 3 1 /  . / 3
Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. —• Aktiva. — Actif. 3092.3 - 3094.6 988.2 - 987.1 772.9 750.4 5 601.1 5 894.6
Kassa — Encaisse ....................................................................................
Kotiin.- luottolaitokset — Inli. kreditanst.—  Établissements de crédit
0.8 1.7 O.o ' O.o / 0.o O.O 45.6 50.1
finlandais................................ : ...............•............................................. ' 70.8 66.0 19.0 - 21.2 31.7 12.0 .103.0 472.0
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger 128.5 161.0 • 33.9 33.9 94.0 127.1 — __
Lainat — Lan — Prêts ....................... .-.................................................. 2 065.2 2 060.1 ,449.6 '-449.6 435.2 416.0 ■ l)4 482.7 !)4 435.4
Obligat. ja osakkeet—Obligat. o. aktiei— Obligations et actions----- 519.9 510.7 '208.8 205.6 199.2 194.4 909.7 863.9
Kiinteistöt ja irtaimist. — Fastigh. o. invent. — Immeubles et mobilier 
Obligaatiolainojen kustannukset — Obligationslähekostn. — Frais des
■ 0.2 0.2 O.o O.o .0.0 O.O ■ 30.1 30.1
emprunts obligations.............................................................................. • 3.0 3.2 — — O.o 0.1 0.1 0.1
Muut varat — Övriga tillgängar — Autres actifs .............................. 77.0 69.0 62.6 62.5 • 7.6 0.2 . 25.5 36.0
Korot — Räntor — Intérêts ........................................................... : ------ 4.7 0.3 . ' --- — 2.8 — ' ---
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .................................. 215.9 . 216.9 214.3 214.3 0.4 0.6 4.4 7.0
Tappio — Förlust — Perte ................: .................................................. 6.3 4.3 — — ■ 2.0 — —
, Vastattava. — Passiva.-r- Passif. ' 3 092.3 3 094.6 988.2 987.1 772.9 750.4 5 601.1 5 894.6
Obligaatiolainat — Obligationslän — Emprunts à obligations .............. 1 717.4 1692.9 •520.8 518.2 592.3 570.4 484.6 478.9
Muut lainat— Övriga Iän — Autres emprunts ......................... V.........
Talletukset ja shekkitilit — Deposit, o. checkräkningar — Dépôts et
comptes chique1................................................................ : .......................
Kotimaiset luottolaitokset —  Inh. kreditanst.— Établissements de
642.2 666.2 .91.7 91.7 — — 2 730.5 2 752.9
• 5.8 5.8 / ' --- — — — 2144.4 2 406.8
crédit finlandais........................... : ........................................................ 25.0 25.6 — - --- . --- 1.6 r ' ____
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs........ .'..................... 101.6 103.7 96.8 96.8 O.o O.o 31.9 31.4
Korot — Räntor — Intérêts ..............: ....... ...................................- ......... 2.5 ■7.5 — 1.6 — 2.1 27.7 47.9
Osakepääoma"— Aktiekapital — Capital social..................................... ,  325.0 , 325.0 “) 200.o 3) 200.o 50.0 50.o '90.0 - 90.0
Lisäpääoma — Tillskottskapital —  Capital supplémentaire .................. 30.0 30.0 — — — __
Vararahastot —  Reservfonder — Fonds de réserve ............................... 34.9 32.9 7.5 7.5 14.7 • 12.7 63.5 63.5
Eri tilit— Diverse räkningar — Comptes'divers ..........\ ........ 1............... 206.9 204.0 71.4 „ 71.3 115.9 113.6 20.5 15.2
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende är — Bénéfice - ___ 1.0 1.0 — — — 8.0 8.0
1) Tästä kuoletuslainaa 327.9 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav ämorteringslrtn 327.9\milj mk och resten affärskredit. 
*) » >. 327.7 » > » *  • — * » 327.7 • » * • ■ *
3) Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.—  Ät banken av stiiten i obligationer överiämnad grundfond.
6. Liikepankit. —  Aîîârsbankerna. — Banques commerciales. 
a. Pankkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
Kaikki liikepankit 
Saratliga affärs- 
banker
Toutes les banques
N iistä : — D ä r a v: — Dont:
Tilit — Räkningar '
Comptes * s
Kansallis-Osake-. ‘ 
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H-.fors Aktiebank
1947 ’ ,1947 1947 1947
s 23U 31/3 28/2 31/3 28/2 1 31Î3 28/2 1 31/13
1 , > Milj . mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva.—.Actif. 44 896.4 46 286.7 18013.4 18014.5 17 220.8 18010.8 4 988.2 5170.4
Kassa — Encaisse ............................................... 1....................................
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de crédit
2 128.0 ,3  085.3 898.4 1170.9 . 810.0 1 181.5 " 272.2 526.0
finlandais '.............................................................................................. 613.9 872.7 0.6 • • O.o ' 49.8 73.3 0.3 0.3
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger 2 393.7 2 319.2 1465.9 ■1445.0 852.7 830.8 63.1 ‘ 33.1
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar — Effets sur l’étranqer ........ 3.6 3.2 3.6 3.0 __ 0.2 __ O.o
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande . . . 10 358.2 . 11524.5 5196.6 5 732.8 3667.3 4 034.4 932.1 986.9
Lainat — Lan — Prêts ....................•............................... '.................. 14 796.0- 14 681.4 5 791.0 5 753.3 5 055.6 5 076.0 2 341.8 2 296.0
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque ..............' . ..........."... 4 622.0- 4 598.3 1188.2 1146.4 2 356.3 2 382.4 719.5 ■ 667.1
Saatavat valtiolta — Fordringar.hos staten — Créances sur l’État.. 460.0 460.0 ' lOO.o 100.O. 100.O 100.O — __
Obligat. ja.osakk. — Obligat. och aktier — Obligations et actions___ 6 222.3 6 025.5 1437.3 1 380.4 3 293.6 3 259.6 434.0 419.3
Kiint. ja irtaim. — Fastigh. o. inventarier — Immeubles et mobilier .. 530.7 530.9 210.0 210.1 172.1 172.2 . 110.0 110.0
Muut varat — Övriga tillgângar — Autres actifs ................................... 2 664.7 2 034.6 1677.4 , 1007.1 832.4 853.5 ■102.0 111.7
Korot — Räntor — Intérêts............................... .................................... .. . 4:3 — — — __" __ — __
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................... 99.0 151.1 44.4 • 65.5 v 31.0 46.9 13.2 20.0
’ * Vastattava. — Passiva. ■— Passif. 44 896.4 46286.7 18013.4 18014.5 17 220.8 18010.8 4 988.2 5170.4
Talletukset —  Depositioner — Dépôts . .  r ..............■............................... 18 100.6 18 773.9 6 477.4 6 760.0 8 213.1 8 562.0 2 238.1 2 246.5
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque ................................. 12 507.3 13 300.6 5 564.8 5 923.6 5 224.9 5 341.7 1306.2 1 526.4
Suomen Pankki — Finlands Bank — Banque de Finlande..................
Muut kotim. luottolaitokset — Övriga inhemska kreditanstalter — 
Autres établissements de crédit finlandais 
Talletukset .ja shekkitilit — Depositioner o. checkräkn. — Dépôts et
2 438.0 1475.6 1 118.8 749.2 502.2 - 160.8 680.3 485.6
comptes chèque ......................... ,......................................... ................... 3 989.8 5 062.1 474.1 885.9 958.9 .1 255.8 272.1 342.7
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp.— Correspondants' à Vétranger 2 091.7 2 223.8 1529.9 1486.6 541.3 717.7 ■ 20.o 19.0
PostivekseUt — Postremissväxlar ■— Mandats des banques................'. 661.2 - 703.2 353.5 362.9 168.9 193.3 43.9 38.2
Muut velat — Övriga skulder — Autres passifs ................................. 1826.2 "1353.0 1 203.6 549.8 302.0 401.6 95.9 148.9
Korot — Räntor — Intérêts . ........... ' ....................... ’.............................. 151.6 443.5 79.6 178.7 58.7 -*• 200.4 4.5 35.9
Osakepääoma Aktiekapital — Capital social.....................................
Osakeantitili— Aktieemmissionsrâkning — Compte d'emmission d'ac-
1673.1 1673.1 626.2 626.2 585.3 585.3 220.6 220.6
tiens......................... ‘ .............................................................. : ............. 6.0 6.1 — — — — — . ---
Vararahastot — Reservfonder —  Fonds de réservé ............................... 1183.1 1212.3 470.0 470.0 536.5 561.7 . 102.6 102.o
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för, föregäende âr — Bénéfice . . . . 267.8 59.5 115.5 , - 21.6 129.0 30.5 4.0 4.
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisellä 
päivänä) 
Vid utgângen
Talletukset
Depositioner
Dépôts
Shekki tilit 
Checkräkningar , 
Comptes chèque
’ Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 1945 1946 1947 , 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 13407 16 508 17 913 8 281 10-246 13 641 21688 26 754 31 554 4 953 6 977 4 055
i r .......... 13 528 16 593 18 101 8 378 9 911 12 507 21 906 '26 504 30608 4 889 7126 3 990
m .......... 13 755 16 938 18 774 8 583 9 951 13 301 22 338 26 889 32 075 4 811 7 496 5 062
I V ........... 13 784 16 969 . 8 576 11216 22 360 28 185 4 653 6 958
V .......... 14 101 17 047 8 520 11009 22 621 28 056 4 859 8 288
VI .......... 14 376 17 271 8 915 11173 23 291 28444 5014 8 390
V II .......... 14 435 17 234 8 485 11740 22 920 28 974 5425 6 964
V III ........... ' 14 442 17 286 8 371 11998 22 813 29 284 5 222 7100
IX . . . . . . 15 058 17 249 9606 12 683 24 664 29 932 6 175 6 259 ,
X .......... 15 332 17185 10 301 14 005 25 633 31190 6 514 4 946
X I .......... 15 373 17 013 10891 13 612 26 264 30 625 6198 , 5 452
X II  .......... ' 16 558 17 564 11566 13695 28 124 31 259 7183 4171
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning sämt fordringar hos inhemska kreditanstalter. '
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgângen
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar 
Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitilit 
Län och checkräkningar 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
av mänaden 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 ,1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1947
Milj. mk —  Millions de marcs
i .......... 5 870 8122 9 886 10 749 15330 19 092 16 619 23 452 28 978 332 980 657
i i .......... 5 813 7 839 10 358 10 952 15 992 ' 19418 16 765 23 831 29 776 354 873 614
m  . . . . . . 5 836 8 435 11524 11381 16 676 19280 17 217 25111 30804 425 904 873
IV . . . . . . . 5 695 ■ 9 009 12 059 17194 17 754 26 203 394 971
V .......... 5 767 9 834 12 402 17 702 18 169 27536 505 1040
VI .......... 5 871 10113 12 816 18 007 18 687 28 120 447 938'
V I I .......... 6 221 9737 13 444 18 382 19665 28119 901 928
V I I I .......... 5 902 9 593 13 821 18 267 19 723 27 860 679 762
IX  .......... 6 731 9560 13 897 18 253 20 628 27 813 1003 ■ 704
X  .......... 7 675 9 641 14 205 18 604 21880 28 245 1055 659
X I .......... 7 504 9 711 14 257 18877 21 761 28 588 840 657
X I I .......... 7 248 9646 14 081 18 598 21 329 28 244 964 756
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Stäilning i (örhäliande tili utiandet.
Encaisse. Crédits et dettes à l'étranger. s
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
T ld utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
1945 1946 1947 Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
1 Velat —  Skulder
Dettes
Nettosaatav at (+ ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden ( + ) 
eller nettoskulder (— ) 
Excédant des crédits (+ ) ou 
des dettes (— )
Milj. mk
Millions de marcs 1945 1946 1947 1945 ! 1946 1947 1945 1946 . 1947
Milj. mk —  Millions de marcs
i .......... 1542. 3 586 2 984 126 342 2 501 251 355 2 299 — 125 —  13 +  202
i i .......... 1407 2 653 2128 103 473 2 397 255 357 2 092 —  152 +  116 +  305m .......... 2 050 2 262 3 085 84 ' 662 2 322 263 720 2 224 — 179 — 58 +  98
IV .......... 1802 2 681 86 696 276 819 — 190 — 123
V .......... 2 286 2 406 91 781 274 982 , — 183 — 201
V I .......... 2 485 2 392 95 796 283 999 —  188 — 203
V II .......... 1892 2 322 86 672 296 868 —  210 — 196
V I I I .......... 1247 2 220 97 673 292 860 — 195 — 187
I X .......... 2 992 2 974 104 859 301 .911 — 197 — 52
X .......... 3425 3 095 175 1169 313 919 — 138 +  250
X I .......... 3826 2 005 232 1090 317 932 — 85 +  158
X II  .......... 6 055 3 756 385 2 460 352 2105 4- 33 +  355
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7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.
Säästötili — Sparräkning — Comptes d'épargne Juokseva tili —- Löpande räkning —  Dépôts à vue
Kuukausi
Minad
Mois
Säästöönpanot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot 
Üttagningar 
' Rembourse­
ments
Säästöönpanijain 
saamiset 
Insättarnas till- 
godohavanden 
Dépôts
Tilille pantu 
Insatt 
Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
'Remboursements
Tilinkäyttäjäin
saamiset
Räkningshavarnas
tiUgodohavanden
Dépôts
Koko ottolainaus 
Hela inläningen 
Total des dépôts
1946 194 7 1946 1947 1946 1 1947 1946 | 1947 1946 1947 1946 1947 1946 ' 1947
Milj. mk — Millions de marcs V
i . . . .  
i l  . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI  . . . .  
VII  . . . .  
V III . . . .
IX . . . .
X  . . . .  
X I  . . . .
XI I  . . . .
571.6
660.5
787.8 
788.1
834.0
791.5
733.8
755.1
637.1
736.8
777.2 
1 338.9
864.1
704.2 
964.4 
978.1
690.6
522.0 
' 621.3
661.9
846.0
721.9
605.7
600.3
595.4 
802.2
745.9
841.7
684.5
507.4
595.0
650.8
17 464.8 
17 603.3 
17 769.8 
17 896.0
17 884.0 
■)18 303.1
18 431.2 
18 586.0 
18 627.7 
18 562.3 
18 593.6
■)19 457.4
19637.0
19 833.8
20 203.2 
20 530.5
669.2 
836.1 
989.9 
1004.1 
1 116.8 
1 093.8 
1042.0 
1 040.8 
'999.3 
1077.7 
1 035.3 
1195.5
965.2
965.3 
1144.6 
1 257.6
908.6
825.6
928.5
947.8 
1 017.5 
1 034.6 
1021.6
955.8
964.7 
1 113.2 
1 060.6 
1 220.5
1 064.5 
931.4 
1026.1 
1143.1
855.1 
865.6 
927.0 
983.3 
1082.6 
1141.8 
1162.2 
1 247.2 
’ 1281.8 
1246.3 
1 221.0 
■)1 210.9
1111.6 
1145.5 
1 264.0 
1 378.5
18 381.4 
18 525.8 
18 750.8
18 946.0
19 039.6 
19 564.9 
19 691.1
19 939.0
20 037.2 
19 924.9 
19 927.5 
.20 782.1
20 865.0
21 096.6 
21629.0
22 154.1
I—X II 
I— IV
9 412.4 
2 808.O
18 254.9 
3510.8 |2 495.8 2437.7
12 100.5 
3 499.3 4 332.7
11 999.0 
3 610,5 4165.1
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Härl ingä.till kapltal överförda räntor. — Y compris les inltrUs.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken'.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Koko ottolainaus 
Hela inläniugen 
Total des dépôts
Koko ottolainaus 
Hela inläningen 
Total des dépôts
Säästöönpanijain saamiset 
Insättarnas tiUgodohavanden 
Dépôts
Vid utgängen 
av mänaden 1944 i CD
 
1 ^ 1 m 1 1946 1947 1944 1945 1 1946 1 1947 1944 1945 >■ 1946 1947
Fin du tnois Mili. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i .............. 2 103.7 3 355.3 5 318.9 7 364.9 3 482.0 4 602.1 6 756.7 8 339.4 1 086.6 1 317.9 2 031.0 2 314.7
I l  . . . . . . 2 172.7 3337.4 5 370.1 7 480.6 3 583.4 4 661.4 6 838.0 8433.0 1108.3 1341.2 2 053.4 2 353.6
l i i .............. 2 305.5 3341.8 5 589.2 7 573.8 3 780.8 4 804.4 7118.2 -8 961.8 1131.7 1 353.7 2 085.2 2 413.6
I V .......... 2 472.0 3 412.8 5 711.7 3 887.5 4 842.2 7 303.7 1151.2 1362.6 2112.2
v .......... 2 552.2 3 748.9 5784.4 4 005.3 4 978.4 7 405.1 1170.5 1388.1 2112.1
V I .......... 2 589.4 4112.2 '5845.6 s)4 110.3 s) 5 150.1 ’)7 533.7 2) 1 188.3 J)1 428.9 J)2 137.9
V I I .......... 2 660.8 4138.5 5 939.9 4 186.8 5 246.4 7 605.7 1193.2 1447.4 2132.1
V I I I .......... 2 735.3 4 130.2 6 488.1 4 309.6 5 332.1 7 739.1 1 208.7 1465.2 2127.2
I X .......... 2 776.6 4 494.4 6 646.8 4 374.3 5 657:4 7 868.7 1 215.7 1599.1 2126.0x ....... 2 877.7 4 681.5 6 777.1 • * 4 447.0 5 901.1 7 883.0 1 232.1 1690.1 2 130.0
X I .......... 2 857.1 4 784.1 6844.8 4 453.0 6 061.0 7 871.3 1 243.6 1 754.5 2 144.7
X I I .......... :)3 169.8 a)5 416.7 s)7 213.4 !)4 506.6 s)6 925.9 !)8 356.8 S)1 267.7 !)2 036.5 s)2 262.4
a) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hari ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les inlerets.
11. Postisiirtoliike.— Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3)
Virements postaux. Livförsäkringsboiagens nyanskaffning.3)
r . - Assurances sur la vie.
Kuukausi
Mänad
Mois
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku — Antal — Nombre Määrä - -  Belopp — Milj. mk
Montani Luku —  Antal 
Nombre
Määrä - Belopp- Montant 
Milj. mk
1945 1946 1947 1945 . 1946 1947 1946 1947 1946 1947 ..
i ........... 595 185 754 350 870 397 ' 49314 76129 88 647 14 933 14135 689.4 834.2
i i ............ 458 253 695 785 855 345 . 41 591 87 149 94 243 17 956 15 920 847.4 981.1
m .......... 523 166 873 407 960 994 45 914 68 281 84 792 19 586 18 071 918.6 1132.7
I V ............ 618476 779057 921 363 43 795 68 507 102 799 18 290 15675 880.9 1 011.9
V  ............ 590317 859 201 47 382 88 262 . 18 045 925.4
• V I  ........... 754 458 1015 628 44 676 87 141 14 759 758.1
V I I  ........... 627 734 812 288 46 219 78 262 11645 611.2
V I I I  ........... 461 775 590 222 52 575 85 675 13 222 704.9
I X ............ 516 805 704 992 48 568 76 606 14 264 800.6
X  . . . . . . 630547 846 425 60 200 • 89 675 17 262 997.1
• X I .......... 687 012 937 144 69 514 105 506 1 17 497 1025.4
X II  .......... 764 090 1060404 79 018 116 821 21 688 1347.4
I—X II 7 227 818 9 928 903 628 766 1 028 014 199147 10506.4
I— IV 2 195 080 3 102 599 3 608 099 180 614 300 066 370 481 70765 63 801 3336.3 3 959.9
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks institut 
för ekonomisk forskning. Mänadsvärdena äro delvls approximativa.
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. 13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. ' 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. « Fondbörs.
Indice d’actions de la Bourse de Helsinki. Bourse de Helsinki.
• Kuukausi 
MAnad ' 
„ Mois
V. 1935 hinta = 100 *) 
1935 irs pris = 100 *) 
Prix de 1935 = 100
Myydyt osakkeeta) — FörsAlda aktier *)—  Actions vendues .
Luku — Antal - r  Nombre Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk i
1945 1946 - 1947 1945 1946 1947' ■ 1945 1946 1947
i .............. ■ 218 414 324' 34 611 18 695 37 945 28 934 20 675' 62 238
i l ........a . . 215 324 304 61434 40 863 43 837 40895 41 206 62 891
i i r ................ 260 293 297v 131877 31 284 28 955 116 812 31 718 51-609
IV .............. 305 324 310 112 153 33281 52 215 „99867 48 260 61681
. V .............. 353 396 90 223 95 545 81232 141189
V I ......... 458 '  . 436 99 252 65 809 123 290 87 328
V I I ........ : . . > 1 651 ■ 378 67 323, 46144 112 551 59 020
V III .............. 691 356 63 548 37 995 132 432 40 138
IX ................ 499 ;358 124 616 82 809 218 637 86 540
X  .............. 497 368 106 485 ■ 106 502 156 664. 170 230 •
■ X I .............. '  417 370 * 75 579 66 632 89487' Í26 129
X II  ............ 416 340 • 83 952 56 240 94 621 76 697
I—X II ' 415 ■' 363 1 051 053 681 799 1 295 422 929 130
238 419 'I— IV '  * t 340 075 124 123 162 952 286 508 141 859 ■
l) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medeiprls för mAnaden. —  a) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — 
Exklusive teckningsrätter. , .
15. Vararikot vuosineijänneksittäin. — Konkursmái kvartaisvis. — Faillites par trimestre-
f Vararikkovelallisen toimiala-'” 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmAl 
Affaires de faillites traitées en première instance -
1944 1945 19463) 19473)
I-IV . I n ra XV. I—IV I li ra IV I-IV I
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 5 _ 1 __
s
1 __ ’ 1 __ __ 1 —
Yksityiset — EnsMlda — Particuliers.. ■ 5 — — 1 — 1. •--- 1 — — 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — — — — — — —  ̂---
Muut — Övriga — Autres ................... ' — —
Kauppa — Handel — Commerce .............. 20 7 4 2 . 1 14 1 3 — 4 • • 8 ■ ‘ 2
Yksityiset — EnsMlda — Particuliers .. 19 5 1 — . --- 6 — 2 — ---- 2 —
. Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 2 3 1 1 . 7 1 1 — 4 6 2
'  Muut — Övriga — Autres ................... — — — 1 — 1 — ---. — — — ‘ ---
Teollisuus —  Industri — Industrie.......... 8 — — — — — — 2 2 2 « 6 2
Yksityiset — EnsMlda — Particuliers .. ' 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 5 — - --- — — — — 2 2 2 .6 ,2
Muut — Övriga — Autres..................... ’
Muu — Annan — Autres ........................ • . 68 16 18 10 20 64 30 18 16 29 93 29j
Yksityiset«.— EnsMlda — Particuliers .. 66 15 « 15 ■ 10 19 59 26 16 12 27 81 29
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — 2 ✓ — 1 3 ' : 4 2 — 2 '8 —
Muut — Övriga — Autres .. '............... — 1 1 — ---V 2 — — 4 — 4 __
Yhteensä — Summa — Total ................... 101 23 22 13 21 79 31 24 18 55 108 33
Yksityiset — EnsMlda — Partieidiers .. 93 20 16 11 19 66 -, 26 19 . 12 27 .84 29
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 8 2 5 1 2 10 5 2 8 20 4
Muut — Övriga — Autres ................... 1 1 1 3 4 4
Alkaneet vararikot -— Inledda konkurser — Mises en faillite \
* Konkursgäldenärens näringsgren 1944 1945 19463) 19473)
Branches d’activité du débiteur I - I V I n ' ra IV I - I V 1 n ra IV I - I V I
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture . 
Yksityiset — EnsMlda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres .................
Kauppa — Handel — Commerce ----------
Yksityiset — EnsMlda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — övriga — Autres ..................
Teollisuus — Industri — Industrie ........
Yksityiset — EnsMlda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres .................
Muu — Annan — Autres ..........
Yksityiset — EnsMlda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. drum
Muut — Övriga — Autres .................
Yhteensä — Summa — Total . . . . . . -----
Yksityiset — Eriskilda — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres , . ............
1 ä) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter.
11
9
2
2
1
-1
27
20 
' 7
42
32 
■ 10
2
. 2
18
16
1
1
20
16
3
1
13
10
3
15
11
3
1
6
5
1
11
5
'6
6
- 1 
4
■ 1 
4
31
24
7
42
26
15
1
10
10
14
11
3
Chiflres préliminaires
'/
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16. Osakeyhtiöt 31/XII 1946 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljänneksittäin 1947. 
Aktiebolag 31/XII 1946 samt i deras antal-och aktiekapitai inträflade förändringar kvartalsvis 1947. 1)
• , s* . '
t
Toimiala '
x ‘ Verksamhetsomràde * 
• Branches d'activité
T ' ,
" Osakeyhtiöitä 
Aktiebolag 
Sociétés anonymes 
31/12 1946
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi* 
mint, lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., vilka gjord 
konkurs, ävensom upp* 
lösta aktiebolag —8)
i IV 
’neljännes 
kvartalet 
trimestre ' 
1946
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1947
IV
neljännes 
kvartalet• 
1 trimestre 
1946
I
neljännes
kvartalet
trimestre
1947
i IV
neljännes 
kvartalet 
trimestre 
* 1946
■ I
neljännes 1 kvartalet 
trimestre 
1947
Luku —
 Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal i 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapitai/! 
Capital social 
1 000 m
k
fC
E
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
Capital so'cial 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
Capital social 
1 000 m
k
*CH
l *
et-
Si
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
Capital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
, 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapitai 
Capital social 
1000 m
k
Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt-
ning — Immeubles ..................................... 4 552 1 880 922 33 47 912 25 17 814 51 24 467 18 11 689 5 1568 4 , 300
Maatalous — Lanthushàllmng — Aqriculture 537 205 967 5 1580 6 1950 6 4 948 2 280 ' i 15 2 65
Kalastus — Fiskeri — Pêche ............... ........... 12 25158 — _ __ __ __ — __ _r s__ __ __ __
Teollisuus — Industri — Industrie . ................ 7091 13 312 888 179 95 835 141 88 780 269 2 394 833 135 418398 7 4 500 12 14 950
Metalliteollisuus — Metallinclustri. — In-
dustrie métaüurqique........... .  ..................... 342 924890 10 2120 6 1125 15 245 915 10 15 600 i 1080 1 1800
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Aie- *
liers mécaniques............................................. 829 942 768 38 16 490 34 11410 38 168 925 13 12 160 ■ i 300 _i_ __
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- *
industri — Instruments de précision.......... . 152 46 608 5 • 1060 4 1000 6 , 2 870 2 700 __ __ 2 400
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. industri
— Pierres etc. . . ..........-r.................. ■.......... .514 781 714 19 ' 8 400 16 8 845 15 57 490 17 64 581 i 600 1 700
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — »
Produits chimiques .................... .-................. 381 674 384 10 2175 ■ 3 3 650 16 53 980 5 - 2 620 i 20 •__ __
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, *
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux 1
caoutehouc etc................................: ............... 360 535 635 7 3 790 „  5 ■ 2 025 15 10 600 2 20 300 i 100 __ __
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be-
kladnadsindustiï — Textiles et de vêtements 758 1487 101 18 6 680 14 7100 33 195 655 15 29 400 • — __ __ __
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Papier . 144 889 953 1 200 4 1000 10 134 870 5 55 980 i 1350 —: __Puuvanuke- ja paperiteoll. — Trâmasse- och pap-
persind. — Industrie du papier et delà pâte de papier 29 840 520 1 200 — X — 9 134 630 3 50 540 — — — —
Puuteollisuus — Träindustri — B ois ............ 1040 752 683 35 i l  110 32 13 025 22 ’ 25 895 29 28 870 — — 2 5 400Sahaus- ja höyläysteoll. — Sâg- o. hyvlingsind. — ,
Scieries et raboteries.......................................... 400 380 456 7 2 300 2 1 350 12 20 895 9 9 590 — — 2 5 400
Ravintoaineteollisuus — Näringsmedelsin- ' '
dustri — Alimentation............................... 668 1 029 911 6 4 350 8 13 500 22 103 152 l i 40062 f 1050 2 v 2100
Valaistus- yms. teollisuus. — 'Belysnings- o.a. ,
d. industri — -Eclairage etc............................ 383 2 065 660 6 33 930 2 20 500 22 875 328 6 84 717 — — — —
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —
-Industrie qraphique ...................... ! ............. 624 270 003 11 2 640 3 • 800 28 23 617 7 7 798 — — 2 550
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — -
.Construction ................................................. 247 106 936 — — 1 500 2 • 1050 2 110Ö — — 2 ' 4 000
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
Industries combinées..................................... -351 2 745 049 4 1700 1 1800 21 494 546 7 52 250 __ __ __ __
Muu teollisuus — övrig industri— Autres in-
dustries .......................................................... 298 59 593 9 1190 8 2 500 ■ 4 940 4 ■ 2 260 — — — —
Kauppa — Händel — Commerce ___ ............. 4 525 2 662 759 87 39 533 69 '48225 93 133 768 64 56 645 5 8 520 4 700
Tavarakauppa — Varuhandel — Commerce ' (
(exepté les branches suivantes) : ............'. . 3 358 2 324 420 60 34 623 60 46 725 74 118 638 .48 50 700 3 7 820 3 600
Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och
kemikalieaffârer — Droqueries................. 131 71190 4 550 3 400 5 4 530 2 ■ 420 — . --- ’--- —
Kirjakaupat — Bokhandel — Librairies___ 117 39 481 3 600 __ — 4 4 010 2 , 500 __ __ •__ __
Välitystoiminta — F ôrmedlingsverksamhet—
Commerce de commission ............................. 919 227 668 20 3 760 6 1100 10 6 590 12 5 025 2 700 1 100
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — 1 *
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer — /
Bureax di architecture et d’ingénieurs, études .
d’avocats......................................................... 216 67 678 10 1690 3 ■ 1800 3 600 1 360 __ __ ‘ __ __
Luottolaitokset — Kreditanstalter — Établis- • ' ’ •
sements de crédit ......................................... ,'73 2 029123 — — ’1 500 5 183410 — — — — — —
Vakuutus — Försäkringsröreise — Assurance 31 163030 — — — 2 '  4 200 — — — — — —
Liikenne — Samfärdsel — Communications .. 1225 771 784 14 15 200 15 ,7  990 36 54 731 16 23 37» 3 1245 1 450
Hotelli- ja ravintolaiiike —  Hotell- och värds- * ‘
husrörelse — Hôtels et restaurants ........... 666 117 342 9 1080 14 4195 4 6 710 4 32 735 . — — 1 100
Teatterit y m., taidelaitokset — Teatrar o. a. * t .
konstinrättningär — Théâtres, salons etc. .. 219 41084 5 1250 3 600 — * --- 1 200 — — — - —
M uut — ÖVTiga — Aubres ............................... 508 108177 15 3 670 12 3130 3 750 3 414 — — — —
Yhteensä — Summa —  Total]! 9 655 21385 912|357|207 750 289 174 984 472 2 808417|244| 544031 21 15 848 24 16 565
*) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1946 alentanut 1 yhtiö 2 500000 mk. — Under första kvartalet är 1946 har 1 bolag 
sänki aktiekapitalet med 2 500 000 mk. — a) Soc. anon. qui ont fait faillite et eoe. anon. dissoutes.
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16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1946 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère £ activité
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli mk —
Enint. Högst 
20 000
21 000— 
50 000
51 000— 
100 000
101 000— 
200 hoo
Toimiala
Verksamhetsomi&de 
| [ Branches d’activité
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
f
O  I 
§ 1 
s >.? 0 
£
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
468 . 6042 887 34130 938 77 463 782 119188
73
1
884 128 5 366 129 11 795 67 11 253
3 1 50 1 100 ' ------- —
610 7 464 974 39000 1285 116480 1122 189 581
17 232 •43 1709 64 5 945 60 10 082
1 100 1 200
17 232 43 1 709 63 5 845 59 9 882
35 442 88 3 686 164 15 028 140 23 848
13 176 24 940 29 2 705 36 5 952
38 435 68 2 641 77 6 956 84 13 945
9 103 21 775 27 2 280 22 3 530
11 143 30 1 218 32 - 2 985 44 7.050
■' 2 25 5 205 6 ' 600 8 1 415
16 164 12 443 12 1 091 10 1950
28 297 64 2 644 74 6 643 58 10 055
4 45 8 365 7 570 4 775
öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och fettfabrikat . . . . 1
1
10
10
7
1
305
50
4
1
370
100
5
2
930
325_ _ 9 '  379 19 1660 1Ö 3 350
Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus —  Tillverkning av spräng- och tändningsämnen 1
21
20
212
1
38
50
1495
1 4
39
340 
3 603
1
27
150
4 525
24 338 54 2 320 67 6 202 64 10811
3 37 12 580 14 1 325 14 2 416
18 246 32 1 335 43 3 967 37 6 280
, 2 35 8 350 8 710 11 1 715
1 20 2 55 2 200 2 400
68 940 133 5 318 131 11880 101 17 090
35 12 500 14 1 250 8 1 280
50 1 60 1 200
59 823
82
93
114
a
4  5 0 3 106 9 595 83 14 060
265 10 9 1 550
0 ‘ 17 . 705 23 2 210 24 4 070
3 ’ 470
Paperi-, pahvi- ja kartonkitavaratcoll. —  Pappers-, papp- och kartongvaruindustri *6
49
15
93
645
213
20
412
17
84
34
705
' 3 316
1 265
23
188
49
2 210 
16 992
21
196
3 600
33 517
4 413 67 11 456
2 5 480 5 880
33 '  48 1 986 134 12 099 120 20 561
4 620
96
19
55
974 
220 
' 467 
101 
180 
6
98
32
3846
1 249
120
44
10 745 77 13 016
3 830 21 3 633
32
, 6 
27
.1 5>5R ' 29 2 715 24 4 033
205 14 1 285 7 1150
1 084 33 2 915 25 4 200
1 1 50 _ —
20 
129 
'  23 
28
290
1478
310
379
47 1719 60 4 972 49 7 738
112 4 595 105 9 385 . 77 13 279
38 1580 45 4 095 28 4 870
33 1233 58 5 207 70 11648
1 40 2 200 3 - 470
28 379 32 1193 56 5 007 67 11178_ — —
36 435 71 ; 2 748 80 7 515 58 9660
551 6 826 852 34 218 861 80 210 695 120 769
360 4 465 589 23 717 596 55 544 535 92 837
18 275 26 1075 , 29 2 615 23 4 035
15 210 21 805 24 2196 18 3180 
20 717158 1876 216 8 621 •212 19 855 119
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot— Arkitektur-, advokat- och
60 705 53 2 019 40 3 624 22 •3 525
4 70 2 100 5 435 3 470
1 30 '  3 300 1 200
255 2 572 177 6 806 181 16238 167 28080__ __ — — —
12 145 22 870 33 3 079 33 5 67ö
21 280 ' 24 880 13 1115 15 2 291
15 199 33 1281 45 4109 44 7 517
187 1695 53 1934 30 2 530 15 2 267
20 253 45 '  1841 60 5 405 60 10 330
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värdhusrörelse —  HSt. et rest. _ ------------
Teatterit ym. taidelaitokset — Teatrar o. a. konstinrättningar — Théâtres,
170
30
2 223 
355
191
47
7 740 
1905
120
46
10 555 
4050
78
39
13029 
• 6 825
Muut —  Övriea — Autres ............................................................................................................................................................. 132 1496 121 4 614 101 9025 62 10 006
Yhteensä —  Summa —  Total |2 '60i 28 640|3 434|135 978 3 710|330 275 3038 502 926
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
6566
67
68
69
70
71
72
No. 3 -4
\
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Aktiebolagen efter verksamhetsomrâde samt etter storleken av deras aktiekapital vid slutet av 4r 1946.
et capital''social à la fin de l’année 1946.
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde mk —  Sociétés anonymes dont le capital social était, en marcs
201 000— 
300 000
301 000— 
1 000 000
1 001 000— 
2 000 000
2 001 000— 
__ 5 000 000
5 001 000— 
10 000 000
10 001 000— 
25 000 000
25 001 000— 
50 000 000
Yli — Over. 
50 001 000
Yhteensä — Summa 
Total
Luku —
 Antal ; 
N
om
bre
Osakepääom
a j 
Aktiekapital 
C
apital social 1 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 1 
N
om
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
a
 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
J
I I
s ;>»  g
f>
Osakepääom
a 
'Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
M
11
?  ¡>
E
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
1 Luku—
‘Antal 
N
om
bre
! Osakepääom
a 
Aktiekapital 
C
apital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
fa
fei 1 
1 1 
f  !  
£.
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
411 109 759 616 369 507 245 355 805 169 502 599 30 210 429 '6 96000 4 552 1 880 922
1
1
53 15045 70 43182 9 12 452 5 20 750 2 15 240 — .--- \ ■— 1 70 000 537 205 967 2
__ __ 5 3005 1 1500 2 7 500 — — 1 13000 — — — — 12 25158 3
919 259342 1385 884 932 356 560 982 238 792 511 92 671399 38 627450 27 '991490 45 8172 257 7091 13 312 888 4
50 13 995 66 39 595 20 33 795 10 34 160 3 23 050 5 68 590 1 48 000 3 ■ 645 737 342 924 890 5
2 600 — — 1 1 800 — — 1 7 050 — — — — 1 185 737 7 195 487 6
48 13 395 66 39 595 19 31 995 10 34 160 2 16 000 5 68 590 1 48 000 2 460 00Ô 335 729 403 7
132 37 614 174 113 130 44 71 350 31 106 510 10 78 840 ■ 6 94 320 1 30 000 4 368 000 829 942 768 8
25 7 225 19 12 440 4 6 700 1 5 000 î 5 470 — — — — — — 152 46 608 9
71 20 420 122 79 943 23 34 905 23 82 099 3 24 000 1 12 000 — — 4 504 370 .514 781 714 10
17 4 940 21 13 650 A 6 000 5 18 524 2 16 000 — — — — — — 128 65 802 11
37 10 610 74 47 730 16 23 705 15 54 200 1 8000 — ' __ — — 3 444 340 263 599 981 12
5 1 375 5 3 433 — , — 1 *3 000 — — 1 12 000 — — — — 33  ̂ 22 053 13
12 3 495 22 15 130 3 5 200 2 6 375 — — — — — — 1 60 030 90 93 878 H
37 10 370 77 49 935 13 21 070 9 29 430 9 62 820 8 145 220 2 76 000 ■ 2 259 900 381 674 384 15
4 1 200 8 6 000 4 7 250 — — * 1 6 000 1 18 000 — — — — 41 40 205 16
— — 7 4 760 2 3 000 2 5 730 2 11 980 1 12 000 — — — — 31 39 085 17
— — 1 400 _ — — — — — 1 24 830 — — — — 7 25 715 18
17 4 765 25 14 565 ■ 2 3 200 — — — — 1 20 000 1 26 000 — — 93 73 919 19
1 250 1 1000 1 1840 — — _ — 1 , 14 920 1 50 000 — — 12 68 570 20
15 4155 35 23 210 4 5 780 7 23 700 6 44 840 3 55 470 — — 2 259 900 197 426 890 21
- 56 16 110 54 34 604 22 35 780 i l 38 240 6 41 230 — — — — 2 350 000 360 535 635 22
12 3 500 18 12 204 5 8 200 6 • 20 040 3 23 450 — — — — — — 87 71 752 23
37 10 580 29 18 700 15 23 630 5 18 200 J2 12 200 — — — — 1 75 000 219 170 138 24
5 , 1440 7 3 700 1 ’ 2 000 — • — 1 5 580 — — — 1 275 000 44 290 530 25
2 590 _ — 1 1 950 — _ — — — — — _ — _ 10 * 3 215 26
82 22 865 140 89848 43 69110 37 120 275 9 59 475 3 61170 . 4 140 530 7 888 600 758 1 487101 27
14 3 900 22 15 918 12 20 280 16 60 820 3 18 700 3 61170 3 112 840 6 780 810 115 1 077 503 28
— — 2 1 400 — — 1 3 000 1 5 625 — — — — — — 7 10 335 29
61 17 155 106 67105 28 43 530 18 49 995 4 29 340 — — — — 1 107 790 580 343 896 30
7 1810 10 5 425 3 5 300 2 6 460 1 5 810 — — 1 27 690 — — 56 55 367 31
24 6 700 22 13 860 ' 9 13 685 4 16 740 5 37 600 — — 4 164 940 6 629 350 144 889 953 32
'  1 210 7 4 510 2 2 700 2 6 740 4 31 600 — — 4 164 940 6 . 629 350 29 840 520 33
23 6 490 15 t 9 350 7 10 985 2 10 000 1 6 000 — — — — — — 115 49 433 34
165 46 733 250 161 222 50 75 283 36 124 355 15 102 230 4 72 550 3 115 840 — — 1040 752 683 35
59 16 665 117 78 731 25 38 548 21 77 005 10 72 440 2 49 880 1 29 840 — — 400 380,456 36
2 550 5 2 675 3 '5100 4 14 120 2 12 000 1 12 000 2 86 000 _ — 32 * ’ 133 890 37
104 29 518 128 79 816 21 30 435 11 33 230 2 11 790 1 10 670 . — — — 602 230 517 38
— — — — 1 1200 — 1 6 000 — — — — — 6 ' 7 820 39
64 17 940 117 75640 41 65 460 31 101 480 15 119070 2 30 000 6 223 910 1 367 830 668 1 029 911 40
30 8 600 38 25 950 19 30 250 8 26 500 7 53 940 — _ 1 39 930 — — 219 194 102 41
16 4 290 41 24 425 9 14 350 7 23 990 2 15 200 — — — , — — — 215 90 728 42
• 2 550 S 4 280 1 1 500 3 10 600 ' 2 15 620 1 15 000 3 99 360 1 367 830 55 517 481 43
16 4 500 28 18 985 11 17 760 11 34 990 4 34 310 — 1 34 620 — — 170 153 544 44
— — 2 2 000 1 1600 2 5 400 — — 1 15 000 •. 1 50 000 — — 9 74 056 45
42 I l  196 98 62 059 30 45625 19 53 617 6 46184 5 70 500 5 157 270 2 1 604 490 383 i2  065660 46
65 18 422 89 57 255 26 38 204 14 40 285 4 32 000 3 55 100 — — — — ,624 270 003 47
37 10 521 54 36 260 15 25 150 6 18 650 1 5 500 — \ __ — — — — 247 106 936 48
46 12 586 81 45 611 10 15 465 5 17 170 4 28 770 1 18 000 1 35 000 14 2 553 980 351 2 745 049 49
2 550 5 2 850 3 5100 — — — — 1 18 000 1 35 000 13 2 393 980 31 2 456 190 50
44 12 036 . 76 42 761 7 10 365 5 17 170 4 '  28 770 — — — — — — 319 128 859 51
— _ — — _ _ _ _ ■ — — _ _ _ 1 160 000 1 160 000 52
23 6 645 22 13 530 6 9400 î 4 500 î ' 5160 — — — — — — 298 59 593 53
552 156 781 717 468 657 163 261 751 79 262 865 30 216 548 14 205 334 3 99 450 8 749350 4 525 2 662 759 54
423 120225 596 389 314 139 224 241 72 239 265 26 182 948 12 177 024 2 65 490 8 749 350 3 358 2 324 420 55
20 5 750 - 9 6 420 4 7 060 — — 1 10 000 — — 1 33 960 — — 131 71190 56
19 5 250 17 10 330 2 2 700 — — — — 1 14 810 — ' --- — — 117 39481 57
90 25 556 95 62 593 18 27 750 7 23 600 3 23 600 1 13 500 — — — — 919 227 668 58
• 17 4 715 ' 19 12 510 3 4580 ____ __ 1 6000 ____ ____ 1 30 000 ____ ____ 216 67 678 59
3 850 27 16 350 5 8 500 7 28288 3 22 970 4 64000 5 185000 5 1 702 090 73 2 029123 60
— — 4 3 200 4 7 500 10 39 600 4 36000 3 46200 1 30 000 — — 31 163 030 61
134 38205 207 134 743 57 90 415 30 94 855 9 73050 6 90 750 1 44 580 1 151490 1225 771 784 62
— — 1 800 1 2 000 1 2 500 — — 1 10 700 — — — — ,  4 16 000 63
29 8 390 48 31265 13 21295 7 21500 2 15 610 — — — — — — 199 107 829 64
6 1708 10 6 283 1 1350 — — — — — — — J----- — — 90 , 13 907 65
45 12 898 67 45 593 29 45 695 18 56 355 4 34440 3 56490 1 44 580 1 151490 305 460 647 66
6 1652 14 9 997 1 1600 1 5 000 — — 1 11350 — — — — 308 38 025 67
48 13 557 67 40 805 12 18 475 3 9 500 3 23 000 1 12 210 .----- — — — 319 135 376 68
56 16145 39 23 200 7 9 950 3 9000 1 7 500 1 18000 — — — — 666 117 342 69
24 7063 32 18 886 1 . 2000 __ __ 219 41084 70
37 10 295 38 20 741 9 13 700 5 16 8ÖÖ1 3 21 500 — — — — — — 508 108177 71
2 206 618200 3159)1 998 913 860 1 329135|548 1174 768 175|1280 6361 73(1160 734 38(1 380 520 60 10 845187 19 655 21385 912 72
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De' viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
i • * Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 1938 1940 1941 1942 1943 - 1944 1945 , 1946 ! 1947.
Mois , Milj. mk —  Millions de marcs
i  . . . . . . 388.2 311.4 458.2 312.0 '447.6 496.3 '633.6
\
1414.3 1745.1
i i ......... 346.1 289.1 422.8 382.0 526.2 594.9 715.8 1463.3 1949.8
m .......... 398.9 241.6 517.4 427.7 634.2 ' 700.5 ' 768.0 1890.4 2 343.5
I V ......... 431.6 418.0 534.9 444.4 639.1 635.3 . > 810.7 1875.7
V ......... 404.8 458.6 627.6 ' 534.5 670.6 744.7 978.5 2 137.3
V I ......... 372.2 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3 804.4 1866.9
V I I ......... 389.8 410.9 464.2 588.3 537.5 442.7 700.1 1826.2
V I I I ......... 430.6 454.9 463.0 '  534.4 574.4 603.3 914.2 2 048.1
I X ......... 475.7 456.3 413.4 . .  515.7 658.7 487.3 1 222.0 2101.2
X .......... •457.8 521.3 441.7 512.9 668.9 512.0 1488.2 . 2 369.4
X I ......... . 408.6 527.1 419.8 ,498.9 624.9 563.5 1 563.6 2 348.7
X I I ......... 370.5 546.0 445.1 * 561.6 717.6 690.5 1659.2 2 522.4
I—XII •'4 874.8 5 061.3 5 624.1 • 5 885.3 7 224.3 6 948.3 12 258.3 1 23 863.9
I— III 1133.2 842.1 1398.4 1 121.7 ' 1 608.0 1791.7 2 117/4 4 768.0 6 038.4
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin % maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. -jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera c:a 
% av partiaffärernas totalomsättning i ländet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dès'janvier 1941 de six) maisons en gros principales gui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Finlands Banks Institut för ekonomisk forskning.
/ f
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införsein oeh uttörseln.— Valeur des importations et des exportations., '
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) t 
Införsel (cif-värde) • 
Importations (c. t. f.)
 ̂ Vienti (fob-arvo) 
.XJtförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys 
överskott av införsel (—) eller utförsel ( +  ) 
Excédant d'importation (— )ou d’exportation(+)
Mois 1944 1945 1946 19472) 1944 1945 1946 19472) 1944 1945 1946 19472)
Milj. mk —- Millions de marcs v
i ........... 962.9 391.5 944.4 2 825.4 768.6 31.3 957.1 1 960.7 —  194.3 —  360.2 +  12.7 —  , 864.7
i i ......... 718.2 339.0 884.3 2 304.3 4 749.0 15.0 681.2 1169.7 +  30.8 —  324.0 —  203.1 — 1134.6
m ........... 1174.0 331". 7 1329.7 1137.5 795.9 31.2 1012.8 •783.3 —  378.1 —  300.5 —  316.9 —  354.2
I V .......... 854.9 367.6 1387.7 787.3 46.3 1067.1 —  67.6 —  321.3 —  320.6
v ......... 913.S 428.7 1 998.9 783.1 66.9 1 707.7 —  130.7 —  361.8 —  291.2
V I .......... 837.0 349.4 2 511.0 684.8 127.2 1 964.5 - —  152.2 —  222.2 —  546.5
V I I ......... 903.0 '  310.8 2 987.8" 809.3 248.3 2 067.7 \ —  93.7 —  62.5 —  920.1 ,
V I I I ......... 1 035.8 661.8 2 729.1 596.4 549.4 2 505.2 —  439.4 —  112.4 —  223.9
I X ......... 712.5 512.2 2 391.5 186.3 730.3 2 378.9 —  526.2 + 2 1 8 .1 —  12.6
• x  . . . : . . 177.3 684.6 2 315.6 . 38.4 1 054.7 3 240.2 —  138.9 +  370.1 +  924.6
XI 178.7 812.1 2 268.6 71.3 987.4 2 907.3 —  107.4 +  175.3 +  638.7
X I I ........... 450.4 1631.1 2 537.8 61.7 1 339.8 2 560.8 —  388.7 —  291.3 +  23.0 \
I—XII •8 918.5 6 820.5 24 286.4 6 332.1 5 227.8 23 050.5 — 2 586.4 — 1 592.7 — 1 235.9
i— m 2 855.1 1 062.2 3 158.4 6 267.2 2 313.5 . 77.5 2 651.1 3 913.7 —  541.6 —  984.7, —  507.3 — 2 353.5
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införsein av de viktigaste varoma. —  Importations des marchandises principales.
1
Kuukausi
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
Porc, frais.
* Silli, suolattu 
, Sill, saltad 
/ Harengs, salés
Voi — -Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
M&nad 1940— 1946 ■ 1947 1940— ‘ 1946 1947 1940— 1946 1947 1940— 1946 ,1947Mois 19443) 1944») 1944s) 1944s)
Tonnia — Ton — Tonnes * ' N
i ........... 79- •' 0 343 235 2 644 •523 ' 0 • 326 10 1. 0
i i .......... 38 0 0 / 129 •795 1044 87 0 1 0 1 • 1
m  .■......... 57 217 '  o. 116 298 804 • 907 i 2 4 1 0
IV  . . . . . . . 142 0 45 98 225 '  i 0 1
V ........... 82 0 110 868 657 200 14 1
V I ........... 139 ' 87 109 163 248 4 800 22 0
V I I ........... 66 508 .86 , 500s •" 664, 984 4 •1 *
v i n 177 85-. 0 30 , 494 1 1 13 , 1
I X , . : . . . . 98 0 6 0 889 4 ' 24 8
X  ........... 51 0 26 499 329 1 -  24 1
X I  '........... 54 379-, - 103 450 298 . 1 14 0
X I I ........... 56 375' 221 1466 384 1201 23 1
I—X I I 1039 1651 ’ .1186 5169 5705 3194 •152 17
I— I I I 174 217 343 480 1095 2 492 1517 1 329 14 3 ■ 1
s) K eskim äärin . —  I  m edelta l. —  M oyenne.
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Inlörseln av de viktigaste varoma (forts.). —  (suite).
Kuukausi 
Minad 
. Mois
Vehnä, jauhamaton 
Vete, omalet 
Froment, non moulu
' Ruis, jauhamaton 
Rig, omalén" 
Seigle, non moulu
Slanlhra, (lardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
Pellavansiemen
Llnirö
Oraines de lin
1940—
19441) 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944») 1940 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
Tonnia — Ton —  Tonnes
I ......... 2 302 5 242 17 066 11987 22 724 14 341 40 0 59 4183 1659 1501 0 145
I I ......... 920 4 764 — 10 940 2 403 12 817 21 0 172 3 299 2 276 1587 21 50 —
I l l  . . . . . . 3 637 3 953 7 774 10471 14 924 2 467 146 0 444 2 883 2161 1431 133 261 " ---
I V ......... 1416 4 435 6 403 1049 -  191 0 3 035 2 020 82 40
V ......... 5 268 0 13117 9459 340 0 4 300 1963 492 255
VI .......... 7104 16 011 9 658 40308 224 70 3 774 2 410 13 —
VII . . . .T . ■ 4 892 17 454 8136 21 047 174 344 4 976 4892 9 —
V I I I ......... 3 548 30 274 15 563 15 312 16 113 4 579 3 690 40 0
IX ......... 2 589 12 735 20 281 19861 57 7 4 216 3112 0 — '
X ......... 2 202 1551 5 085 8 829 1 73 3 244 3 531 — —
X I ......... ■ 5 562 — ■ 3 145 213 0 0 2 438 3 656 0 —
X I I .......... 6 837 ■ — 10 760 — . 63 0 3 529 1128 — —
I—XII 46 277 96 419 125 546 156 129 1273 607 44 456 132 498 790 751
I—III 6 859 13 959 24 840 33 398 40 051 29 625 207 0 675 10 365 1 6 096 .4  519 154 456 —
\
1
Kuukausi
MAnad
Mois
Oljykakut, oljykakku* 
jauhot ja -rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
mjôl och -kross 
Tourteaux, farine et 
brisures de tourteaux
Tupakka, - 
valmistamaton 
Tobak, oarbetad 
Tabac, brut •
Keittosuola 
' Koksalt 
Sel de cuisine
Rikki
Svavel , 
Soufre
Kivihiili 
Stenkol 1 
Houille
1940—
194.4») 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940—
1944») 1948 1947
Tonnia -— Ton — Tonnes
i ......... 220 ■ . 244 167 215 1854 13 332 I l  776 72 1365 63 623 9484 36 262
, i l ............ 2 — — 238 142 205 408 13 024 4 669 487 1695 — 41898 12 413 43 597
i n ............ 184 2 981 '  .--- 258 152 254 291 8 709 1493 •487 — — 42 058 22 962 5 018
IV . . . . . . 865 3 060 266 166 5 707 8 926 667 4 39411 43 450
V : ......... 2186 1579 262 197 9 713 4 359 38 1975 68 520 48 960
V I ......... 515 321 216 144 16 083 2 053 995 20 79 035 54 790
. v u ............ 144- — 213 102 16 244 10082 1337 — 89 717 108 062
V I I I ......... 155 — t 253 208 11 728 11112 425 2 838 • 79 622 73 938
I X ............ 31 1865 255 198 15 576 9802 1365 3155 93 557 116 549
X ............ — 1259 261 192 • 12 553 10 015 1218 3 954 76 004 77 028
X I ............ 233 177 • 230 182 6 300 9 042 458 — r 63 550 56 673
X I I ............ 1917 18 155 108 5 935 9 881 893 5 960 80 667 63 327
I—XII 6 452 11260 2 851 1958 102 392 110337 I 8 442 20 966 817 662 687 636
I—III 406 2 981 — 740 461 674 2 553 35 065 17 938 1046 3 060 — 147 579 44 859 84 877
Kuukausi 
Minad ' 
Mois
 ̂ Koksi v 
Koks 
Coke
Bensiini
Bensin
Benzine
Moottorlpetrolt ja 
paloöljy
Motorpetroleum ócb 
fotogen
Pétrole lampant, 
pétrole pour moteurs
Typpilannoltteet 
Kvâvegddningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaattilannoitteet 
Fosfatgödningsmedel i 
Engrais de phosphatés
1940—
1944») 1946 1947 19449 1 1046 I 1947 ■
1940—
1944») 1946 ' 1947
1940—
1944») 1946 1 947 1944») 1946 1947
Tonnia —  Ton — Tonnes
I ..........
I I ..........
III  ..........
I V  .
V ..........
V I ..........
V I I ..........
V i l i  ..........
IX  ..........
 ̂ X ........ '.
X I .......... '
X I I ..........
10 765 
9118 
10 544 
12 208
15 350 
13836
16 619 
13 605 
11545 
13 916 
15 509 
12 085
9 938 
11455 
22 034 
29 801 
39 999 
14 361 
46 631 
21734 
8 549 
18 113 
4 746 
13864
3 480 
7 024
4 663
2 627
3 702 
3 441 
3 209 
6 819
5 626
3 542
4 951 
4 869 
4 399 
8 165
1
191
36
386
1201
4122
5 279
6 969 
5819 
6 315 
6 457 
5 554
7 545
7 404
8 697
1792 
231 
914 
822 
2 084 
468 
1090 
676 
1287 
2 419 
804 
•1555
553
602
3 925 
1564
639
4 455 
■7 155 
7 333
6
15255
8 270 3 617 
1251 
3 739 
3 539 
5 953 
8137 
3 074
5 578 
3 815
6 330
7 364 
6 249
1666
1186
2 851'
3 066 
6 686
462 
1769 
778 
1086 
1604 
126 
. 3
1186
6101
6
623 
437 
75 
■ 60 
482 
177 
70 
445 
41 
1153 
1017 
1909
0
.721
1134
958.
3 591 
12 575 
20 728 
10 581
4 237 
27 742
9 714
9104 
5 566 
277
I—XII 
I—III
155100
30427
241 225 
43 427 10 504
56 013 
10992
42 329 I 
227 ¡23 646
14 142 
2 937
41487 
5 080 8 270
58 646 
8 607
21283 
5 703 7 293
6 489 
1135
91981
721 14 947
l ) K eskim äärin . —  I  m edeltä !. —  M oyenne.
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19! Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Införseln av de viktigaste varoma (forts.). — (suite). -
Kuukausi
Mänad
Mois
Kalilannoitteet 
Kaligödningsmedel 
Engrais de potasse
Automobiilinrenkaat 
Automobilringar 
Pneus d'automobile
Tekosilkkikankaat 
Tyger av konstsilke 
Tissus de soie artificielle
Villa 
Uli ' 
Laim
Tekokuitu, villan 
f kaltainen 
Konstfiber, ullartad 
Fibres artificielles, 
semblable à laine
1940— 
19441) 1946 1947
1940—
19441) . 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940— 
1944 *) 1946 1947
1940—
1944J) 1946 1947
Tonnia -— Ton — Tonnes
i  . . . . .2 213 12 570 18 : 80 100 18 0 i 35 . 35 380 46 __ __
II : . . . 2 988 __ 956 ■ 10 38 132 ■ '  17 0 i 83 29 139 34 — —
l i i ' . . . . 4 766 __ ' __ t 25 34 178 18 0 ’ 0 56 21 15 45 — —
l lV  . . . . 4102 __ 39 131 20 1 53 85 34 . 12
V . . . . 7 299 1000 34 108 18 1 103 248 68 —
V I . . . . 17 068 3 014 33 ^49 23 1 40 488 75 —
V II . . . . 7 698 9 378 35 278 16 1 24 61 75 —
V III  . . . . 3 429' 11298 32 1065 15 1 i 82 71 45 1
IX  . . . . 1770 2 025 37 106 18 1 51 73 •28 —
X  . . . . 1954 2 206 23 - 75 14 1 33 64 37 —
, x i \ . . . 5 888 3 069 48 313 13 , 1 36 107 30 ---
X II  . . . . 918 4 695 28 72 15 0 74 .150 40 —
I—X II 60093 36 685 362 2 649 205 8 670 1432 557 13
i— m 9 967 — 13 526 ■ 53 152 410 53 0 2 174 85 534 . 125 —
Kuukausi - 
Mänad 
Mois
Villa- ja karva- 
kankaat
• Tyger av ull och 
av djurhàr 
Tissus de laine et 
de poils
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
Fils de coton
Puuvillakankaat 
Tygerk av bomull 
Tissus de coton
Tiilet, tulenkestävät 
Tegel, eldfasta 
Brigues réfractaires
1940—
19441) 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940 — 
1944») 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
Tonnia - -  Ton — Tonnes V
i . . . . 88 3 20 232 1137 1088 ■ 36 0 15 , 51 2 21 668 359 1112
i l  . . . . 40 3 9 54 441 3430 26 0 2 48 i 8 616 728 957
I l l  . . . ; 56 1 4 373 276 1451 29 0 3 ■ 42 a 0 507 781 47,
IV . . . . 45 7 . 253 1402 50 0 65 4 587 402
V ___ 55 13 430 423 • 40 2 87 5 1254 1321 N
V I . . . . 52 7 116 719 ■48 5 104 25 ■ 1920 1559
V II . . . . 36 65 95 502 S 37 17 42 49 1406 992
V I I I  . . . . 27 38 206 2 583 55 4 '50 55 1631 859
' IX  . . . . 37 29 609 118 31 3 47 43 1886 1494
X  . . . . 42 18 53 647 36 4 48 11 1204 1725
X I  . . . . 40 14 1 ’ 203 34 5 44 20 1007 1144
X II  . . . . .43 13 462 67 36 8 40 49 946 379
I—X II 511 211 2 884 8 518 458 48 668 265 13 632 11 743
I— III 134 ■ 7 33 659 1854 5 969 91 0 20 141 4 ■ 29 1791 1868 2116
Kuukausi
Mänad
Mois
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute 
,\
Tankorauta ja 
Stängjärn och 
Fer en barres, 
-  en barres
teräs
-stâl
acier
Rauta- ja teräslevy 
Järn- och stälplät 
Plagues de fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
 ̂ y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
ra.m .d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja nüden 
alustat
Automobiler och Wider­
reden tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
1940—
19441) ,1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940— 
1944 *) 1946 1947
4 Tonnia —  Ton — Tonnes K p l.— St.
■ i . . . . 553 101 10 .6 355 654 3193 2 583 1711 2 241 93 22 127 259 19 365
i l  . . . . 637 5 4 554 1825 3 789 1934 1103 1840 107 35 98 80 12 222
m  . 438 150 20 5 386 2124 846 2100 4 030 867 98 6 21 86 210 126
IV . . . . 735 660 7 734 2 694 2 538 -1396 170 20 , 117 138
V . . . . 1247 150 8 969 4 467 4162 4 427 182 31 153 495
VI . . . . 436 . 220 8137 3491 2 972 1482 246 13 200 403
V II  . . . . 1457 69 ‘ 6 753 .6 531 3 339 3 504 1Í3 22 88 516
V III . . . . 1495 100 5 782 3820 2 995 2115 105 29 * 177 259
IX . . . . 1663 6 437 4 218 2 236 2 849 135 28 183 ' 422
X  . . . . 1253 471 6 729 4173 2 032 3 859 126 99 75 668
X I . . . . 1338 65 6 496 7100 2 239 2 716 ' 142 49 63 767
X II  . . . . 1172 242 N ■6 781 4152 2 099 3 642 142 68 36Q 574
I—X II 12 424 2 228 80113 45 249 31229 32 834 1659 422 1847 4 483
I— III 1628 251 35 16 295 4 603 7 828 6 617 6 844 4 948 298 ' 63 246 425 241 713
>) Keskimäärin. — 1 medeltal. —  M oyenne.
J
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20. Tärkeimpien tavarain vie n ti.1) —  Utförseln av de viktigaste varo m a.1) —  Exportations des marchandises principales.1)
Kuukausi
Mänad
Mois
Jäkälä
Renlav
Lichen
Asbesti
Asbest
Asbeste
Kuparlmalmi 
Kopparmalm 
Minorais de cuivre
Malmit, muut 
Malm, annan 
Minerais, autres
1940—
19442) 1946 * • 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944*) 1946. 1947
1940—
1944*) 1946 * 1947
Tonnia —  Ton —  Tonnes
i . . . . ■ 6 2 5 85 43 146 1316 4328 22 179n . . . . 21 '— — 89 1 98 1750 — __ 5144 85I l l ____ •5 0 — 142 82 55 v 859 -L. — '4625 ‘ . 32IV . . . . 3 — 126 102 1930 — 6 227 1167V . : . . 7 5 224 45 3 243 — 10 714 15V I ____ 30 — 264 61 2 360 — 10676 13V II . . . . 107 15 357 82 2 031 — 13 040 504
V III  . . . . 107 33 273 82 2 544 — 14819 •IX  . . . . 358 .41 225 58 1 3 961 — ■ 8 094 __
X  . . . . 489 36 143 165 1725 — 8 358 ' 52X I  . . . . • Ï59 • 19 155 125 7196 — 11603 3140X II  ....... 24 15 131 165 3 928 — 5597 13
I—X II 1316 166 2 214 1011 32 843 — 103 225 5 0111
I— III 32 2 5 316 126 299 3 925 — — 14 097 107 211
Kuukausi
Mänad
Mois
Tulitikut 
„ Tändstickor 
Allumettes
Pyöreä puutavara 
Rundvirke 
Bois rond
Kaivospölkyt 
Gruvstolpar 
Etançons ■
Sahattu puutavara 
Sâgade trävaror 
Bois scié
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947 1940—1944») 1946 1947
1940—> 
1944») 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes , 1 000 m 1 1 000 stds_
i . . . . 40 24 205 i l 24 30 6 24 30 9 2 16i l  . . . . 68 78 114 3 9 15 2 8 11 2 0 . 5m  . . . . 120 • 53 4 3 15 __ 2 15 __ 1 0 5IV . . . . 81 301 - 9 26 3 25 ■ 3 0V . . . . 90 126 54 74 11 70 11 6VI . . . . 96 260 82 88 29 83 21 20VII . . . . 76 148 110 153 ' 57 147 30 31VIII ..... 104 180 160 258 76 247 32 34IX . . . . 51 154 136 187 78 i83 23 43X  . . . . 52 278 134 235 72 221 24 64X I . . . . 61 114 •78 149 40 142 25 48XII . . . . 50 87 51 121 25 118 21 30
I—X II 889 1803’ 831 1339 401 1-283 202 278
. I— III 228 155 323 17 48 45 10 47 41 « 12 2 26
Kuukausi
Mänad
Mois
, Faneeri 
Faner
Feuilles de placage
Lankarullat
Trädrullar
Bobines
Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Puuhioke *) 
Slipmassa») 
Pâte mécanique *)
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944») 19<;6 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1 000 m» ' Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 6 2 8 134 41 67 2 821 11368 6 905 1687 4 838 4 075I I _ _ _ 4 1 7 ■ 216 65 46 1497 9 949 8 393 1649 •1697 2156m ___ 4 10 1 177 256 '--- 3189 7 581 11542 1792 1598I V _ _ _ 8 9 305 108 2 006 471 1818 • 1037V _ _ _ 11 16 293 212 5 516 1029 4108 7 221V I  . . . . 6 12 213 123 1969 6 819 5 979 11836V I I . ___ 5 '8 183 212 2 968 13 914 3863 10 090V I I I ___ 7 9 160 86 4 434 11575 5130 11190I X _ _ _ 6 10 159 162 2 254 13 058 3 051 4 053X  . . . . 5 14 176 146 1881 13 116 2 576 5 304X I  . . . . 6 ' 9 166 158 1684 16 136 2 448 4187X I I _ _ _ 8 .10 281 217 4 549 16 791 4103 3 207
I — X I I 76 110 2 463 1786 34 768 121807 38 204 66 258I — I I I 14 13 16 527 362r 113 7 507 28 898 26840 5128 8133 6 231
*) Tähän el sisälly sotakorvaus* ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingAr icke exporten av krigeskadeständs- ooh restitutionsvaror. — 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. >
») Keskimäärin. — I medeltal. —  Moyenne.
») Kuivaa painoa. — Torr vikt. —  Poids sec. ,
30G9— 47 3
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20. Tärkeimpien tavarain vienti (ja tk .).1) —1 Uttörseln av de viktigaste varonut (förts.).1) —  (suite) . 1)
Sulfiittiselluloosa *) Sulfaattiselluloosa *) Kartonki - Pahvi Sanomalehtipaperi
Kuukausi
Mänad
Sulfitcellulosa •) Sulfatcellulosa •) Kartong •Papp • Tidningspapper
Cellulose au sulfites) Cellulose au sulfate3) ' Carton Carton Papier de journal
Mois 1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944«) 1946 1947-
1940—
1944*) 1946 ■ 1947 1940—1944*) 194« 1947 1940—1944*) 1946 1947
Tonnia —-Ton —■Tonnes -
r
i ..'.... 12 315 14 41919410 8 510 10154 10 653 1571 1479 4120 4 492 4 355 3 771 7 297 ,16 55112 880l i ....... 7 505 . 7 816 9 742 6 411 7 785 8 591 1171 2 055 1495 2 843 1706 1181 3 984 7 588 4 953m ....... 10822 11082 1166 ' 5 698 8170 1806 1360 3 296 •430 2 654 6 574 .382 6119 13321 7 270
I V . . . . . . . . . 12 477 15 897 , 8 915 11 546 _ • 2105 4167 t 5 382 5 318 4 745 13 354
V  . . . . . . . . . 22 256 27 990 17 112 24 109 2 471 3 323 7 365 3 733 6 571 16 496 ,
V I . . . . . . . . . 14 536 23 778 / 6 077 15 731 2 272 3 495 4132 4 289 5 922 19 113
vu .:.... 14 444 11798 10 441 15 082 2123 3 787 4 310 4 427 5 032 19 667
V I I I . . . . . . . . . 13 354 17 309 10690 22 642 2 248 4 489 4 222 4 935 4170 20 925
I X . . . . . . . . . 11781 10823 9 020 12 521 2 025 3 048 4 451 4 057 6 830 17 864x ....... 12128 19880 9637 15 916 1448 3 398 4 530 4 724 5 318 20 953
X I . . . . . . . . . 14 435 19 562 8 396 16 965 1491 3 342 3 789 3 547 4 482 22 120
X I I . . . . . . . . . 12 723 22 211 10835 20 327 1829 3 766 3 891 4 418 à 3 942 19 559
I — X I I
i—m
158 776 30642
202 565 3331730 318
111 742 
20619
180 948 26 109 21 050
22 114 4102 39 645 6 830 6 045
52 061152 083 
9 989 ¡12 635 5 334
64 412 
17 400
207 511 
37 46025 103
Kuukausi
M&nad
Mois
Painopaperi, muu 
Tryckpapper, annat 
Papier à imprimer, 
/  autre
Käärepaperi 
1 Omslägspapper 
Papier d'emballage
Siitä: — Därav: - -D ont:
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier d tenture
Paperi, muu 
Tapper, annat 
Papiert autre
‘ Voimapaperi 
• Kraftpapper 
Papier kraft
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1 1947
Tonnia —- Ton — Tonnes
i ....... 2 403 4 393 4 647 2 994 2 690 6 282 1666 1854 4 063 224 __ 79 124 232 205i l ....... 1663 2 852 2 605 2146 3677 1565 1229' 2 467 726 283 45 — 153 213 ,176
m . . . . . . . . . 2 048 3145 1602 2 288 3 466 799 1528 2 237 174 344 197 1 233 249 219
I V . . . . . . . . . . 2 465 3 619 5 001 '3 523 3 385 2184 169 ■70 279 217
V  . . . . . . . . . 3 418 4 548 7 473 4 578 4 209 2 368 337 687 431 - 312
V I . . . . . . . . . 1622 4 485 3 797 5 080 * 2 369 2 852 607 292 408 . 159
V I I ....... 1908 4 263 3 472 4896 2 368 : 2 670 239 399 311 239
V I I I ....... 1546 3 202 ' 4 235 3 982 2 973 2 667 422 719' 283 297ix .:.... 1335 4 299 ■ -3 900 4 500 2 761 2 844 485 '460 , 377 404
x ..:... 1590 4 760 3 455 5 887 - 2 432 3 767 389 1101 128 334
X I . . . . . . . . . 1523 5180 3 910 5 720 2 736 3 712 303 100 222- 448 \
X I I  . . . . . . . . . 2172 4 327 3 926 5 068 2 600 2 909 383 483 • 154 ,325
I — X I I 23 693 49 073 46 597 53 067 30 256 32 531 4185 4 553 3103 3 429
"  I — m 6 114 10390 8 854 7 428 9 833 8 646 4 423 6 558 4 963 851 . 242 80 510 694 600
Kuukausi 
Mänad . 
Mois
Pahvi- ja paperiteokset 
Arbeten av papp och 
papper
Ouvrages en carton 
et papier
Puuvillalanka 
Bomullsgärn 
^  "Fils de coton
Asbestiteokset 
Asbestarbeten 
Ouvrages 
en asbeste
Takkirauta Ja ferro- 
lejeeringit
Tackjäm och ferro- 
legeringar 
Per de fonte et 
• ierro^tUiages
Kupari, valmistamaton. 
sekä romu 
Koppar, oarbetad, 
samt skrot 
Cuivref’ brut et 
vieux metal
1940—
1944’ ) ' 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
Tonnia - -T o n  — Tonnes
, 1 ......... : 658 476 589 11 I22’ 79 69 125 40 203 134 1125 339 __ 545
I I . . . . . . . . . 582 455 551 18 82 61 81 • 26 66 ' 94 — 13 375 221 425
I I I . . . . . . . . . 1097 481 321 ‘ 27 69 50 64 15 68 92 564 1750 257 157 275
. I V . . . . . . . . .. 769 511- 16 82 72- 50 240 1776 1083 115
V . . . . . . . . . 373 687 13 7f 83 59 241 ' 86 v 1491 1110
V I . . . . . . . . . 347 499 6 82 81 51 501 3105 580 1111
V I I ............ 677 707 10 67 97 49 1048 2 983 581 466
V I I I ............ 391 1043 9 80 91 20 304 412 495 790
I X . . . . . . . . . 224 1001 9 57 63 37 , -41 2 054 * 328 —
X . . . . . . . . . 500 1170 5 97 76 30 S. 268 673 594 3
X I . . . . . . . . . 741 1257 14 73 à •• 66 111 355 — 662 315
X I I . . . . . . . . . 1 717 1198 16 46 91 51 476 — 611 429
I — X I I 8 076 9 485 154 928 934- 624 3 863 11787 7 396 4 717
I — I I I .2 337 1412 1461 56 273 190 214 166 , 174 ' 389 698 2 888 971 378 1 245
l) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Hari ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutions varor. — Non 
' compris les exportations des produits de réparation et de rêstitution.
*) Keskimäärin. — I medeltal. — Moyenne.
») Kuivaa painoa. — Torr vlkt. — Poids sec. *
I t
1
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21. Tärkeimpien sotakorvaus* ja palautustavaroiden vienti. — Exporten av viktigare krigsskadeständs* ooh restitutionsvaror.
Exportation des principals produits de réparation et de réstüuiim. *
Kuukausi
M&nad
Pyöreä puutavara 
Buhdvirke 
Bois rond
Sahattu puutavara 
Sâgade trävaror 
Bois scié
Faneeri
Faner
Feuilles de placage
Lankarullat
TrMrullar
Bobines
Puutalot ja -parakit
Trähus och -baracker * 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Mois ■ I
1915 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1947
1 000 m"* 1 000 stds ■*t 1000 m* Tonnia — Ton — Tonnes
, i ....... 28 3
0
16 . 5 3 6 3 î 80 101 69 2 468 2 440 OI 393i i ....... — 30 4 13 12 6 3 3 î 139 94 75 188 7 623 —m ....... 0 17 5 5 12 4 6 4 3 125 87 69 4 992 6 862 CO O
IV .......... • 17 14 x 5 11 4 4 134 71 7 773 10427
V .......... 26 36 16 5 5 3 133 42 6 242 864
VI .......... 68 33 34 12 4 2 128 75 15 936 3 730
v u  : ........ 113 .65 ' 28 7 1 0 87 52 1305 1643
V I I I .......... 90 44 21 2 ' 3 — 78 89 230 1784
I X .......... 58 ■ 33 22 2 3 1 153 81 4 453 55x ....... 62 35 20 5 3 2 129 75 137 —
X I ........ . 48 14 15 5 3 2 99 74 — —
X II  .......... 39 7 •12 4 4 3 108 58 41 392
I—X II 521 356 207 82 S 45 27 1393 899 43 765 35 820i— m 0 75 12 34 . 29 13 15 10 5 •344 282 213 .7  648 16 925 ■)1423
Kuukausi
Mânad
»
Puuhioke8) 
Siipmaasa8) 
Pâte mécanique*)
Sulfiittiselluloosa2) 
Sulfitcellulosa8) 
Cellulose au sulfite *)
Sulfaattiselluloosas) 
Sulfatceiluiosa *) 
Cellulose au sulfates)
Pahvi ja ‘kartonki 
Papp och kartong 
Carton
Sanomalehtipaperi 
Tidnlngspapper 
Papier de journal
Mois
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 fl  946 1947
Tonnia --T o n  —-Tonnes
1 1371 1606 1031 8 207 4 677 3 077 3 339 2015 2 782 -4 416 1057 702 8 654 433
r i ....... 4 264 796 906 9 731 4 448 5410 5 883 797 1909, 4 214 808 856 4 457 413 , —
m ....... 5 381 1 541 1814 8 265 4 657 5 416 5 225 3 044 1474 3 916 857 896 4 201 468 29
I V .......... 2 710 1519 6 674 2 772 4 333 4 549 4 026' 1182 1537 567
v .......... 2 835 980 12 052 • 5 544 6 402 3 231 4 062 827 2 404 647
VI .......... 4 845 5111 7 812 9 075 1274 4 360 3 516 873 617 801
v u ....... 3 625 2369 9 939 5 749 931 3 219 2194 177 1681 24
V III . . . . . . . 6 204 659 9 008 3 065 1554 2 012 3 254 322 3 273 3 779
I X .......... 5 352 920 10 022 4 503 4 501 2 070 1667 • 562 2827 2 071x ....... 2 727 2199 2 070 3 510 1878 1426 1868 848 890 335
X I .......... 5 240 .2 032 7 553 '3 302 3 098 399 1101 .'860 1211 570
X II .......... 2 089 1898 3 731 4 016 5 863 845 1168 836 ' 41 —
I—X II 46 643 21630 95 064 55 318 44 281 27 967 35 402 9209 31 793 10 108
i— m 11016 3 943 3 751 26 203 13 782 13 903 14 447 5 856 6165 12 546 2 722 2 454 17 312 1314 29
Kuukausi
Mànad
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Kupari
Koppar
Minerai de cuivre.
Koneet y. m.
' Maskiner *m. m. 
Machines etc.
\ Sähkökoneet 
Elektriska maskiner 
Machines électriques
Alukset 
Fartyg 
^Navires
Mois i
i 1945 1946 1947 • 1945 1946 1947 1945' 1946 1947 1945 1946 1947 .1945 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
i .......... 5 440 .1527 1313 92 572 419 484 2 098 i 397 456 24 2
n .......... 4198 1918 1374 611 627 303 12 583 2 429 494 334 558 13 1 —
m  . . . . . . 4 350 1347 1360 568 453 521 98 1201 2 326 623 604 753 — — —
IV ...... 3 943 1360 271 377. • 94 2 406 616 324 • 3 —
V .......... 4 785 1215 158 467 177 1110 429 141 43 2
V I .......... 3640 1346 342 392 269 1351 662 300 18 —
V II .......... 3 056 1119 285 415 362 1283 502 478 8 4
V I I I .......... 3178 1618 557 166 1110 1937 633 140 2 . 5
'IX  . . . . . . 2 569 815 v 805 516 1789 2 654 922 723 ■ .5 •44
X  .......... 2335 975 397 460 443 1565 752 562 — - -----
X I .......... 2 728 1057 389 517 431 1350 870 658 1 —
X I I .......... 1936 1183 772 527 435 3604 1 284 1085 2 11 » “
I—X II 42 158 15 480 5 247 5489 5 220 19 528 6 788, 5 746 119 39
• I— III 13988 4 792 4 047 1271 1652 1243 ■110 2 268 6 853 1118 1335 1767 37 , 3 —
1).116.'kpl.,.st. pièces =■ 10169 m*.
*).Kuivaa painoa. — Torr vikt. —.Poids sec.
20 1947
■ - ’-22. Ulkomainen merenkulku. —  Utrlkes sjöfart. —  Navigation extérieure. ' - -  <
Lastissa saapuneet alukset — Ankorana lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksiäkaikklaan.— Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
/ * 1 000 nettoregisterton • 1 000 nettoregisterton♦ Mois Nomine t 1 000 tonneaux nets Nombre 1 000 tonneaux nets -
'1945 1946 1947*) ' 1945 ■ 1946 1947*) 1945 1946 1947*) 1945 1946 1947*)
i ............ 47 '77 121 29 48 122 78 99 137 58 69 137n ............ 28 80 36 19 ■61 • 31 43 87 42 35 72 41m  .................. 32 82 . 21 19 69 13 34 89 , 21 21" 78 13
IV ...........•.... 39 102 23. 84 41 121 25 . 99
V .................. • 50 168 25 136 77 233 51 177
v i  . : .............. . 47 . 185 22 160 95 278 57 219
V II .................. 60 202 29 167 107 372 61 258
V III .................. 63 209 23 203 158 433 86 346
IX .................. 78 196 39 167 181 432 153 331x . . . : ........ ' 93 152 41 118 212 379 • 153 279 \
X I .................. 106 167 59 118 196 276 144 213
X II  .................. 102 151 55 152 157 225 100 198
I—X II 745 1771 383 1483 1379 3 024 944 2 339
î—m 107 239 178 67 178 166 155 275 200 114 219 191
Lastissa lähteneet alukset — Avgàngna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgàngna fartyg
Navires chargés sortis * 1 Total des navires sortis
. Kuukausi
1 000 nettorekisteritonnia r? 1 000 nettorekisteritonnia
, 1 000 nettoregisterton ■ 1 000 nettoregistertonMois Nombre 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1945 1946 19471). 1945 1946 19471) 1945 '1946 19471) 1945 1946 1947*)
i .................. ■24 » 72 121 29 ' 59 108 66 102 143 54 77 154
i l .................. 9 40 47 7 32 39 28 61 52 19 49 43m .................. 15 61 26 , 9 47 19 35 84 27 V 21 • 71 19
, IV .................. 17 81 12 '  68 . 45 , 125 30 99
V .................. 54 193 34 125 78 240 46 168
VI .•................ ■ 94 258 55 152 ■ 117 299 ' 66 199
V II .................. 116 . 336 74 197 . 135 376 89 282
V I I I .................. 146 402 82 255 155 432 ' 86 326
IX  .................. 169 385 111 245 190 414 121 289
X  .................. 195 . 335 152 240 215 359 162 284
X I  .................. 166 295 130 ' 245 186 ' 306 145 254
X II  .................. 144 197 119 179 160 222 127 234
I—XIII 1149 I 2 655 t I 814 1844 1410 3 020 966 2 332
I— IIl| 48 1 173 1 194 1 45 138 ■ 166 129 247 222 94 197 - 216
*) Ennakkotietoja. — Prelimlnära uppglfter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen'ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfarten mellan Finland och utlandet.1)
Navigation entre la FMande et Vetranger.1)
Saapuneet alukset —  Ankorana fartyg Lähteneet alukset —  Avgängna fartyg
Navires entrés Navires sortis____________
Lähtö* ja määrä* ' 
maat
Pays de provenance 
et de destination
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1.000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Avg&ngs- och 
destinationsländer 
Pays de provenance 
et de destination1945 1946 1947*) Î945 - 1946 1947*) 1946 I 1946 1 1947*) 1945 1946 1 1947s)
I - XU II I - XII II I - XII 1 0 I -X H . n
Ruotsi —  Suède . . . . 733 1378 20 347 561 15 693 1124 19 306 440 l i
\
Sverige
Norja —  Norvèqe . . . 21 ■ 75 1 25 54 (0.3) — ’ 36 2 — 29 î Norge
Tanska—  Danemark 176 381 5 122 207 4 • 124 642 6 51 245 5 Danmark
Puola — Pologne .. — 320 • 8 . ----- 269 ■8 — 123 2 — 100 2 Polen
Neuvostoliitto —
Ü.R.S.S.............................. 277 ' 80 2 ' 246 ' 80 3 314 75 1 272 84 1 Sovjetunionen
Saksa —  Allemaqne . — 126 ' 2 — 85 3 — 13 — ----- 17 — Tyskland ‘
Alankomaat— Pays- ' / *
Bas ....................................... ,  13 72 1 1 ■43 1 18 111 4 5 81 3 Nederländema
Belgia —  Belgique . . 2 105 2 98 — 9 204 2 8 183 2 Belgien
Iso-Britann. ja Pohj. Storbritannien
Irl.— Royaume- TJm 102 334 ' 1 139 ' 442 (0.5) 202 - 512 ‘ 14 .259 654 15 och Nord-Irl.
Ranska —  France . . 1 ' ___ 14 ___ ___ ' 12 2 34 1 3 35 1 Frankrike
Espanja —  Espaqne. — •____ ' ----- • ------ — — — — — — — — Spanien
Yhdysvall. —  États- \ ,
Unis .................................... , ___ 87 . ' .  2 ---- - 389 7 . „ 2 . 69 ,  Î --- 6 . 275 , ----- Förenta stat..
Muut maat — Autres 4
pays .................................... 55 52 # ----- ' 62 99 — 46 77 1 .'5 6 . .189 Öyriga länder
Yhteensä— Total 1379 3 024 42 944 2 339 " 41 1410 3 020 -“ *»-52 '9 6 6 ' " 2 332* — #..43 Summa — 1 Total
*) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkua.— Avser endaat direkt sjöfart.—  Navigation directe settlement. 
8) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
I
■ /
No. 3 -4 21
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken meiian Finland ooh utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita —  Anlända fr&n utlandet 
Voyaaeurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet 
Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia UlkomaalaisiaMuiittd Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1945 1946 1947 1945 '1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
i ............ 2 641 1659 1676 412 751 1150 1406 *1725 2 046 336 1084 1468
■ il............ 1705 1570 1488 520 894 1034 1135 1772 . 1853 413 861 1029n i ............ . 1905 1886 1842 477 1072 1926 1253 1845 1973 438 1084 1478
IV .................. 2 750 2 045 540 1103 * . 1208 1922 507 1121
v .................. 4128 3 022 532 1534 . 1657 4 083 578 1370
V I .................. 4 416 4 394 1451 3 790 2 419 5 926 * 927 2 307
V II .................. 2 782 6 065 2 023 4859 2 555 5856 1769 •4 765
V III  .................. 6 996 9 278 2 099 3 380 2 360 4 561 2 050 4 396
: IX  .................. 8 025 6 542 1280 2 328 2 554 2 841 — 1449 2 600
X  . . . . ' .......... 3 766 2 483 1199 1436 2 509 2 585 1129 1740
X I  .................. 2 426 2 029 1110 1287 1950 2139 1024 1356 ‘
X I I ............ . 2 745 2 566 1244 1646 2110 2 015 1113 1343
I—X II 44 285 43 539 12 887 ' 24 080 ‘ 23116 37 270 11733 24 027
I— III 6 251 5115 5 006 1409 2 717 ’ 4110 3 794 5 342 5872 1187 3 029 3 975
' Kansalaisuus
Ulkomailta saapuneita —  Anlända fràn utlandet 
Voyageurs entrés
Nationalités 1944 1945 1946 1946 1947 1946 1947 1946 1 1947 1947 Nationalités
. I—X II I—X II I -X I I - 3 I l  - in i - m
Suomalaisia — Finlandais . 15 932 44 285 43 539 1659 1676 1570 1488 1886 1842 5006 Finnar ^
Ruotsalaisia — Suédois___ 3 419 9 565 17 219 463 651 ■ 604 V 610 727 1056 2 317 Svenskar
Norjalaisia — Norvéqiens .. 423 457 812 28 58 63 . 44 38 82 184 Norrman
Tanskalaisia — Danois___
Neuvosto-venäl. — Russes
381 1027 2 038 ,105 143 78 • 93 - 84 132 368 Danskar
de VU. R. S. S.................. 24 870 415 39 92 26 86 45 197 375 Râdsryssar
Muita vénal. — Autres russes 5 8 14 __ ( __ __ 1 __ __ 1 övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 3 854 1 12 — __ __ __ __ Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
27 • 291 951 38 , 61 • 39 58 52 68 187 Engelsmän
ricaim (État-Unis) ___ 55 . .159 990 18 69 22 47 37 228 344 Amerik. (U. S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 607 509 1629 60 76 62 95 89 163 334 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 24 727 57 172 67 619 , 2 410 2 826 2 464 2 522 2 958 3 768 9116 Summa — Total
Kansalaisuus
1 > Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet Voyageurs sortis
-
• Medborgarskap
Nationalités 1944 1945 1946 ' 1946 1947 1946 1947 , 1946 1947 1947 Nationalités
I - X I I I - X I I i - x n I ir m i - n
Suomalaisia — Finlandais . 48 080 23116 37 270 1725 ■2 046 1772 1853 1845 1973 5872 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois___ 3 924 9123 16865 713 1032 533 619 738 ■901 2 552 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens .. 407 ■ 424 927 - 40 37 '46 62- 39 92 191 Norrman
Tanskalaisia — Danois . . . .  
Neuvosto-venäl. — Russes
515 1096 2 072 94 152 . 69 98 87 116 366 Danskar
de VU..R. S. S.................. 15 210 693 ' 100 36 93 29 66 56 121 RâdsryssarMuita vénal.-— Autres russes 25 7 . 13 __ 3 3 övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 4 2Q6 2 4 __ 1 __ __ _ __ 1 Tyskar *
Englantilaisia — Anglais l . . 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
29 286 931 '  31 47 . 39 60 57 75 182 Engelsmän
ricains (États-Unis) ----- 49 146 1000 ’ 48 93 . 21 Y 84 30 92 269 Amerik. (U.S.A.)Muita ulkomaal. — Autres . 2 666 ■ 439 1522 .58 67 .60 77 67 146 290 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 59 916 34 849 61297 2809 3 514 2 633 2 882 2 929 3 451 9847 Summa — Total
25. Liikenteessä olevat m oottoriajoneuvot.1) —  I trafik varande motorfordon.1)
/ Véhiculés automobiles en service.U
31/3 1947
Ajoneuvot
Fordon
31/10 1939 31/12 1946 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: 
Antal fordon med följande anfcal häsfckraffcer: 
Voitures, dont les chevauz-vapeuretaient:
Yhteensä
Summ
Total
v Voitures Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
B. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P. -1 9
2 0 -
39
4 0 -
59
6 0 -
69
7 0 -
79
'8 0 -
89
9 0 -
99 100-
Luku 
Antal • 
Nombre
Hv. 
Hkr. ,, 
H. P.
Henkilöautot—Personbiiar—
Automobiles ............................. 29860 1 772 273 8621 614 796 1282 889 1389 614 3 311 947 815 9247 655 891Kaupungit— Städer—Villes .. 13 365 852 622 5135 373 648 — 854 483 812 345 1815 594 604 ■ 5 507 397 925Maaseutu— Landsb.—- Camp. . . 16 495 919651 .3486 241148 __ '428 406 577 269 1496 353 211 3 740 257 966Auto-omnibussit— Aut o-omnibu-
sar—Autobus............................. 3 205 244171 1579 130 464 3 26 113 380 665 409 74 1670 137 940Kaupungit— Städer—Villes .. 1511 116 319 748 62 758 __ 3 5 34 170 329 220 52 813 68 105.Maaseutu— Landsb.—Camp.-.. 1694 127 852 831 67706 • __ -■21 79 210 336 189 , 22 . 857 ■ 69835Kuofma-autot^Lastbilar—-Cami­
ons automobiles......................... 20 229 1339 961 22168
♦ , 
1 754388
*
520 1472 1454 6 310 8301 4 302 1532 23 891 1903250Kaupungit- Städer—Villes . . 9325 598 631 11944 931283 — 374 929 854 3 220 4 331 2 404 638 12 750 999 362Maaseutu— Landsb.—Camp... 
Moottoripyörät—Motorcyklar—
10 904 741330 10 224 823105 — 146 543 600 3 090 3 970 1898 894 11141 903888
Motocyclettes............................. 7 951 79 766 1312 16120 1188 244 1 __ __ __ 1 433 17 491Kaupungit— Städer—Villes . . 2 427 27 102 534 6 580 484 '97 __ __ __ __ 581 7 190Maaseutu— Landsb. —Camp... 5 524 52 664 778 9 540 704 147 1 — — . ------ __ __ 852 10301
l) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enregistrées.
2 2 1947
26. Valtionrautatiet.'—  Statsjärnvägarna.—  Chemins de fer de VÊtat.
Knnkaosl
Mânad
Mois
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat goda 
Marchandises transportées
Varsinaiset matkustajat 
Egentllga resande , 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1945 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
1 000 t i • 1000 Milj. mkMillions de mares
I . . . . 752 995 1144 ■ 5 350 5 250 6 003 102.3 , 154.8 192.0
11 . . . . 703 855 1022 3173 3 346 3 466 79.5 138.8 172.1
I I I  . . . . 886 1052 , ' 3 875 4’035 112.2 184.4
IV . . . . 947 1073 4120 4 482 ‘ v 118.7 218.1
V . . . . , 988 1189 4 456 4145 128.2 184.4
VI . . . . 1046 1231 5 006 -  5 037 172.9 . 290.4
V II . . . . , 996 _ 1363 5 725 4 762 193.7 287.3
VIII  . . . . 1079 1391 4 355 ' 4 759 205.4 265.9
IX  . . . . 971 1261 5 227 5 925 v 173.9 204.6
X  . . . . 986 1375 4 459 4 224 174.8 190.7
X I . . . . 1036 1182 1 4 337 4 374 . 169.3 191.0
X II  . . . . 1.212 1094 5102 4 910 . 232.7 235.5
I—X II " -11602 14 061 55 185 55 249 1863.6 2 545.9
I— II 1455 -1 850 • 2166 8 523 8 596 . . 9469 .. 181.8 . 293.6 364.1
/
Kuukausi
Mânad
Tulot tavaraliikenteestä 
Inkomster av godstrafiken 
Recettes du transport de 
marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentllga utgllter 
Frais propres
Ylijäämä ( + ) tai vajaus (—) 
Overskott (+) eller underskott (—) 
Produit net
Mois 1945. 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Mil], mk — Millions de marcs \ '
i . . . . 81.5 243.0 272.6 189.2 413.6 477.4 197.1 495.4 480.1 — 7.9 — 81.8 — 2.7n  . . . . 76.2 215.7 254.1 161.8 369.9 443.4 229.9 509.3 557.3 — 68.1 —139.4 — 113.9
m  . . . . 85.1 262.2 203. o 458.6 . 218.3 478.6 — 15.3 — 20.0
IV . . . . 96.4 264.7 s 224.5 500.1 237.4 • 465.2 ■ - -  12.9 +  34.9
V . . . . 100.1 286.6 , 235.6 484.1 367.1 520.3 — 131.5 — 36.2
VI . . . . ' 95.4 270.5 279.1 575.4 / 314.0 497.3 — 34.9 +  78.1
V II . . . . 90.8 289.9 294.3 596.3 > 283.8 511.2 +  10.5 +  85.1
VIII . . . . . 159.6 . 315.1 376.7 599.8 375.8 557.6 +  0.9 +  42.2
IX  . . . . 147.7 303.6 330.8 528.4 I 548.3 581.8 —217.5 — 53.4
■ X  . . . . 157.0 303.0 346.6 512.8 488.2 511.9 l — 141.6 +  0.9
x r . . . . 153.1 289.0 333.3 515.2 • 537.7 626.8 —204.4 — 111.6
X II  . . . . 233.8 266.6 492.4 532.1 695.6 730.5 —203.2 —198.4
I—X II 1476.7 3 309.9 3 467.3 .6 086.3 4 493.2 1. 6 485.9 —1 025.9 —399.6
i— i l 157.7 458.7 526.7 351.0 783.5 920.8 427.0 1 1004.7 . 1 037.4 — 76.0 —221.2 — llé.6
27. Julkiset työnvälitystoimistot. —- De offentliga arbetsfôrmedlingsanstalterna. 28. Työnseisaukset.—  Arbetsinstÿllelser.
________- Bureaux de placement publics. ^ Arrétsdu^Jravaü^
.Kuu­
kausi
Mânad
Mois
l
Työhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja palkkoja 
Xedlga platser 
Oltree de travail
Työnvälityksiä 
Arbetöförniedling 
Placement ellectuis
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa l) 
Arbetssökande vid 
mänadens alut*) 
Personnes cherchant 
du travaill)
Alkaneita työn­
seisauksia 
Pábegynta ar- 
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
•
Niiden koskemia 
työläisiä 
Av dem berörda 
• arbetare 
Ouvriers atteints
1946 1947 ■ 1946 1947 1946 1947 1946 . 1947- 1946 1947 1946 1947 •1946 1947
I 14 470 18 004 '20 043 24 224 8 971 10085 ' î2 087 3939 , i . '3 1 3 18 227
- II 11071 13 082 9167 14 158 6 391 • 7 814 2 229 • 4 756 3 4 7 4 1396 211
III 12 659 14 597 9357 .46 704 6 986 8 993 3 764 5167 2 ‘ 2 166
■ IV 16 133 13 012 , 9385 3 696 5 790 1 1 \ -.89
V 16 965 21143 f 12 193 3815 1 -■ ' 4 21 3 673
VI 13 105 18 7.79 9 755 2 833 4 3 , 1983
'VI I 10 074 'v 16 193 '7 642 2 259 2 1 72
VIII 11290 2Ö 016 8 075 2 605 5 - 22 f 847
IX 10668 23 768 7 056 2 704 4 6 447
X 13 866 20346 9873 3 336 7 16 2 317
X I 13 983 14 613 9572 3 405 5 13 1261
X II 10 252 10 928 ■ 7157 2 517 3 6 423
I—X II 154 536 * 197 365 103 056 S -41 99 I 12 692
I— III 38 200 45683 38 567 55 086 22 348 26 892 \ 1 1
î) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbétsîôrmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
8lsta lördagen i má naden. —  Nombre des .personnes cherchant du travail dans.les bureaux de placement à la fin du mois.
No. 3—4 ■ v 23
29. TukkuMntaihdeksi. — Partiprisindex. — Indices des -prix de gros. 
V. 1935 =  100. — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
Kuukausi
Mänad
Mois
y
I. Kotimarkkina- 
tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem- 
matnarknadsyaror
I. Indice général du 
marché intérieur
1
ByhmâindcKSit — Gruppindlces — Indices des différents groupes 1
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska livsmedel 
Denrées animales
Viliä ja viljatuotteet 
Spannmàl och 
spannmälsprodukter • 
Céréales et leurs * 
produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
Övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales
B
Rehut
. Fodermedél 
Fourrage
1944 11945 1946| 1947 1944| 19451194611947 1944| 1946) 194611947 1944| 1945| 1946| 1947 1944| 1945 1946 1947
I . . . . 293 322 614 . 721 254 259 629 660 165 165 365 365 340 344 731 999 335 356 674 674
II . . . . 295 326 619 726 254 259 640 691 165 165 365 365 341 356 7361 004 335 356 674 674
III  . . . . 303 331 633 759 255 261 676 996 165 165 365 365 343 357 7541 007 335 356 674 674
IV . . . . 304 343 690 766 255 261 674 1041 165 ’ 165 365 365 345 360 1 0371 011 335 356 674 723
V . . . . 304 348 687 775 250 261 618 1045 165. 167 365 365 345 360 1 040 1 014 335 356 674 ,795
VI . . . . 304 383 695 248 427 653 165 167 365 345 417 1017 335 356 674
V II . . . . 306 421 702 248 490 648 165 167 365 345 491 1016 335 421 674
V III . . . . 308 489 708 248 503 669 165 359 365 345 492 1016 335 674 '674
IX . . . . 309 515 716 252 494 681 165 361 365 341 500 1006 356 674 674
X  . . . . 309 577 720 252 620 686 165 363 365 337 685 1006 356 674 674
X I . . . . 310 596 720 255 659 692 165 364 365 339' 722 1009 356 674 674
X II  . . . . 314 607 725 ' 258 665 683 165 364 365 341 728 1 009| 356 674 674
I—X II 305 438 686| 252 1 430 662 1 .165
00S*4<M 365 342 1 484 948| 342 494 674
Ryhmäindeksit — GruppincUces — Indices des différents groupes
Kuukausi
Mänad
Mois
Lannoitteet
Gödselmedel
Engrais
Polttoaineet ja 
voiteluöljyt 
Bränsle och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
,, Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och' metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de V industrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-,'1er- och glas- 
varor
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-teknillisct
tavarat
Kemisk-tekniska
-varor
Produits chimiques
1944 1945 194611947 1944|1945 1946 1947 1944| 1945| 1946 1947 1944 1945|1946 1947 1944 1945| 1946 1947
i . . . . 182 '243 323 534 458 547 1076 lio o 303 334 571 738 224 ■ 234 537 593 354 478 741 828
I l 182 243 390 534 458 547 1072 1100 305 351 575 738 224 234 537 599 354 483 737, 828
III  . . . . 182 243 396 534 458 581 1073 1098 305 356 598 744 224 234 579 5 99 457 .488 780 828.
IV . . . . 182 243 476 534 458 617 1073 1 096 306 373 624 749 224 278 579 599 457 490 788 844
'V  . . . . 182 243 476 534 458 632 1016 1096 306 383 625 765 224 288 589 599 457 491 801 944
V I - . . . . 182 243 476 464 671 1090 306 412 638 224 334 616 457 520 823
V II . . . . 182 243 476 489 734 1090 307 432 661 224 343 616 457 556 823
V III . . . . ' 182 243 476 489 ■ 750 1090 307 489 672 224 395 616 458 626 829
IX . . . . 182 243 476 490 902 1090 308 515 673 - ' 224 460 616 458 626 833
X  . . . . 182 243 476 490 1043 1100 310 548 689 224 464 616 461 652 833
X I  . . . . 182 243 476 494 1043 1100 312 554 688 224 498 616 461 665 839
• X II  . . . . 182 243 476 501 1079 1100 327 557 726 224 537 616 461 666 840
I—X II 182
COoa 449 1 476 762 1081 308 442 645 ■224 358 594 441 562 •806
K
Kuukausi 
Mänad ' Mois
Ryhmäindeksit — Gruppindlces — Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchoue et artic- 
les en caoutchoue
Kehruuaineet ja 
kutomatavarats 
Spänadsämnen 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en- ces 
matières
Paperivanuke, pahvi , 
ja paperi
Pappersraassa, papp 
och papper 
■ Pâte d papier, car­
ton et papier
. T Puutavarat 
Travâror 
Bois et ouvrages ' en bois
) 1944 1945 1946 1947 1944 1945| 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944| 1945| 1946| 1947 1944| 1945| 1946 1947i . . . . 231 317 632 625 236 236 526 407 271 302 441 500 193 242 383 459 335 356 707 830n  . . . . 231 317 632 625 236 236 539 407 279 302 442 500 193 242 415 459 334 356 711 840• m  . . . . 245 317 632 625 236 236 507 407 286 306 442 500 193 242 450 459 344 367 712 840
IV . . . . 245 346 632 625 236 236 507 407 288 310 470 501 193 242 450 ,459 353 388 731 840
V . . . . 245 346 632 625 236 236 507 407 288 313 470 503 193 242 450 459 353 402 759 840
V I ....... 245 346 635 236 240 507 288 317 470 193 242 450 352 402 763
V II . . . . 248 375 635 236 240 507 289 326 470 193 242 471 352 466 787
V III . . . . 306 405 635 236 240 482 293 353 470 193 316 471 352 631 803
IX ."... 306 422 637 236 286 482 295 387 520 193 381 471 353 667 819
X  . . . . 306 422 637 236 333 482 295 424 520 193 383 471 353 681 819
X I . . . . 306 541 637 .236 486 418 295 '431 520 193 383 471 354 681 819
X I I . . . . 317 632 637 236 491 418 295 434 ‘ 520 195 383 471 356 681 819
-I— X II 269 399 634 236 291 490 289 350 480 I 193 295 452 349 507 771
24 1947
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite).
Erikoisindeksit —  Specialindices -— Indices spéciaux
• Siitä: — Dârav: — Pont:
• Kuukausi , Kotimaiset tavarat . i Tuontitavarat
• M An ad Inhemska varor ' . ‘ Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Importerade varor
Mois \ Produits nationaux • Lantbruksprodukter produkter Industriprodukter ' Produits imvort '
>
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels
1944 1945 1946 Í947 1944 1945 1946 1947 1944| 1945 1946| 1947 1944| 194511946 1947 1944 1945 1946 1947
¿S3 303 615 666 ‘ 256 ‘ 267 616 655 350 370 771 ' 901 270 292 565 593 315 371 595 860
i l  . . . . 283 306 621 673 257 269 629 681 350 370 775 903 271 297 568 596 320 378 597 860
m . . . . 291 '311 637 717 262 272 661 903 360 376 775 903 278 302 585 598 329 386 602 860
IV . . . . 293 323 645 ■ 726 263 273 663 941 368 405 775 903 279 313 598 599 330 391 803 866
V . . . . 293 330 645 729 • 260 274 627 946 368 424 802 903 279 317 599 603 330 394 791 889
VI . . . . 292 374 656 259 392 652 367 438 832 279 348 600 331 398 791
V II . . . . 293 421 661 259 435 648 367 520 855 279 385 603 337 405 802
V III . . . . 296 499 60S 259 489 . 663 367 661 871 284 450 •603 338 ■ 436 807
IX . . . . 296- 531 670 260 497 660 368 733 887 285 475 603 33S 446 830
X  . . . . 296, ■ 57S 672 ■256 604 664 368 746 891 285 514 603 339 562. . 840
X I . . . . 297 ■599 673 260 631 671 369 746 891 285 541 603 341 573 837
X II  . . . . 299 609 '672 i ■ 264 639 667 370 746 891 287 555 603 351 582 859
I—X II 293 \ ,432 653 ■i. 260 420 652 364 545 834 280 399 594 333 443 763
v ’
Erikoisindeksit — SpeciaJindices — Indices spéciaux
Kuukausi * 
MAnad 
Mois
* Tuotantohyödykkeet 
Produktionsförnödenheter 
Biens de production
Kulutustavarat 
Konsumtionsvaror 
Biens de consommation
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat j  
Obearbetade och oväsentligi 
bearbetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavarat 
Väsentligt bearbetade varor 
Articles ‘ayant subi une traits- 
formation plus avancée * \
1944 , 1945 1946 1947 1944 1946 1946 1947 1944 1 1945 1946 1 1947 1944 1945 1 1946 1 1947
i . . . . 298 - 338 600 685 284 292 638 ' 778 300 331 639 803 283 309 '581 606
i l  . . . . 301 *344 604 688 284 294 ■644 787 301 337 646 812 286 311 583 606
m  . . . . 312 350. 614 699 286 298 664 854 308 344 662 867 296 314 593 607
IV . . . 314 363 631 708 287 306 784 860 310 356 756 < 879 296 324 598 608
V . . . . 315 370 636 723 285 309 . 768 858 310 363 750 884 296 327 599 622
■ VI . . . . 315 381 642 285 386 779 309 399 769 296 361 591
V II . . . . 316 409 '654 287 442 779 312 438 780 297 398 593 \
V III . . . . 320 '490 •660 288 486 784 315 523 788 299 441 596
IX  . . . . 321 525 . 673 287 499 785 316 555 802 299 460 596
X  . . . . 321 ■564 678 287 599 787 315 606 804 300 538 602
X I . . . . 323 576 677 288 630 789 317 ■ 626 805 301 557 602 1
X II  . . . . ’  327 583 685 291 646 790 322 633 804 302 ■570 616
I—X II 315 441 646 287 432 749 '311 459 750 . |. 296 . 409 596
\
Kuukausi, 
MAnad 
Mois
II.  Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II.  Generalindex för 
iraportvaror (cif)
II . Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées
Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vilja ja viljatuotteet 
SpannmAl och spann- 
mAlsprodukter • 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunnasta . 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska . 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales \
Rehut
Fodermedel
Fourrage
■
1944 '1945 1946 1947. 1944 1945 '1946 1947 1944 1945 1946 1947 19441 1945 1946 1947
- i  . . . . 371 [4361 697 (.810 412 359 791 909 437 488 936 1314 1050
i l  . . . . 382 464 701 827 527 370 784 896 432 566 ' 927 ..1464 _ _ _ _ ■_ 1050
m  . . . . 392 445 734 838 568 361 790 -■ 873 432 541 1009 1543 — - L . 1162 1050
I V  . . . . 394 436 739 608 341 793 428 519 1002 __ __ 1162
■ V  . .  . . 394 425 731 , 643 355 785 415 463 1052 , • _ _ __ il 162
V I  . . .  .• 397 457 725 580 385 798 436 513 1049 __ _ _ 1162
V I I  . . . . 397 435 734 584 427 798 432 533 1043 _ _ _ ‘ 1162
V I I I  . . . . 393 500 739 586 630 828 394 551 1032 _ _ _ 1162
I X  . . . . 393 559 738 586 6 6 8 855 391 685 1020 _ _ _ _ 1051
X  . . . . 3531 622 749 • 478 727 864 401 741 • 976 _ _ _ _ 1051
X I  . . . . 357 688 750 408 767 876 * 407 930 959 _ _ _ 1034
X I I  . . . . [420] 691 764 411 • 789 899 434 938 1028 - „ — 1.037
I - X I I 387] [513] 733 1 533 ■- 515 • 822 1 420 622 1003 — — 1114
No: 3 -4 25
'29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). —  Partiprisindex (forts.).—  (suite).
Kuukausi 
• Mânad 
Mois
Uyhmäindeksit —  Gruppindices — Indices des
Lannoitteet
GödselmedeJ
Engrais
Polttoaineet ja voitelu- 
oljyt
Bräusle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944- 1945 1946 1947 1944 1945 Ï946 1947
.1 . . . . 162 302 570 656 613 727 831 917 339
•
706 805 328 466 581 590' n .... 164 331 576' 658 613 ,  765 ’ 831 917 339 — 710 806 328 i 471 581 593m  .... 153 301 577 658 613 — 831 917 339 — 727- 809 388 470 569 692
IV . . . . 158 299 572 613 ---■ 906 339 — 726 388. 464 570
V . . . . 156 299 576 613 — 906 338 — 726 388 456 562
VI . . . . 160 336 576 652 — 802 338 — 726 388 456 561
V II . . . . 162 422 576 "652 544 813 340 — 734 388 . 464 573
V III . . . . 159 476 579 652 572 819 340 — 746 388 • 545 558
. IX  . . . . 161 476 578 652 572 838 340 — 746 388 559 565
X  . . . . — 510 640 — 815 838 _ — 775 __ 581 575
-  X I - . . . . — 523 - 652 822 855 — 700 776 — 584 585
X II  . . . . — 570 652 672 822 -855 — 701 777 — 576 599
I—X II 159 404 594 634 .705 844 339 700 740 375 508 573
Metallit ja metalli*
*• teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
* industrivaror • *
Métaux et produits de 
l'industrie métallurgique
Kemiallis-tekuilliset
tavarat
Kemisk-tekniska
varor
Produits chimiques
différents groupes , •
Vuodat ja nahka- Kautsu ja kautsu- Kehruuaineet ja kutoma-
' tavarat tavarat tavarat
Hudar och lader- Kautschuk och Spänadsäinnen och textil-
varor kautschukvaror varor 4
Mois Peaitz et articles Caoutchouc et articles Matières textiles et ouvrages
■ en cuir ’ en caoutchouc en ces matières
i 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 19 47 ;
' i . . . . 489 509 315 ‘ 289 507 589
i l  . . . . — — — 489 — — — 509 336 296 529 ■ 586
m  . . . . — — — 489 — — — 509 350 263 527 596
IV  . . . . — — , --- — \ * --- — 350 256 519
V . . . . — — 461 • --- — — 350 .258 512 ■
V I . . . . — — 461 — — ‘ --- 350 . 311 527
V II  . . . . — — 461 — — ' --- 350 .310 555
V III . . . . — — 461 — — 723 356 377 558
IX . . . . y ' — — 461 — — 723 * . 356 ,452 561
X ........ * --- ‘ --- 461 — — -• 723 286 458 578
X I . . . . — — 461 — — 509 309 496 595
X II  . . . . — — 461 — — . 509 288 494 616
I—X II — - •461 — — 637 333 355 549
Kuukausi
Mânad
Mois
Uyhmäindeksit — Gruppindices —  Indices des différents groupes
III. Vientitavarain J 
(fob) yleisindeksi 
* III. Generalindex -  
för expörtvaror'  ̂
(fob)
III . Indice général (f. o. b.) 
des marchandises exportées
Metallit ja metalliteollisuus- 
tavarat
Metaller och metallindustri-’ 
varor .
* Métaux et produits de l'in- s 
dustrie métallurgique
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper"
Pâte à papier, carton 
et papier
Puutavarat 
 ̂ -Trävaror 
Bois et ouvrages en bois
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944' 1945 1946’ 1947 1944 1945 1946 1947
i . . . . 275 723 1027 282 304
1
731 1042 249 715 1013
i l  . . . . 280 — 735 1040 282 — — , --- 310 — 731 1071 253 — 737 1013
m  . . . . 283 — 746 1041 282 — — — 310 — 731 1 073 259 — 759 1013
IV . . . . 284 — . 762 271 — — > 313 — 766 '260 — 759
V . . . . 284 — 763 271 — — 312 — 767 260 *—r- 759
VI . . . . 284, — 769 271 — — 312 — 780 260 „ --- 759
V II . . . . 285 447 807 271 ---  ' — 314 476 862 , 260 423 759
V III  . . . . 285' 590' 820 271 — — -314 624 889 ■ 260 - 561 761
i x  . 285' 590 827' 271 — — t 314 624 891 -260 -561 ■772
» X  . . . . , — 639 884 . — - — . — — 686 1007 — .598 777
X I . . . . — 654 885 — •. «J— • , — 728 1009 ** ■ — 590 777
X II  . . . . — 655 883 - — ■’ — ' ” — - 730 1 006 " V.’. ■..-590. 777
I—X II 283 596 800 275 ' - - 311 645 848 -258 554 ■ 759
4
26 1947
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel.1) — Prix de détail1)
Kuukausi
Mànad
Mois
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non PcrhvA
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva i 
' Stekfett 
Friture
Juusto, kokorasvainen 
Ost, helfet 
, «.Fromage, gras
1945 | 1946 | 1947 1945 | 1946 | 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 | 1946 | 1947
Markkaa litralta 
Mark per liter 
Marcs par litre
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
■ i . . . .  
. r i . . . .  
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . . .  
V II . . . .  
V III . . . .  
IX  . . . .  
X  . . . .  
X I . . . .  
X II  . . . .
3: 64 
3: 64 
3:64 
3: 64 
3:65 
7:14 
7:14 
7:15 
■ 7:17' 
7:18 
7:19 
7:19
7:18 
7:17 
7:16 
7:16 
7:16 
7: 76 
7: 77 
7:77 
7: 79 
7:75 
7: 74 
7:74
7: 74 
8:87 
8:87
54: 04 
54:04 
54:04 
54:04 
'54:04 
110: 04 
110: 04 
110: 04 
110:04 
110:04 
110: 04 
110: 04
110: 04 
HO: 04 
110: 04 
110:04 
110:06 
122:07 
122:07 
122:07 
122:07 
122:07 
122:07 
122:07
122:06 
146: 04 
146: 04
28: — 
28:03 
28:03 
63: 96 
64: 03 
64: 03 
64:16 
64:16 
64:16
64: 25 
64: 25 
64: 25 
64:19 
64:25 
72:14 
72:17 
72:19 
72: 22 
72:06 
72:16 
72:16
72:16 
72:16 
72:16
. —
91: 53 
91: 53
90: 75 
110:42 
111:08
41:06 
41:-^- 
■41:02 
40: 97 
41:16 
97: 99 
99:08 
99:82 
100: 05 
100:32 
100:17 
99:91
99: 45 
99: 57 
99: 50 
99:13 
99:16 
103: 72 
104: 22 
104:11 
104: 21 
104: 22 
104:43 
104: 22
104: 20 
112:65 
112: 97
I—X II 5: 70 1 7: 51 86:71 117:06 52: 06 68:86 . - 1  • .1 75:21 102:16
\ - '
Kuukausi.
Munat —  Ägg 
Oeufs
Perunat — Putatls 
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
Vetemjöl, prima vara 
Farine de froment,
1 choix
Ruisjauhot 
Rägmjöl 
Farine de seigle
Mänad 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947
Markkaa kilolta Markkaa & litralta
Mark per kg , Mark per 5 liter , Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par kg Marcs par 5 litres
i . . . . 47: 57 513: 52 448: 28 9: 55 21: 97 -  25:93 9: 38 20: 56 20: 79 7:42 16:08 16:17 5: 27 12:49 12:60
l i  . . . . 47: 69 456: 49 398: 70 10: 27 22:61 .26:81 9:19 20: 50 20: 70 7:41 16:07 16:19 5: 26 12: 52 12:60
m  . . . . 47: 97 582: 75 424:15 10:12 23: 52 28: 06 9:17 20: 72 20:80 7:42 16:13 16:19 >5: 28 12: 52 12:60
I V  . . . . 48:13 550:98 10:21 24: 51 9:16 20: 71 7:42 16:12 5: 27 12: 53
-  V - . . . . 42: 51 397:88 — 25:32 9:18 20:75 7:45 16:14 5:28 12: 53
VI . . . . 58: 71 480:89 — 26:05 9: 25 20:71 V 7:45 16:14 5: 29 12:54
V II ..... 73: 55 499:74 __ 26:85 9:61 20: 70 7:48 16:17 5: 31 12: 55
V III . . . . 73:65 516: 35 *)54: 51 ■)63: 54 20:44 20: 77 15:93 16:16 12:41 12:57
IX  . . . . 73:64 564: 99 z)32; 16 •)36: 22 20:41 20:68 15: 98 16:16 12: 43 12: 59
' X  . . . . 526:18 587: 99 19:86 24: 01 20: 50 20:66 16:03 16:15 12:46 12:60
X I . . . . 651: 98 600: 21 20:29 24:60 20:59 20:69 16:03 16:13 12:46 12:62
X II  . . . . 663: 29 592: 91 21: 22 25:13 , • 20:61 20:81 16:05 16:16 12:45 12:61
I—X II 196: 24 528: 73 14: 50 24: 46 13: 96 20:69 11:01 16:13 8:26 12 :56| '
/ /
Kuukausi
Mànad
Kaurasuurimot,
litistetyt
Havregryn, manglade 
Gruau d'avoine calandré
Mannasuurimot 
Mannagryn 
Gruau de froment
Ruisleipä, pehmeä 
RAgbröd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä)
Rägbröd, hârt (spisbröd) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliba) 
Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
Mois 1945 1946. 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1■1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
Markkaa kilolta — Mark per'kg —  Marcs par kg
i . . . . 7: 78 17:16 17:38 8:81 17:76 17: 85 6: 02 14: 32 14: 57 9:93 23:31 23: 53 21:81 37:87 38:1311 . . . . ■7: 76 17: 20 17: 40 8:84 17: 76 .17 :88 6:03 ‘ 14:32 14:59 9: 95 23:35 23: 59 22:24 38:03 38:06m  . . . . 7:68 17: 20 16: 03 8:86 17: 78 17:87 6:03 14:34 14:59 9:99 23:34 23: 56 22:45 41:19 40: 62IV . . . . 7:69 17: 27 8:84 17:85 6: 04 14:42 10:04 23: 35 - 23: 02 42: 09. v ........ 7: 75 17:31 8:83 17:88 6:06 14: 42 10: 24 23: 44 22:99 41:86
V l ‘ ..  . • 7: 77. 17:34 8: 79 17:83 6:06 14:49 10:31 23:40 29: 26 41:55
V II . . . . ' 7: 77 17:28 8:80 17: 78 6:06 14:49 10:38 23:44 36: 38 39: 23
V III . . . . 16:96 17:27 17:61 17: 83 ' 13: 74 14: 50 21:50 23:46 36:89 39: 03
IX . . . . 17: 01 17:37 17:64 17:83 13: 75 14: 53 21:47 23: 59 34:91 36:71
X  . . . . 17: 00 17: 36 17:65 17:82 14: 29 14: 56 22:87 23:61 34:64 36:43
X I . . . . 17: 02 17: 33 17:69 17:81 14:29 14: 55 23: 07 23: 53 34: 75 36:46
X II . . . . 17:10 17:38 17: 71 17:80 14: 29 14: 57 23: 22 23:53 36:67 38: 47
I—X II 11: 61 17: 29 ’ 12: 51 17:81 9:39 14:46 15: 25 23:45 29:67 39:08
J) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt 
prisuppgifter frän 32 orter. —  Des denrées'alimentaires d'après les données de 32 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avsèr nypotatis. —  Pommes de terre nouvelles.
t .
No. 3—4 ' ' 27
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintöja (jatk.). — Detäljhandelspriser för livsmedel (forts.). —  (suite).
Kuukausi
Minad
Lampaanliha, tuore, 
paisti'
Färkött, íarskt, stek 
Mouton rôtir
Sianliha, tuore 
. Fläsk, färskt 
Porc, fraîche
Silakka, tuore 
'Strömming, färsk 
Barengs bait, fraie
Silakka; suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs fiait, salés
< f  Silli, suolattu 
K Sill, saltad .. * 
" Harengs, salis
y y
Mois
1945 1946 1947 1945 1946 ’ 1947 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1947
. - Markkaa kilolta — Mark per ké — Marcs par kg
i ___ 31:26 52: 07 255:38 35:30 82:32 82: 56 10:06 20:63 12:26 28:53 30:58 19:11
_ 72:84
i l  . . . . 31: 91 52:38 272: 78 35:38 '82:05 82:53 10:35 21:35 28:40 12: 53 27:88 30: — 19: 31 33:81 57: 08
m  . . . . 32:16 55:84 268:62 35:81 85:33 350:13 10: 31 20:83 28: 75 12: 55 28: 49 30:17 19:41 45': 68 53: 91-
IV . . . . 32: 76 56:47 36:11 86:13 .10:28 20:61 12:10 28:74 19: 59 58: 50
V . .  .•. 32:84 56:09 36:09 85:74 10:23 14: 06 12:34 28:31 , 19:15 61:09
V I . . . . 42: 77 56: 27 *■ •60: 90 -85:72 9: 35 14: 08 12:17 25: 20 19:83 62: 22
V II . . . . •52: 21 54:48 81:71 84:21 11: 27 13:81 18:04 23:87 « .20:42 60: —
V III  . . . . ■52: 01 53:54 82:11 83: 59 12:45 13: 76 19: 96 23:48 27:31 59:40
IX . . . . 49: 29 49: 91 78:97 80: 50 19: 53 20:21 21:14 29: 31 31: —
- X  . . . . 49:34 49:96 78: 91 80:46 20:35 ,19:50 28:31 29:14 32:60 68:81
X I 49:38 49: 50 \ 78:68 80:45 19:58 — 28:53 29:64 — 79:40
X l l  . . . . . 50:86 51: 72 81:31 82:71 — — 28:66 29:94 — 82:08
I—X II 42: 24 53:19 . 1 60:11 83: 27 1 13:07| 17:88 118: 22 1 27: 71 1 . ■1 22:77 61:10
t
' Kuukausi
Kahvinvastiketta ’ 
Kaffeersätfcning 
Succédané du café
Palasokeri 
Bitaocker '  
Sucre en morceaux
Koivuhalot, kotiin- 
ajettuina
Björkved, hemkörd 
"Bois de chauffage
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
Minad
. 1945 1946 ‘ 1947 1945 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 • 1946. 1947
Markkaa kilolta — Mark per kg Markkaa syleltä (4 ms) Mark per famn (4 m”)
Markkaa laatikolta . 
Mark per ask
i Marcs par kg Marcs par 4 m* Marcs par bctUe
I . . . . 38:34 58:05 57:65 24: 47 64: 98 56:07 907: — 2 077:16 2 320:18 20: — 40 _ 40: —
• II 38:27 58: 55 57:16 24: 46 64: 98 56:08 911:88 2 077: 96 2 324: 02 20: — - 40 — 40::—
I l l  . . . . 38:16 59: 09 57: 05 24:47 65:03 56: 08 ■ 914:91 2 077: 96 2 328: 77 20: — 40 — 40: —
IV . . . . 38:09 59:40 • 24:48 65:03 '950:46 2 079:75 20: — 40 —
V . . . . 38:03 59:59 24:43 65:02 1 013:10 2 080: 96. 20: — 40 —
. VI . . . . 38: 03 59:75 24:48 59: 05 1 099:48 2 187:42 20: — 40 •--
V II . . . . . 40:12 59: 72 25:91 59:04 1171:43 2 243:13 32:27 40 —
V III . . . . 46:09 59:84 28: 97 59: 06 1 296: 38 2 286: 04 35: — 40 —
. I X  ........ 49:09 59: 95 29: — 59: 09 1-901:33 2 289: 32 35: — 40 —
X 55:13 59: 95 64: 91 59: 07 2 056:84 2 304: 26 35: — 40 —
X I . . . . 56: 73 59:98 64: 92 59:10 2 073:88 2 318: 02 38:17 40
X II ! . . . 58:04 59:98 64:88 59:09 2 069: 71 2 318: 74 . 40: — 40 —
I—X II 44:51 59:49 35:45 61:55 1 363:87 2 195: 06 27: 95 ■ 40 - 1
31. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)
Kuukausi 
Mänad * 
Mois •
Kokonais- 
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
V
Siitä: — Därav: —- Dont.
« Bavinto 
yFöda 
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skattet
Impôts
Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres
1945 1946 1947 1945 1946 1947 194ö|l946 11947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 194511946 1947 1945 1946 1947
■ I 222 >461 513 215 505 556' 136 144 144 381 855 968 294. 479 554 182 652 786 235 425 464
II . . . . 222 460 525 216 499 579 136 144 144 383 856 968 292 497 556 182 652 786 235 .426 469
I l l  . . . . 223 470 571 216 515 675 136 144 144 384 856 970 293 505 557 182 652 786 236 432 468
IV . . . . 225 473 216 513 144 144 399 858 294 514 182 680 238 436
V 228 476 216 517 144 144 424 859 305 523 182 680 242 438
VI . . . . 264 490 288 541 144 144 453 901 309 530 182 680 244 438
V I I V . . . 306 ■504 331 536 144 144 488 921 330 540 317 916 302 450
V I I I ....... 341 507 384 536 144 144 534 939 348 548 317 916 332 457
IX . . . . 354 511 386 541 144 . 144 768 943 369 557 317 916 341 458
X  . . . . 422 511 503 537 144 144 828 960 388 562 402 916, 359 458
X I . . . . 434 508 517 531 144 144 834 968 405 565 402 916 374 459
X II . . . . 440 509 , 518 533 144 144 842 968 435 568 402 916 382 459
I—X II 307 490, 3341 525 142 144 560 907 339 532 i 271 1 7911 1 293 1 445 1
') V. 1935 =  100. — Är 1935 =  100. — Année 1935 ~  100.
28 1947
81. Elinkustannusindeksi*) (jatk.). —  Levnadskostñadsindex x) (forts.). —  Nombres-indices du coût de la vie *) (suite).
Kuukausi
 ̂ Mánad ’ 
Mois
Kokonais­
indeksi
’* Totalindex * 
Indice totale
■ Siitä: — Därav: — Dont: . .
Ravinto
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värrae 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter- 
Autres
i 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 11947 1945)1946 11947 1945)1946 | 1947 194ö| 1946)1947
i 204 423 471 197 462 509 118 125 125 284 636 721 281 459 531 195 701 844 221 401 437
i l  . . . . 204 423 482 197 457 530 118 125 125 285 637 721 279 476 533 195 701 844 222 401 441
m  . . . . 205 431 524 198 471 619 118 125 125 286 638 723 281 484 534 195 701 844 222 407 441
IV . .À 207 434 198 470 125 125 297 639 282 492 195 730 224 411
V . . . . 210 437 198 473 125 125 316 640 292 501 195 730 228 413
VI . . . . 243 450 263 496 125 125 338 671 296 507 195 1 730 230 413
V II . . . . 281 463 • 303 491 125 125 363 686 316 517 340 984 284 424
V III . . . . 313 466 352 491 125 125 398 699 334 525 340 984 313 431
IX 325 469 354 495 125 125 572 702 353 533 340 984 321 431
X  . . . . 387 469 460 492 125 125 616 715 371 538 432 984 ■338 431
X I  . . . . 398 467 473 486 125 125 621 721 388 541 432 984 352 432
X II  . . . . 404 468 474 488 ■125 125 627 721 416- 544 432 984 360 432
I—X II 282 450 306 4811 123 125 417 675 324 510 1 291 850 276 419
■) VIII 1938—VII 1939 -  100.
j ' .  r
82. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2)
' ‘ Le coût de construction, par trimestre.
V. 1935=100. — Ar 1935=100. -  Année 1935=100.
- 1 9 3 9 1 94 1 1 9 4 2 1 91 3 1 94 4 1945 1946 1947
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Rakennuskustannusindeksi .
— Byggnadskostnadsindex -
—  Indice du coût de const-
rudion ............................. 134 191 228 255 273 396 503 529 432 564 613 657 683 629 697
R a k e n t a ja n  in d e k s i
—  B y g g a r e n s  in d e x
— Indice de l'entrepreneur
en Mtiments ................... 134 192 230 257 276 399 507 534 436 570 619 664 689 636 703
Rakennusaineet —  Bygg-
nadsmaterial —Matériaux ' 1
de construction ........■ . . . . 128 Í96 243 277 299 401 588 623 484 684 762 800 824 768 815
Alaurakkatyöt —  Under-
entreprenadarbeten —
Travaux, soumissionnés . . 133 199 231 253 ' 265 362 445 485 396 525 563 601 660 •587 716
Työpalkat —  Arbetslöner
—  Salaires................................... 146 ■ 188 214 237 262 467 467 467 423 467 487 559 559 518 559
Työmaan yleiskulut —  Ali-
« manna kostnader pa ar-
betsplatsen —  Dépenses
géniales_____\ ............................ •128 159 194 220 229 343 425 446 368 464 509 516 516 501 540
R a k e n n u t t a j a n  in-
d e k s i  — B y g g h e r - f
r e n s  i n d e x  — Indicé
du propriétaire d’ime mai- V
son en construction........ 128 174 205 226 241 342 435 457 373 489 530 569 591 545 603
Arkkitehtipalkkio —  Arki- ‘ \
tektarvoae —  Honoraires
de l’architecte ........................... 126 162 .186 201- 212 293 372 392 320 419 454 488 506 467 517
Rakennuspääoman korot —
Ranta pâ byggnadskapi- 1 •
talet —  Intérêts du capi-
tal de construction............... 128 184 219 245 263 380 483 509' 415 543 590 632 657 606 670
») Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan: — Enligt Finlands Banks institnb för ekonomisk forskning.
’S
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33. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer— Villes Maaseutu — Laudsbygd — Comm. rur.
Mois s im 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1 1946 i) 1943 1944 1945 1946 ')
i . . . . 6 302 7 017 6 979 9 477 1369 1598 1700 2 319 ' 4 933 5 419 5 279 7158
i l . . . . 5 884 6 536 6 473 8 696 1170 1465 1501 2108 4 714 5 071 4 972 6 588
m  . . . . 6 738 7 039 5 514 .  9 769 1542 1-624 1392 2 539 5196- 5 415 ' 4122 . 7 230
IV . . . . 6 590 6 829 4 480 9 260 1441 '1575 .1131 2 265 5149 5 254 3 349 6 995
V . . . . 6 640 6 668 5 060 8 773 1423 1500 1340 2 069 5 217 5168 3 720 6 704
VI . . . . 6 499- 6 802 5 787 8 661 1348 1476 1389 1990 5151 5 326 '  4 398 6 671
V I I ....... 6 618 6 876 7 598 - 8 826 1382 . 1581 . 1769 2 010 5 236 : 5 295 5 829 6 816
V III  . . . . 6 330 6 495 11953 8 538 1429 1531 2 615 2 008 4 901 4 964 9 338 6 530
IX. . . . . 6 351 6 577 12 681 8 621 1488 1609 2 794 2 016 4 863 4 968 9 887 6 605
X  . . . . 5 921 6177 10 384 8 443 1322 1454 2 333 „ 2 042 4 599 4 723 8 051 6 401
X I  . . . . 5833 6 072 9 501 8 041 1395 1373 2 241- 1972 4 438 4 699 7 260 6 069
X II  . . . . 6 406 6 358 9 348 8 253 1431 1492 2107 1957 4 975 4 866 7 241 ,6 296
I—X II 76 112 79446 95 758 105358 16 740 18 278 22 312 25 295 59 372 61168 73 446 80 063
i) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppgilter. — Chiffres préliminaires.
.34. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. TUT.
Mois 1942 1 1943 1944 1945 1946 s) . 1942 1943 1944 1945 1946 ») 1942 1943 1944 ' 1945 1946 3)
1 . . . . 6 263 4 603 5114 4 705 4 375 1277 1041 1052 941 1013 4 986 3 562 4 062 3 764 3 362
I I ___ 5 312 
5 278
4142 
4 307
5 215 , 4 538 3 966 1212 898 1266 973 883 4100 3 244 3 949 3 565 3 083
IÎÏ  . . . . 5 346 ' 4 725 4 462 1158 1007 1254 998 1032 4120 3 300 4 092 ■ 3 727 3 430
IV . . . . 5 458 4 236 4 807 4 237 4107 1097 959 1152 861 955 4 361 3 277 3 655 3 376 3152
Y . . . . 5 033 4 438 4 648 4183 3 911 1073 1007 1002 831 865 3 960 3 431 3 646 3 352 3 046
VI . . . . 4 444 4 084 10303 3 876 3 585 959 857 1873 833 869 3 485 3 227 8 430 3 043 2 716
V II . . . . 4 050 3 877 9 522 3 770 3 307 901 888 1711 835 778 3149 2 989 7 811 2 935 2529
V III . '. . . 3 884 3 765 5 039 3 638 3 055 875 877 937 ■ 788 731 3 009 2 888 4102 2 850 2 324
IX . . . . 3 837 3 661 4 075 3 717 3125 871 827 859 872 764 2 966 2 834 3216 2 845 2 361
X  . . . . 4128 3 938 5191 3 959 3 659 925 892 960 874 896 3 203 3 046 4 231 3 085 2 763
X I  . . . . 4107 4123 4 338 3 769 3 648 895 936 874 826 ■ 835 3 212 3187 3464 2 943 2 813
X I I . . . . . 4 351 4 629 4 548 4 403 3847 • 986 1028 923 966 908 ■ 3 365 3 601 3 625 3437 2 939
. I - X I I 56 145 49 803 68146 49 520 45 047 12 229 11 217 13 863 10 598 |10 529 43 916 138 586 154 283 1 38 922 |34 518
Kuukausi
Mänad
Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda under 1 levnadsAret 
Décès au-dessous d'un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet 
Döda i lungtuberkulos 
Tuberculose 'pulmonaire (n:o 1400)
Keuhkokuumeeseen kuolleet 
Döda i lunginflammation 
, Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
Mois 1942 1943 1944 1945 1946s) 1942 1943 1944 1945 1946 s) 1942 1943 1944 1945 1 1946 8)
i . . . . 676 318 602 528 615 629 556 529 589 587 456 227 437 . 339 288n  : . . . 548 297 515 ■ 519 '620 625 542 552 521 544 405 238 432 377 296
m ...... 465 316 525 551 726 742 567 627 * 561 549 319 235 . 423 364 419
IV . . . . 352- 344 470- 474 579 • 713 603 ' 630 621 598 232 244 336 316 346
V . . . . 369 340 . '444 "461 481 739 616 625 566 610 233 267 258 277 196
V I . . . . 263 310 382 423 381 667 536 569 519 516 159 151 212 212 151v u . . . . . 257 282 381 468 397 586 502 . 490 484 451 r 88 118 121 139 111
V III . . . . 222 262 374 501 402 . 496 427 391 407 405 1 83 82 111 108 97
I X . . . . 235 268 398 523 372 456 . 397 , 428 374 364 102 101 119 118 106
X . . . . 253 286 470 527 434 474 409 396 386 433 131 165 208 208 181
X I . . . . 225 306 431 495 413 446 462 437 . 425 409 146 220 246 206 186
X I I . . . . 285 437 458 581 486 466 546 511 524 411 192 312 270 285 180
I—X II 4150 3 766 5 450 6 051 5 906 7 039 6163 6185 5 977 1 5 8771 2 546 1 2 3601 31731 2 949 2 557
■) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Eörutom dödförklarade. —'Excl. les personnes déclarées mortes.
•) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppgilter. — Chiffres préliminaires.
35. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
MAnad
Mots
Passinottajat kuukausittain 
Passuttagare mänadsvis 
Passeports pris, par mois
, Lääni 
Départements ̂
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Lan
Départements
1942 1 1943 1 1944 1 1945 |l946 4) 1947 4) 1941 1942 1943 1944 1945 19464)
i . . . . 18 — 1 1 6 19
i l . . . . 21 3 . 2 '  5 12
m  . . . . 22 1 2 2 9 , 16 Uudenmaan 298 38 -- - — — 2 Nylands i
IV . ■... 9 3 2 16 Turun-Porin 54 21 — 4 ' 1__ — Âbo-Biorneb.
■ V . . . . 14 __ 14 __ 40 Ahvenanmaa 71 14 — — __ — Âland
VI . . . . '  2 __ 3 2 13 Hämeen 13 — — — — — Tavastehus
VII . . . . 1 - --- 6 — 23 Kymen 1 — — — — — Kymmene
V III . . . . 6 — 22 1 32 Mikkelin 14 — — ---' — — S:t Michels
IX . . . . 5 — 1 5 42 Kuopion 2 — — — ‘ 9 68 Kuopio
X  . . . . 5 1 — 4 39 Vaasan 390 24 2 53 16 . 117 .Vasa
X I . . . . 4 t __ — 8 16 Oulun 36 10 ---• — 2 77 Uleâborgs
X II . . . . — — 3 — ' 29 Lapin 12 — — 1 — 6 Lapplands
I—X II 107 2 58 27 270 Koko maa — t Heia riket —
, I— III 61 1 6 5 20 47 Total 891 '107 ■ 2 58 27 270 Total
•) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppgifter. — Chiffres préliminaires.
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' 37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisiridex.
'Indices des prix de gros des pays étrangers.
Maa —  Land 
Pays
Perusvuosl 
Bas 
~  100
1942|l943 1944 1945|l946
" 1945 •1946 > . 1947TCeskim.
I medeltal
Moyenne ■ IX X XI XII 1  1 n l “ 1 IV 1 v VI v n | v m j i x l x X I ■XII I £ I m
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland
'TÜastoUimn päätoimisto —  Sta-
tistiska centralbyräns.............. 1935 243 276 305 438 686 515 577 596 607 614 619 633 690 687 695 702 708 716 720 720 725 721 726 759
Ruotsi — Sverige > ' - -
Kommerskoüegium ................... 1935 189 196 196 194 186 191 191 191 190 185 185 185 185 185 186 186 185 185 186 190 192 194 195 196
Norja — Norge
Det statistiske Sentralbyrâ........ 1938 172 175 177 177 180 177 178 166 167 167 165 166 170 169 170 170 170 170 172 *
Tanska — Dänmark , *
Stat. Departement ...................... , 1935 213 214 217 213 209 206 204 204 204 202 204 205 204 205 206 214 215 221 222 222 224 225 224
Iso-Britannia—Storbritann.
Boqrd oi Trade......................... 1930 160 163 166 169 174 170 170 169 169 172 172 172 173 173 173 177 177 177 178 179 180 182 183 184
Statist........................................... 1913 179 182 187 192 191 191 191 192 195 196 196 198 199 200 205 207 212 231 233 236
Ranska— Frankrike -
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 194 226 256 362 414 431 446 452 .462 466 520 1-539 602 583 551 673 701 793 776 809 836 851
Sveitsi -  Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 198 206 210 208 210 207 206 202 203 201 202 201 201 201 202 203 201 205 206 206 206 207
Espanja — Spanien *
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 162 181 194 216 222 229 231 234 234 236 237 240 246 248 254 265
Portugali — Portugal
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939' 177 220 247 241 230 234 242 242 245 246 254 250 237 231 225 231 228 223 227 230 232
Afrikka — Afrika
Egypti — Egypten *
(Kairo) - ! '
Statistical Dpi............................. I—VI. 1939 213 272 314 336 336 341 341 340 336 333 323 325
Amerikka — Amerika
t .
Yhdysvallat— Förenta stat. - ’* *
Bureau of Labour Statistics 1926 99 103 104 106 105 106 107 107 107 108 109 110 111 113 124129 124 131 140 141 142 142
Argentiina — Argentina i
Bulletin Mensuel de Statistique 1 I —VI.  1939 182 197 205 211 211 209 210 212 215 216 222.222.229 232 230 228.233 235 2341234
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
_____________________ Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture)._____________
Maa — Land 
Pays ,
Perusvuosl 
Bas 1
1942 1943 1944 1945 1946
Eeskim. 1945 1946
= 100 Moyenne IX X X I XII I II i n IV y VI VII v m |i x lx XI XII I n  1
\
1935 " 189 211 214 334 525 386 503 517 518 505 499
\
515 513 517 541 536 536
/
541 537 531 533 556 579
v 1935 162 160 160 158 160 159 159 158 157 158 158 157 159 159 161 . 160 159 161 161 161 161 160 162
1938 152 154 155 156 159 155 155 157 157 156 157 157 157 157 157 159 157 155 157
1935 '164 167 168 170 t — 170 — 169 — — 169 .— \ 169 172
I—VI. 1939 119 123 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 124 124 124 124 124 124
I—VI. 1939 162 209 257 351 402 407 438 445 448 449 448 449 507 538 538 693 746 .808 794 804 791 794
I—VI. 1939 154 163 166 166 166 164 162 162 162 161 159 159 161 162 161 161 161 166 166 167 166 166
I—VI. 1939 131 146
J
144 147 148 147 148 150 149 148 148 150 151 154 175 181 184 190 199 197 194 193
I—VI. 1939 129 133 133 135 136 135 136 136 135 134 135 137 140 144 146 147 145 149 149 148 148 149
I—VI. 1939 131 152 175 209 205 213 217 212 228 227 222 231 230 236 241 242 258 252 258 255
1947
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland 
Sosiaaliministeriö —  Socialmi- 
nisteriet...................................
Ruotsi — Sverige 
Socialstyrelsen . . .......................
Norja’— Norge
Set statistiske'SenlraWyrâ ___
• ’ Tanska — Danmark
Stat. Departement ......................
Iso-Britannia — Storbritann 
Bulletin Mensuel de Statistique 
' Ranska—Frankrike 
Bulletin Mensuel de Statistique 
Sveitsi — Schweiz 
Bulletin Mensuel de Statistique
I
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat — Förenta stat. 
Bulletin Mensuel^de Statistique 
Kanada
Bulletin Mensuel de /  Statistique 
Brasilia — Brasilien 
(Bio de Janeiro) 
Bulletin Mensuel de Statistique
675
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Liikevaihtoverotus vuodelta 1 9 4 5 .
Liikevaihtoverotus vuonaa ¡19-45 toimitettiin pääasiassa 
joulukuun 30 p:nä 1941' annetun liikevaihtoverolain mu­
kaan, mihin lakiin kuitenkin tehtiin joitakin muutoksia 
kesäkuun 29 p:nä 1945 ilmestyneellä ¡lailla. Tärkeimmät 
niistä olivat heinäkuun 1 p:stä 1945 lähtien sovelletut 
veroprosenttien- -koroitukset. Niinpä kauppaliikkeet ja  nii­
hin verrattavat liikkeet joutuivat myynnistään suoraan 
kuluttajille maksamaan liikevaihtoveroa 10 %  aikaisem­
man 5% :-n  sijasta. Tuottajain ja  liikevaihtoverolain 
7 $:ssä mainittujen jälleenmyyjien myynti suoraan kulu­
tukseen- tuli verotettavaksi 18 % :n  -mukaan-, vuoden alku­
puoliskolla 13 % , kun taas jälleenmyyntiin joutuvasta 
tavarasta vero -pysyi entisellään, 10 % :na. Anniskelu- ja  
tanssiravintoloiden vero kohosi vuoden- •jälkipuoliskolla 
12 % :sta  15 % :iin  ja  muiden ravintoloiden ja  kahviloiden 
4 % :s ta  6 % :iin . Majoitusliikkeiden liikevaihtovero mää­
rättiin kaksinkertaiseksi entiseen verrattuna, ollen se 
10 % . ' ,
Liikevai-htoverotilasto perustuu liikevai-htoverotoimistoi- 
hin jätettyihin veroilmoituksiin. Aikaisempina' verokau­
sina kokonaan verottamatta jääneiden -liikeyritysten jäl- 
kiverotukset esiintyvät tilastossa sinä verokautena, jolloin 
verotus on toimeenpantu. Tästä johtuu, että liikeyri­
tysten tilastosta ilmenevä luku ei anna oikeaa käsitystä 
niiden- todellisesta määrästä. Toisaalta tulee liikkeiden 
lukumäärä erheelliseksi sen johdosta, että jotkut liikeyri­
tykset, joilla on useita myyntipaikkoja, ilmoittavat pää- 
myymälän veroilmoituksessa -myöskin haaraliikkeiden liike­
vaihdon ja  sen vuoksi tilastossa mainittu liikeyritysten 
lukumäärä tulee olemaan pienempi -kuin myyntipaikkojen 
luku.
Tilastoon ei sisälly se liikevaihtovero, jota maksetaan 
tavaroita maahan- tuotaessa.
, Liikevaihtoveroti-lasto ei koske vain liikevaihtoveroa 
maksavia -liikeyrityksiä, vaan myös sellaisia liikkeitä, jo i­
den myynti käsittää yksinomaan verovapaita tavaroita, 
sekä niitä liikeyrityksiä, jotka jonakin -verokautena eivät 
ole toimineet, mutta jotka kuitenkin siitä huolimatta ovat 
liikevaihtoverolain- mukaan velvolliset tekemään veroilmoi­
tuksen. Veroilmoituksen tekemisestä ja  liikevaihtoveron 
maksamisesta on- kuitenkin vapautettu paitsi valtio ja  
sen laitokset, ne elinkeinon harjoittajat (etupäässä käsi­
työläiset), joilla .ei ole'ammattiaan varten varsinaista lii- 
ketoimipaikkaa eikä -vierasta työvoimaa. Vielä saattaa 
verovelvollisuudesta vapauttaa määrätty liiketoiminnan- 
laatu. -Sellaisena on mainittava maatalouden ja  sen sivu­
elinkeinojen -harjoittamisessa saatujen tuotteiden myynti 
alkutuottajalta suoraan- kuluttajalle tai kauppaliikkeille. 
Milloin alkutuottaja -tekee kauppaa yksinomaan myyntiä 
varten -varatussa -paikassa, on kuitenkin liikevaihtovero 
suoritettava.
Liikevaihtoverotilaston avulla saadaan siis melko täy­
dellisiä tietoja kotimaisen tavarakaupan laajuudesta sekä
Omsättningsbeskattningen för ár 1945.
Beskattningen av affärsomsättningen är 1945 ägde i 
huvudsak rum enligt lagen angfiende omsättningsskatt av 
den -3-0 deeember 1-941, vilken lag likväl pä vissa punkter 
ändrades -genom lagen av den 29- juni 1945. Be vikti-gaste 
av idessa förändringar voro de fö-rhöjningar av skatte- 
proeenten, som trädde i -kraft den l:s ta  juli 1945. 
Sälunda erlägger handelsrörelse eller därmed jäm-förligt 
företag vid f-örsäljning direkte tili konsumenten i  om­
sättningsskatt 10- %  mot tidigare -5 % . Producenternas 
oeh de i § 7 av omsättn-ingsskattelagen nämnda äter-för- 
säljarnas försäljning direkte tili konsumenterna belades 
med 1-8 % :s  skatt, mot 13 % -under ärets förra hälft, 
varemot s-katten pä varor, avsedda för äterförsäljning, 
fönblev oförändrad, 10 % . För utskämkningsrörelser och 
dansrestauranger Steg skatten- frän 12 % tili 15 % under 
señare hälften- av äret oeh för övriga restauranger och 
kaféer frän 4 %  tili -5%. Ömsättningsskatten för här- 
bärgeringsrörelser -höjdes tili det dubblai, eller säledes 
tili 10% .
Statistiken över omsättningsbeskattningen -grundar sig 
pä de deklarationer, som inlämnats tili omsättningsskatte- 
byr&erna. Efterbeskattningen av affärsföretag, som under 
•tidigare skatteper-ioder heit och hallet lämnats obeskattade, 
ha i Statistiken u-pptagits under' den skatteperiod, dä 
beskattningen ver-kställts. Pä grund härav ger det i 
Statistiken angivna antalet affärsföretag icke en- -riktig 
uppfattning av deras verkliga antal. Ä andra sidan blir 
antalet företag ori-ktigt pä grund av att en del affärs­
företag, som -ha flere försäljnin-gsställen, upptaga även 
f-ilialernas affärsomsättnin-g i  huvudaffärens skattedekla- 
ration-, Härigenom kommer det i Statistiken upptagna 
antalet affärsföretag att vara mindre än antalet för- 
säljningsställen.
Den omsättningsskatt, som erlägges vid import av 
varor, ingär icke d Statistiken.
Omsättningsskattestatistiken omfattar icke eridast de 
affärsföretag som erlägga omsättningsskatt, utan även 
sädana, som försälja enbart skattefr-ia varor ävensom 
affärsföretag, vilka under nägon skatteperiod icke varit 
i verksamhet, men som det oaktat enligt lagen om omsätt­
ningsskatt äro skyldiga att inlämna skattedeklaration. 
Befriade frän att inlämna deklaration och erlägga omsätt­
ningsskatt äro likväl, förutom staten oeh dess in-rättnin- 
gar, de. näringsidkare (främst häntverkare), som icke för 
sitt yrke ha nägon särskild affärslokal och ej heller 
anlita främmande arbetskraft. Dessutom äro en del 
företag -pä grund av affärsrörelsens natur befriade frän 
skyldigheten att erlägga skatt. Till denna kategori hör 
t. ex. försäljning av produkter frän lantbru-ket och dess 
binärin-gar frän producenten direkte tili konsumenten eller 
tili affärsföretag. I  händelse producenten bed-river han- 
del pä en enbart för försäljning -reserverad -plats, bör 
likväl omsättningsskatt erläggas.
Pä basen av Statistiken över ömsättningsskatten er- 
hälles säledes Telativt fullständiga uppgifter om omfatt-
\
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Tavlu 2. —  Tabell 2.
• N. V
Liikeyritysten luku l) 
Företagens antalx) 
Nombre des entreprises l)
Kokonais- 
Total (för- 
Vente 
milj.
1942 ‘ ) 1944 1945 1945
Toimiala
 ̂ w
■ 5iB Mo  B a>
¡ S BCö p •
_ M
H
f i s
C3 p •
? B ^
s a f
<» p •
l s) n ' III IV
1942 E) 1944 ‘ .1945
Teollisuus ja käsityö —  . '............................. 1 1 1 4 0 Î 2 1 0 6 1 4 1 6 2 12  832 13  789 1 4  710 15  817 34  653.8 4 9 3 5 3 .6 8 1 3 2 7 .8
Malminnosto, sulatot y . m. s. metallien jalos­
tuslaitokset ............ ‘...................................... 531 597 706 585 718 757 765 3 041.0 -5  029.9 5 784.0
Konepajat ........................................: ....................... 890 925 1 3 4 0 1 1 6 2 1 2 2 9 ,1  528 1 4 4 2 3 8 5 0 .8 5  032.7 . 7 714.8
Hienompi koneteollisuus................................. ■> - 64 90 148 116 135 158 i8 2 245.0 ' 426 .2 498.6
iCivi-' savi-, lasi- ja turveteollisuus.............. 672 683 804 748 773 841 855 1 3 0 3 .5 . 1 5 2 2 .7 1 3  911.1
Kemiallinen teollisuus . . : ............................... 218 -2 4 1 ■ 248 246 215. 256 274 2 022.8 1 735.3 2 084.5
Nahl;a-; kumi- y . m. s. teollisuus.................. 966 .1 0 9 9 1 3 0 3 1 2 0 2 1 2 6 6 '1 3 5 3 1 3 9 2 1 3 2 8 .8 2 188.1- 3 125.8
Kutoma- ja vaatetustavarateoUisuus............. 1 5 4 3 1 7 5 2 2 019 1 8 4 8 1 9 7 8 2 075 2 T 7 4 3 1 5 7 .6 3  997.3 6 807.3
Paperiteollisuus___ .*......................................... 168 192 213 215 199 207 231 3  215.9 4  685.6 8 262.5
Puuteollisuus........................................... .......... 1 2 0 6 1 3 9 9 1 9 2 1 • 1 5 5 7 •1885 ■2 062 2 1 8 1 6  694.0 8 526.7 18 684 .3
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus................ 1 4 2 6 1 3 9 6 1 5 1 4 1 3 7 7 1 4 6 4 1 4 6 5 1 7 5 0 6 549.1 10 756.9 19 287.5
1
Valaistus-, voimansiirto' ja vesijolitoteoliisuus 17 41 28 20 37 ' 32 24 107.8 193.6 228.8
Graafillinen teollisuus................ ! ........................ 356 ■373 366 340 375 358 391 1 0 0 2 .8 1 6 0 8 .3 2 303.8
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus ..................
Teollisuuskompleksit......... ...................................
594 692 798 751 779 793 867 274.5 577.1 1 3 2 2 .6
250 - 349 368 351 348 392 380 1 607.3 1869 .0 . 691.3
Puhdistus-, korjaus- ja kunnostämisliikkeet • 294 282 296 283 . 308 299 294 ■ 51.7 ■ 91.0 142.0
Parturit ja kampaamot y . m. s . '.................... 1 9 2 5 1 9 6 8 2 061 2 004 2 044 2 099 2 096 117.4 187.6 ■ 309.6
Rakennusteollisuus................................... s*.. . ■ 20 27 29 27 36 35 19 83 .8 925.6 
. 1
1 6  90 4 .4
169.3
Tukkukauppa ............................. ..................... 727 714 716 666 694 - 731 772 1 5 5 9 8 .2 2 8 4 4 5 .3
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.................. 74 58 63 59 56 68 68 1 5 8 3 .4 • 1 6 3 4 .5 2 635.5
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........... - 78
•f
71 73 62 75 64 92
s
1 3 1 7 .3 1 238.4 1 8 8 5 .1
Urheilukaupat.......................................................... 19 23 22 20 . 28 22 94.1 159.6
Taloustarvikekaupat ..................................... .
Kemikaah-' ja rohdoskaupat . . ........1...........
' ' 8 7 5 9 6 7
202.0
109.3 ■ . - 144.0
22 22 23 20 23 21 28 20.0.3 355.7
Bensiinin ja polttoöljyn myyjä ....................
12
4 7 5 7 4 .1 2
45 .8
■ 48.1 188.9
Vuota- ja nahkakaupat ................................. 13 10 10 10 12 • 8 70.3 64 .8
\ v
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 222 '2 2 2 224 219 215 234 ' 228 1.803.9 1 8 6 3 .8 2 863 .6
Tapetti-, matto- ja värikaupat......................
Kirja- ja paperikaupat...................................
2 1 — — Ÿ
30
1
r
4.1 —
28 ■ 31 31 26 34 33 . 373.6 316.6 741.0
Huonekalukaupat y . m. s. ......................... 6 * 3 : 4 4 5 %6 3 . 25.7 11.9 40 .4
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ................ 212 226 217 203 197 226 242 7 772.7 10 146.5 '1 7  826 .9
Muut maataloustuotteiden kaupat.............’ . ' l i 10 ' 5 .6 3 6 4 877.7 899.3 1 240.9
Sekalaiset liikkeet ........................................... 62 25 . 28 25 40 25 .2 4 i  596.1 267.2 298.9
Vähittäiskauppa .............  ....................... 18  558 1 7 1 9 5 18 212 1 7 6 0 2 17  803 1 8 4 8 0 ' 1 8  964 25  870.5 32 0 8 1 .4 4 8 1 8 8 .3
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet___ 209 245 231 276 212 184! ,251 1 1 6 0 .7 1 5 6 0 .1 1 6 1 3 .6
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet.......... . 1 457 1 3 5 3 1 5 7 5 1 4 7 0 ^ 1  506 1 6 3 4 1 6 9 2 3 209.2 2 793.1 4 347.5
Urheilukaupat.......................................................... ,8 4 93 76 86 115 95 103.4 159.4
Taloustarvikekaupat .................... ‘.................... ' 85 108 99 127 96 109 79.0 145.9
x) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  Säväl beskattade som obeskattade företag.—  Entreprises imposées et non-imposées 
■ 8) Toimialat, joista vuodelta 1942 ei ole tietoja erikseen, sisältyvät »sekalaisiin liikkeisiin». —  De företagsgrupper,’ för vilka specificerade upp- 
les établissements divers. •
s) Verokausi (=  vuosineljännes). —  Skatteperiod (=  kvartal).—  Période de Vimposition (=  trimestre). 1
/
No. 3—4 i 35
— Tableau 2.
myynti *) 
säljning *) 
totale *) 
mk < /
Veromäärä
Skattebelopp ' 
Montant des impôts 
1 000 mk
1944*. 1945 Verksamhetsart
IV I » ) II III IV
1942 *) 1944 , 1945
Sphère d'acticité
r
- 1 1 7 1 4 .7 12 263.8 1 6  895.7 20 099.5 3 2 0 6 8 .8 1 6 3 7 0 0 8 2 3 1 5 0 0 2 3 597 471 Industri och hantverk —  Industries
830.7 '7 4 8 .4 1 448.9 i  111.3 2 475.4 206 175 282 369 337 392
MaJmuppiordring, smält- och metallförädlingsverk — 
Industrie minière, fonderies, métallurgie
1 3 9 4 .8 ' 1 1 3 6 .1 1 569 .4 2  327 .8 2 681.5 268 573 •401 232 60 4  916 Mekaniska verkstäder.— Ateliers mécaniques'
123.2 74.0 113.8 97. o' 213.8 ‘ 23 772 43  777 48  653
Finare maskinindustri — Fabrication d’instruments 
de précision
361.3 363.0 968.5 1 1 3 5 .9 1 4 4 3 .7 80  098 102 965 2 8 4 1 6 7
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la 
pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe
365.8 341.4 437.3 516.6 789.2 67 922 110 994 147 272 Keinisk Industri —  Industrie de produits chimiques
536.2 684 .3 \ 675 .5 . 644.7 1 1 2 1 .3 114 575 1 9 0 2 9 9 238 358
Lader-, gummi- o. a. d. industri — Industrie du cuir 
et du caoutchouc
1 024.1 1 0 7 2 .7 1 3 4 2 .6 1 4 4 7 .3 2 944.7 246 313 323 435 .523 675
Textil- och beklädnadsvaruindustri —  Industrie tex­
tile et de vêtements
735.9 1 7 2 2 .2 1 5 3 5 .8 2 598.9 2 405.6 62 712 88  915 156 791 Pappersindustri —  Industrie du'papier
2 034.6 1 9 2 3 .2 3 562.9 4 520.4 8 677.8 1 5 1 8 5 3 242 118 635 991 Traindustri—  Industrie du bois
3 064.1 3 225.3 4  254.2 4  690.0 7 118.0 263 993 315 969 387 094
Narings- och njutningsmedelsindustri —  Industrie des 
comestibles et des denrées de jouissance
67 .3 '36 .2 64.3 47 .4 80 .9 - 636 3 415 3 487
Belj'snings-, kraftöverförings- och vattenledningsin- 
dustri — Éclairage, transmission de force, service d’eau
481.5 387.1 456.3 483.4 977.0 65 116 93.674 167 636 Grafisk industri —  Industrie graphique
‘ 243.1 204.3 223.2 210.7 684.4 1 5 1 5 3 3 1 8 7 3 79 838
Fabriksindustri och hantverk i ôvrigt —  Autres in­
dustries ainsi que le parts et métiers
327.9 232.7 73.0 111.0 274.6 59 508 63  287 39  313 Industrikomplex —  Industries combinées 
Rengörings-, réparations- och renoveringsaffärer —  
Nettoyage, réparation'  28.4 26 .0 39 .4 34.8 41 .8 ■2 536 4  400 10  273
52.8 53.5 . 76.9 78.3 . 100.9 . .  5 8 7 1 9 3 9 2 2 4  286 Rak- och frisersalonger o. a. d. —  Coiffeurs, etc.
' 43 .0 • 33.4 53.7 44 .0 '  38 .2 2 202 ■ 6 888 8 329 Byggnadsindustri— 'Construction' _ j
4 4 7 9 .7 4  899.2 6 297.7 5 937.4 11 311.0 • 28 6  745 2 3 4 0 1 6 520 774 Partihandel —  Commerce en gros
392.8 625.0 631 .4 582.8 796.3 120 628 87  389 1 7 0 9 7 9
Handel med järnvaror och byggnadsmaterial —  Com- 
' merce de fer et de matériaux de construction
291.9 283.5 362.3
*-*
320.6 . 918.7 37 005 3 3 4 8 2 8 5 1 8 0
Handel med maskiner, apparater och transportmedel 
—  Commerce de machines, d’appareils et de moyens 
de transport
29.2 42.7 23 .4 28.9 64 .6 4  439 9 3 7 5 Sportaffärer —  Magasins d’articles de sport
27.8 10.7 42 .5 33.7 57.1 1 8 8 9 5 0.53 Handel med husgerâd —  Magasins d’ardides de ménage
37.1 62.5 70.2 65 .4 157.6 • 2 073 2 015 7 609 Kemikalie- och drogaffärer —  Drogueries • .
14.3 24.4 4 0 .S 31.8 91.9 1 4 4 6 5 4 0 6
Handel med bensin och brännoljor —  Commerce de 
benzine et d’huiles à brûler
■ 9.7 7.0 22.2 20.5 15.1 '■ 2 915 4  248 5 2 7 6 Hud- och läderaffärer —  Peausserie '
515.4 649.3 668.5 568.2 977.6 36 412 36 223 77  049
Handel med textil- o. beklädn.-varor 'samt skodon —  
Commerce ' de produits textiles, de vêtements et de 
chaussures
1.0 __ __ __ ' __ 124 __ Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers peints, de tapis et de couleurs
88 .3 114.4 146.1 146.6 333.9 9 8 0 5 6 929 22 504 Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries
‘ .2.9 6 .4 3 .3 ‘ 14.5 16.2 1 7 1 8 376 1 5 1 3 Möbelaffärer o. a. dyl. —  Magasins de meubles, etc.
, 2 840.4 2 790.9 3 7 4 9 .6 3 8 5 3 .9 7 4 3 2 .5 3 7 6 7 3 38  146 110 096
Mat- och kolonialvaruaffärer —  Magasins de comes­
tibles et épiceries ' >
134.3 229.6 429.3 218.8 363.2 8 222 . 9 4 6 5 17 448
Annan handel med lantbruksprodukter —  Autre com­
merce de produits agricoles
- 94.6 • . 52 .8 108.1 51.7 86 .3 3 0 2 9 4 7 8 4 5 3 2 8 6 Diverse affärer — 'Établissements divers
9 0 2 7 .5 8 572.5 10 0 98 .0 10 980.9 18 536.9 830 307 997 266 2 250 595 Minuthahdel —  Commerce en détail
504.7 ' 291.9 258.0 306.3 757.4 3 1 5 9 1 53  427 64  818
Handel med järnvaror och byggnadsmaterial —  Com- 
- merce de fer et de matériaux de construction
783.7 809.9 929.8 955.3 1 6 5 2 .5 1 3 1 0 5 0 111 985 2 6 5 8 1 5
Handel med maskiner, apparater och transportmedel 
— Commerce de machines, d’appareils et de. moyens 
de transport
32.4 . 22.9 40.7 43 .3 52.5 4 711 1 1 3 4 0 Sportaffärer —■Magasins d’articles de sport
24.3 21.1 48 .7 34.1 42 .0 4 2 844 .8 6 3 0 Handel med hushâllsartiklar —  Magasins d'articles de ménage
en tout. \
gifter saknas âr 1942, iagâ i »diverse affàrer». —  Les sphères d’activté, des quelles il n'y a pas des chiffres séparés pour Vannée 1942, sont compris dans
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Taulu 2. —  Tabell 2.
1
Toimiala
i
Liikeyritysten luku1) 
Företagens antal i) % 
Nombre des entreprises1)
Kokonais- 
Total för- 
‘ Vente 
milj.
1942 ») 1944 1945 1945
1942a) 
/
1944 1945
K
eskim
. 
I m
edcltal 
M
oyenne
K
eskim
. 
i 
I m
edeltal 
M
oyenne
K
eskim
.
I m
edeltal 
M
oyenne
I») n
)
n i IV
■Apteekit............................................................. 426 436 420 422 446 456 790.1 941-3
Kemikaali- ja rohdoskaupat .......................... 522 526 501 506 543 554 > yod. 7 529.7 592.9
Bensiinin ja polttoöljyn m yyjät.................... 31 34 39 28 36 33 - 837.9 1193.6
Vuota- ja nahkakaupat .................................. 78 61 54 52 51 55 58 140.6 189.2 151.7
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet * 3 371 3102 3 311 3 337 3223 3 315 3 369 3 092.9 3 939.8 5 275.3
Tapetti-, matto- ja värikaupat.'.................... r. 42 50 49 47 55 51 134.2 217.9
Kirja- ja paperikaupat................................... 838 792 869 829 843 ' 893 912 1222.8 1 375.6 1941.7
Huonekalukaupat y. m. s.................................. • 454 490 579 534 531 623 629 349.5 450.8 1066.0
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ................ 7 944 7 218 7 332 7138 7 228 7 278 7683 12 841.1 16 699.4 ¿6 735.1
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit............ 422 439 431 403 436 454 431 173.9 255.0 297.4
Muut maataloustuotteiden kaupat................ 46 33 20 31 14 11 22 119.0 466.3 103.2
Tavaratalot......................................: ............... 5 5 7 4 5 8 9 345.6 313.8 656.6
Halli- ja torikauppiaat.................................... _̂_ 1034 1113 1045 1075 1176 1158 290.2 464.7
K ioskit............................................................... 356 393 252 439 499 381 60.2 115.5
Vuokrausliikkeet................................................ 31 ’ 32 37 ■ 30 33 40 46 79.3 101.7 173.5
Sekalaiset liikkeet ............................................ 2 695 845 1013 1017 991 ,1019 1025 2 151.2 1 111.9 1995.5
Ravitsemis- ia majoitusliikkeet...................... 3 766 3 579 3 370 3 206 •3437 3 452 3 383 2 923.9 4086.2 6152.6
Anniskelu- ja tanssiravintolat....................... 460 398 381 343 412 385 382 1677.2 2 319.0 3 714.6
Muut ravintolat ja kahvilat .......................... 2 991 2 882 2 696 2 568 2 733 2 775 .2 708 1184 0 1698.4 2353.4
Majoitusliikkeet ............................................... 315 299 293 295 292 292 293 62,7 68.8 . 84.6
Yhteensä 34191 33 594 36460 34 306 35 723 37 373 •38 436 79046.41102 425.6 ;i 64114.0
eräistä palvelusuorituksista. Tämä onkin, erittäin tär­
keää, koska ei ole , olemassa mitään muuta. tilastoa, mikä 
voisi antaa yhtä täydellistä selvitystä kotimaisen kaupan 
laajuudesta ja  sen vaihteluista.
Taulussa 1 julkaistaan yleiskatsaus liikeyritysten lu­
vusta sekä myynnistä ja  maksuunpannusta verosta vero- 
kausittain aina liikevaihtoveron voimaanastumisesta T. 2.
1941 asti. Vuosi 1943 ei ole mukana, koska siitä ei ole 
liikevaihtoverotilastoa tehty. Lukusarjoja tarkastettaessa 
on muistettava, että verovelvollisten piiri laajeni vuoden
1942 alusta teollisuuslaitosten ja  majoitusliikkeiden koh­
dalta.
Yksityiskohtaisempia tietoja toimialoittain vuosilta 
1942, 1944 ja  1945 julkaistaan taulussa 2.
Tarkastettaessa kokonaismyyntiä vuosina 1942, 1944 
ja  1945 huomataan siinä melkoista nousua varsinkin' vii- 
meksimainittuna vuonna, jolloin myynnin määrä oli 164.1 
miljaardia markkaa. Niinpä se on kohonnut silloin edelli­
seen vuoteen verrattuna 60.2 % , kun taas nousu vuodesta 
1942 vuoteen 1944 oli vain 29.6 % . Vuoden 1945 myynti- 
määrän suuri lisääntyminen johtuu kuitenkin pääasiassa 
hintatason noususta. Mainittakoon, että tukkuhintaindeksi 
(kotimarkkinatavarain yleisindeksi) vuodesta 1944 vuo-
ningen av den inhemska varuhandeln ävensom vissa 
tjänster. Detta är av stör betydelse, dä det icke finnes 
nâgon annan Statistik, som -lika fullständigt belyser den 
inhemska -handelns'omfäng och dess växlingar.
I  tabell 1 publiceras en översikt över antalet företag 
samt försäljningen. och den debiterade skattens belopp 
efter skatteperiod ända frän omsättningsskattens begyn-- 
nelse 1. 2. .1941. Är 1943 saknas dock, emedan omsätt- 
ningsskattestatistik inte utarbetades för detta är. Dä 
man granskaT sifferserierna är det skäi att minnas att 
•kretsen av skättskyldiga ökades vid ingângen av är 1942 
i fräga om industriföretag och härbärgeringsrörelser.
Mera detaljerade uppgifter efter verksamhetsomräden 
för áren 1942, 1944 och 1945 dngä i tabell 2.
Vid en granskndng av den totala försäljningen 
áren 1942, 1944 och 1945 kan 'man observera en bety- 
dande stegring i  synmerhet under sistnämnda är, dä 
försäljningssummam Steg tili 164.1 miljarder mark. 
Den hade sâledes uppgâtt med 60.2 %  jämfört med före- 
gäende är, medan stegringen frän är 1942 tili är 1944 
endast utgjorde 29.6 % . Den stora ökningen av för- 
säljningens volym beror likväl huvudsakligen pä stegrin- 
gen i  prisnivän. Nämnas bör, att partiprisindex (gene-
') Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  Säväl beskattade som obeskattade företag. —  Entreprises imposées et nonimpos- 
! ) Toimialat, joista vuodelta 1942 ei ole teitoja erikseen, sisältyvät «sekalaisiin liikkeisiin«. — De företagsgrupper, för vilka specificerade 
dans des »établissements divers*.
3) Verokausi (=  vuosineljännes). — Skatteperiod (=  kvartal). — Période de l’ imposition ( — trimestre). ,
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myynti *) 
säljningf) 
totale *) 
mk
Veromäärä 
Skattebelopp 
jMontant des impôts 
1 000 mk
1944 1945 v 1Verksamhefcsart •
IV") I n ) IV
19422) 1944 1945
Sphère d’activité
i
i \
204.6 232.2 213.1 203.8 292.2 1 40 550 38.767 70 662 Apotek — Pharmacies' 134.9 123.1 123.7 123.8 222.3 14 441 •30398 Kemikalie- och drogaffàrer —  Droqueries 
Handel med bensin och brânnoljor — Commerce de
-, 197.8 222.2 269.8 373.1 328.5 14 595 39283 benzine et d'huiles à brûler '
55.8 41.4 32.4 29.5 48.4 2 454 2156 3844 Hud- och lâderaffârer — Peausserie 
Handel med textil- o. bekladnadsvaror samt skodon — 
Commerce de produits textiles, de vêtements et de
1 051.5 1184.2 1 306.5 . 847.1 1 937.5 150 664 204 286 338 626 chaussures ».
Handel med tapéta, mattor och fàiger — Magasins
42.6 50.4 35.3 46.5 85.7 . 7 703 16 947 de papiers peints, de tapis et de couleurs
420.9 337.5 347.4 412.1 844.7 35 399 43 719 106 057 Bolc- och pappershandel — Librairies et papeteries
177.8 201.4 237.6 257.5 369.5 17 021 20 771 77 731 Môbelaffarer o. a. dyl. •— Magasins de meubles, etc. 
Mat- och kolonialvaniàffâïei —  Magasins de cornes-
4 811.2 4 290.7 5 499.6 6 435.3 10 509.5 338 403 405884 1045290 tibles'et épiceries
Blomsteraffârer och handelstràdgârdsmàstare —
62.8 33.3 80.1 83.9 100.1 . 6 955 10 983 20 058 Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruksprodukter —  Autre
24.7 24.6 19.7 13.2 45.7 637 3419 1897 commercé de produits agricoles■
17.6 109.5 146.6 132.7 267.8 14 821 13 538 43 398 Varuhus —  Grands magasins ^
Hall- och torghandlare —  Vendeurs aux halles et aux
87.1 69.3 88.2 129.4 177.8 7 891 19 003 • marchés
13.3 16.1 29.1 44.1 26.2 1954 5 398 Kiosker — Kiosques
33.2 39.2 ' 42.8 . 25.3 66.2 3 949 5 066 12 821 Uthyrningsrôlelser —  Agences
346.6 451.6 348.9 484.6 J710.4 56 813 29126 68 579 Diverse affàrer — Établissements divers 
Fôrplàgnings- och hârbârgermgsrôrelser —  Hôtels et
1105.7 '11 0 3 .6 1455.7 1 750.6 1842.7J 128 308 184 650 347 856 restaurantsUtskankningsrôrelser och dansrestauranger —  Débits
550.5 652.2 901.1 1026.2 1135.1 79131 115 507 236 397 de boissons et restaurants de danse ,
Ovriga restauranger och kaféer — Auires restaurants
538.1 435.6 532.7 702.3 682.8 46 050 65 814 105 519 et cafés
17.1 15.8 21.9 22.1 24.8 3127 3 329 5 940 Hârbargeringsrôrelser — Hôtels
26327.6 26 839.1 34 747.1 38 768.4163 759.4 |2 882 36813 730 9 3 4 16 716 696 | Summa — Total
teen; 1©45 nousi r44 %. Tämän mukaan olisi kotimaisen 
kauppavaihdon volyymin nousu tänä aikana noin 11 pro­
senttia. , . ~
Kokonaismyynnin nousu vuodesta 1944 vuoteen 1945 
on tukkukaupan osalta suurin, -68.3 %. Seuraava järjes­
tyksessä on teollisuus ja  käsityö,. jonka myynti nousi 
■64.8 %. Vähittäiskauppojen sekä ravitsemis- ja  majoitus­
liikkeiden myynti on kasvanut noin puolet edelliseen vuo­
teen verrattuna, edellisessä ryhmässä 50.2 %  ja  jälkim­
mäisessä '50.6 % . —  Liikevaihtoveron kokonaistuotto oli 
vuonna 1945 6 717 milj. mk, mikä on 80.0 %  edellisen- 
vuoden veromäärää suurempi. Vero on noussut siis huo- ' 
mattavasti enemmän kuin -kokonaismyynti. Tämä johtuu 
tietenkin- vuoden jälkipuoliskolla tapahtuneista veropro­
senttien -koroituksista.
Kokonaismyynnin jakautuminen teollisuuslaitosten, tuk­
kukauppojen, vähittäiskauppojen- sekä ravitsemis- ja  ma­
joitusliikkeiden kesken on vuosi vuodelta muuttunut jon­
kin verran. Teollisuuden osuus on- jatkuvasti noussut, , 
edustaen vuonna 1945 melkein puolta (49.6 % ) kokonais­
myynnistä. Tukkuliikkeiden osuus pieneni vuonna 1944, 
mikä tietenkin johtui poikkeuksellisista oloista ja  •varsin-" *
èes en tout.
uppgiiter saknas är 1942, irigâ i »diverse affärer». — Les sphères (l'activité,
ralindex för hemmamarknadsvaror) frän är 1944 tili är 
194‘5 steg med 44 % . Med beaktande härav utgjorde 
stegringen av den inhemska affärsomsättningens volym 
under denna tid c :a  11 procent. •
Ökningen i- försäljningen frän är 1944 tili är 1945 var 
störst i fräga om partihandeln, 6-8.3 % . Därnäst följde 
industri och hantver-k, för vilka försäljningen steg med 
64.8 %. Minuthandelns samt för.plägnings- oeh härbär- 
geringsrörelsernas försäljnin-g har ökats med ungefär 
hälften jämfört med äret förut, för den- förra gruppen 
med 5-0.2 % , för den señare 50-.6 %. Omsättningsskattens 
totala ävkastning utgjorde är 1945 6 717 -milj. mk, vilket 
med 8-0-.0 %  överstiger siffran för föregäende är. Skatten 
har- säledes stigit betydligt mera än den totala för­
säljningen. Detta beror självfallet pä förhöjningarna 
av skatteprocenterna under den señare hälften av äret.
Fördelningen av den totala försäljningen mellan in­
dustriföretag, partiaffärer, minuthandlare samt förpläg- 
nin-gs- och härbärgeringsrörelser har är för är i nägon 
man förändrats. Industrias andel har kontinuerligt sti­
git, oeh representerade är 19,45 nästan hälften (49.6 % ) 
av totalförsäljningen. Partiaffärernas andel minskades är 
1-944, vilket givetvis berodde pä de exeeptionella för-
des qudles ü n’y a pas des chifires séparés pour l'armie 1942, sont compris
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• Liikeyritysten luku l) Företagens antalx) 
Nombre des entreprises *)
Kokonaismyynti') 
Total försäljning *) 
Vente totale ') *
-
Toimiala ja yritysmuoto 1942 ' 1944 1945 •
Verksamhetsart och företagsform 
, Sphère d’activité et forme d’entreprise' r r V Kcskim
 
I m
edelt 
M
oyenn
Keskira 
I m
edelt 
M
oyenn
K
eski m
 
I m
edelt 
.. 
M
oyenn
1942 f 1944 ■ 1945 1942 1944 1945
o p • »
Milj. 'mk " » ' %
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk —  In­
dustries ................................................................... 11140 12 106 14162 34 653.8
t
4:9 853.6 81 327.8 100.0 lOO.o lOO.o
~ Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Parti- 
1 culiers..................................................................... .7 521 7 805 9082 3 121.6 3 535! 5 .6 829.9 9.0 7.2 8.4
Avoimet yhtiöt— Öppna bolag — Sociétés ouvertes /  413 478 686 814.8 803.1 1 825.5 2:4 1.6 2.2
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations coopéra­
tives ................................................................................... 359 443 516 1 349.3- 2312.9 4 458.2 . ,3.9 4.7 5.5
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag 
—  Sociétés anonymes indigènes........ ,................ 2 664 3165 3 657 28-729.7 41176.1 63 413.4 82.9 83.4 78.0
Muut yritysmuodot, —  Övriga företagsformer — 
Autres..................................................................... . 183 ' 215 221 638.4 1 526.0 4 800.8 1.8 3.1 5.9
Tukkukauppa — Partihandel —  Commerce en gros .. 727 714 716 15 598.2 16 904.4 28 445.3 100.0 lOO.o lOO.o
Fyysiiliset henkilöt —  Fysiska personer -— Parti­
culiers ......................../ ........................................... 209 173 172 920.9 689.1 1184.7 5.9 4.1 4.1
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag —  Sociétés ouvertes 16 13 16 - ‘ 162.2- 114.,3 180.9 1.0 •0.7 0.7
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations coopé­
ratives ................................................... ....................... 47 48 36 ' 5 388.4 ,6 079.8 9838.2 34.5 36.0 34.0
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag 
—  Sociétés anonymes indigènes ............................ 453 476 489 9118.4 9 978.0 17187.9 58.5 59.0 60.4
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer —  
Autres ........................................................................... . 2 4 3 8.3 . 43.2 53.6 0.1 •0.2 0.2
Vähittäiskauppa — Minuthandel-- Commerce en détail 18 558 17195 18212 25 870.5 32081.4 48188.3 100.0 100.O ^100.0
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Parti­
culiers .................... ’ ................................................ 15 075 13 629 14212 8 316.Í
■*
9446.8 14 686.1 32.1 29.4 30.5
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag — Sociétés ouvertes 380 356 '  438 499.1 697.4 • 946.6 1.9 2.2 2.0
Osuuskunnat — Andelslag —  Associations coopé­
ratives ................................. ■..................................... 698 635 625 7 780.7 10 417.1 16 173.6 30.1 32.5 33.5
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag 
—  Sociétés anonymes'indigènes ........ 2 080 2 265 2 613 8 664.5 10 672.2 15430.4 33.5 33.3 32.0
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer —  
Autres....................................................... : ........... 325 310 324 610.1 847.9 951.6 2.4 2.6, ■2.0
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet' —  Förplägnings- och 
härbärgeringsrörelser —• Hôtels et restaurants......... 3 766 3579 3 370 2 923.9 4086.2 6152.6 100.0 100.0 lOO.o
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Parti­
culiers ......................................................... : ......... 2 574 2 265 2 241 884.4 1043.2 1 479.0 30.3 25.5 24.0
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag —  Sàciétés ouvertes ■ 59 64 81 51.9 50.8 101.8 1.8 1.2 1.7
Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations coopé­
ratives *.......................................................... "........ 324 379 374 - 659.0 934.2 Ï 378.1 22.5 22.9 22.4
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag 
—  Sociétés anonymes indigènes .......................... 389 450 431 1 058.2 1708.3 2 754.1 36.2 41.8 44.8
Muut yritysmuodot —• Övriga företagsformer —  
Autres..................................................................... 420 4211 243 270.4 ’ ‘ 349.7 1 439.6 9.2 8.6 7.1
Yhteensä —  Summa —  Total 34191 33 594 36 460 79046.4 102 425.6 164114.0 100.0 100.O 100.O
Fyysilliset henkilöt-—  Fysiska personer — 'Parti­
culiers ................ : ............................................ 25 379 23 872 25 707 13 243.0 14 714:6 24179.7 16.8 : 14.4 •14.7
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag —  Sociétés ouvertes 868 911 1221 1 528.0 1665.6 3 054.8 1.9 1.6 1.9
Osuuskunnat’—  Andelslag— Associations coopératives 1428 1505 1 551 15 177.4 19 744.0 31 848.1 19.2 19.3 19.4
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — 
Sociétés anonymes indigènes..................' ..........■... 5 586 6 356 7190 47 570.8 63 534.6 98 785.8 60.2
\
62.0 60.2
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — 
Autres . . . ' . ................................................................. 930
N
950 791 1527.2 2 766.8
1 «
'6  245.6 1.9 2.7 3.8
kin. ulkomaankaupan tyrehtymisestä. Vuonna 1945 • on 
tukkuliikkeiden osuus kokonaismyynnistä taas noussut. 
Vähittäiskaupan osuus on hiljalleen pienentynyt, kun taas 
ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden on pysynyt suurin piir­
tein samanlaisena. ,
hallandena oeh i synnerhet pá minskningen av utrikes- 
liaridp.lri. Ár 1945 hade partiaffarernas andel i den totala 
forsaljningen áter bkats. Minuthandelns andel,har smS.- 
1 ningom minskats, medan forplagnings- oeh harbargerings- 
l ’orelsernas andel , i  stort sett forblivit oforandrad.'
>) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Siväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées 
en tout. '
f
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Taulussa 3 on- kaikki liikeyritykset vuosina 1942, 1944 
ja  1045 ryhmitetty toimialan ja  yritysmuodon mukaan. 
Ryhmässä teollisuus ja  'käsityö voittaa osakeyhtiömuoto 
ylivoimaisesti. Fyysillisten -henkilöiden omistuksessa ole­
vien teollisten^ liikeyritysten osuus on vähentymässä, mikä 
kai ainakin osaksi-johtuu siitä, että näitä yrityksiä on 
muutettu osakeyhtiöiksi. t
Tukkukaupan alalla on kotimaisilla osakeyhtiöillä kiis­
tattomasti ensi- sija. Vähittäisl-iikkeissä taas ovat koti- 
imaise,t osakeyhtiöt, osuuskunnat ja  fyysi-l-Mset henkilöt 
suurin piirtein yhtä voimakkaasti edustettuina. On muu­
ten -hyvin luonnollista, että fyysillisten henkilöiden omis­
tamien liikkeiden osuus on-vähittäiskaupassa näinkin- mer­
kityksellistä, -koska siihen kuuluu -myös varsin pieniä lii­
keyrityksiä, jotka 'ovat -helposti yhden -henkilön hoidet­
tavissa.
Ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden alalla on osaikeyhtiöi- 
den omistuksessa olevien liikeyritysten osuus lisääntynyt 
yksityisten -henkilöiden omistuksessa ’ olevien kustannuk­
sella. Tällä alalla ryhmälläf „muut yritysmuodot”  on ollut, 
suhteellisen suuri merkitys. Lotta-Svärd yhdistysten aikoi­
naan omistamat kahvilat ovat suuresti vaikuttaneet siihen.
I  tabell 3 äro samtliga affärsföretag ären l-942i,‘ 1944 
och 1-945 grupperade efter verksamhetsart och företägs- 
' form. Inom gruppen industri och han-tverk dominera 
aktiebolagen fullständigt. Andelen av. de industriföretag, 
som ägas av fysiska personer, häller pä att minskas, 
vilket syubarligen ätminstone delvis beror pä, att dylika 
företag ändrats tili aktiebolag.'
Inom partihandeln dominera de inhemska aktiebolagen-. 
Inom minuthandelm äter äro inhemska aktiebolag, a-ndel- 
slag och -fysiska personer i  stört sett 1-ika star-kt represen- 
terade. Det är för övri-gt heit naturligt, att de av fy ­
siska personer ägda företagens roll inom m-inuthandeln, är 
relativt -vikti-g, eftersom denna omfattar även mycket 
sinä affärsföretag, som lätt kun-na skötas av en- enda 
person-.
-  \
Inom förplägn-ings- och härbärgeringsbransehen har 
antalet i aktiebolags ägo varande affärsföretag ökats pä 
,-bekostnad av de företag, som äga.s av enskilda personer: 
Inom denna bransch har gruppen- „övriga f  öretagsformer”  
haft en relativt stör betydelse. Kafeer, som-tidigäre varit i 
Lotta-Svärdor-ganisatiönens ägo, ha -härvid spelat en be- 
tydande roll..
x  - Kaisa Lmrüa.
i
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( Tukkuhintaindeksiluku jen hajaantuminen
vuosina 1939 ja 1946.
Hintaindeksien, luotettavuutta ja  niiden sisäistä kiin­
teyttä selvittävinä liittyvät hintaindeksilukujen hajaan- 
tumistutkimukset oleellisena osana varsinaisiin indeksi- 
laskelmiin. Suomen tukkuhintaindeksin suhteen on tällai­
nen laskelma suoritettu kerran aikaisemmin koskien vuo­
sia 1929, 1038', 1034 ja  '1035, jolloin laskettiin keskimää­
räiset poikkeamat kotimarkkinatavarain yleisindeksistä ja  
eräiden pääryhmien indekseistä sekä edellisen desii-lit. 1) 
Oheinen laskelma tyytyy selvittelemään hajaantumista 
kotimarkkinatavarain yleisindeksistä ja  erikoisindekseistä 
vain kahtena ajankohtana huhtikuussa -1939 ja  1946. 
Koska molempien'tutkimusten välillä on suoritettu tukku­
hintaindeksin uusiminen ja  koska käytetyt metoodit oleel­
lisesti- eroavat toisistaan voidaan tuskin suorittaa min­
käänlaista pätevää vertailua niiden kesken.
y - N
Hajaantumisella tarkoitetaan tässä yksityisten tavara- 
lajien indeksien ryhmittymistä vastaavien yhteisindeksien- 
ympärille. Indeksin perusvuonna on hintataso käsitetty 
yhtenäisenä, kiinteänä tasona ja  ovat kaikki hinnat täl­
löin saaneet saman suhteellisen arvon 100." Mitään poik­
keamia yleisindeksistä ei näinollen esiinny. Mutta hinta­
tason vaihdellessa ei kaikkien tavaralajien hintojen liik­
kuminen suinkaan tapahdu yhtenäisenä tasona, vaan esiin­
tyy erillisiä enemmän tai vähemmän itsenäisiä hintalidk- 
keitä. Yksityisten tavaralajien indeksilukujen näin ha-. 
jaantuessa voi niiden keskiarvo, yhteisindeksi, menettää 
■luotettavuuttaan jopa hajaantumisen edistyessä pitkälle, 
kadottaa todellisuuspohjansa ja  saada pelkän numeraali- 
sen- laskelman luonteen. Onhan ilmeistä, että samaa suu­
ruusluokkaa olevista luvuista laskettu keskiarvo kuvaa 
ko. ' ryhmää todellisemmin kuin hajanaisesta ryhmästä 
laskettu. Paljon muista poikkeavat ääriarvot voivat an­
taa keskiarvolle suorastaan -lukuryhmän luonnetta er­
heellisesti kuvaavan arvon. Varsinkin poikkeuksellisina 
aikoina, jolloin hintataso lii-kehtii voimakkaasti ja  no­
peasti, ja  jolloin hintarintaman eri osiin vaikuttavat eri­
laiset hintapoliittiset tekijät, on tämä vaara suuri.
Oheinen tutkimus rajoittuu käsittelemään kotimarkki­
natavarain yleisindeksiä sekä sen erikoisindeksejä: koti-' 
maiset tavarat, niistä erikseen maataloustuotteet, metsä- 
talpustuotteet ja  teollisuustuotteet sekä tuontitavarat. Las­
kelmassa on- otettu huomioon punnukset, tavaralajien' 
suhteelliset tärkeyskertoimet.
Yksinkertaisin- hajaantumisen esittämistapa on antaa 
yksityisten tavaralajien alin ja  korkein indeksiluku. Pa­
rempi on kuitenkin ns. kvartiilijako. Siinä jaetaan suu­
ruuden mukaan järjestetty aineisto neljään yhtä lukui­
saan- ryhmään. Jakopisteet: alakvartiili, mediaani- eli 
keskeisärvo ja  yläkvartiili ovat siis ne arvot', joiden ala­
puolelle jää vastaavasti ■ 25 % , 5 0 % ,  ja  75 %  aineiston
’ ) Tilastokatsauksia 1936:8. — Statistiska översiktcn 1936:8.
Spridningen i partiprisindextalen 
' äreri 1939 och 1946.
Undersökningar av prisindextalens spridning ansluta 
sig som en integrerande del tili de egentliga indexberäknin- 
garna, eftersom dessa undersökningar klargöra prisindex- 
seriernas tillförlitlighet och -inre f-asthet. I  fräga om par- 
tiprisindex i- Finland ha dylika beräkningar tidigare ut- 
förts ibeträffande ären 1920, 1933, 1934 och 1935.1) 
Därvid uträknades den genomsnittliga avvifcelsen frän 
generalindex för hemmamarknadsvarorna och frän ivissa 
gruppindices samt -heräknades deeilerna. Nedanstäende 
beräkning gäller endast spridningen i  förhällande tili ge­
neralindex för hemmamarknadsvaror och specialindices 
vid tvä tidpunkter, nämligen i april 1930 och april 1046. 
Dä partiprisindex meälän de tvä undersökningama har 
blivit föremäl för en genomgripande reform och dä de 
metoder, som tillämpats, i väsentlig grad avvika frän 
varandra, blir en jämförelse mellan dessa undersökningar 
föga -givande. ,
Med spridning avses -här huru de enskilda varusla- 
gens indices fördela sig omkring resp. medeltä!. Prisni- 
vän under indexberäkningarnas basär har uppfattats som 
en ¡pian yta sälunda att alla pris ha fätt samma relativa 
värde 100. Avvikelser frän generalindex förekomma där- 
för icke. Men när prisndväu förändras förskjutas inte 
prisen pä samtliga varuslag tili samma nivä, utan de 
olika varornas prisrörelse är mer eller mindre självstän- 
dig. Dä indexsiffrorna för de enskilda varuslagen sä­
lunda spridas, kan det inträffa att deräs medeltal för- 
lorar nägot av sin tillförIitJighet och om spridningen 
fortgär förlorar sin reellä bfetydelse och antar karaktären 
av enbart en numerisk beräkning. Det är tydligt att ett 
medeltal, som iberäknats ur tai av samma storleksordning, 
ger en mera verkiighetstrogen bild av gruppen än om 
det uträknats ur en grupp med stor spridning. Extrema 
värden kuuna medföra att medelvärdet förskjutes, sä att 
det ger en faisk bild av hela gruppens natur. En sä- 
dan- fara föreli-gger särskilt imder exceptionella förhäl- 
landen, dä prisndvän befinner sig -i snabb och väldsam 
rörelse ooh dä olika pri-spolitiska faktorer inverka pä 
prisfrontens olika avsnitt. /
Donna undersökning dnskränker sig .tili generalindex 
för hemmamarknadsvaror och följande specialindices: in- 
hemska varor, därav särskilt lantbruksprodukter, skogs- 
hushällningsprodukter och industriprodukter samt impor- 
terade varor. Vid beräkningen -ha beaktats varornas vik- 
ter, som ange deras relativa betydelse.
Det enklaste sättet att framställa spridningen är att 
ange det högsta och det lägsta ‘ värdet för de enskilda 
varuslagens indexsiffror. Bättre är dock en uppdelning 
i  s. k. kvartiler. DäTvid ordnas materiaiet. i  storleksord­
ning och fördelas därefter i- fyra lika stora grupper.. Del- 
ningspunfctema, undre kvartilen, medianen eller anellersta 
värdet och Övre kvartilen, äro sälunda de värden, under
v
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yksiköitten lukumäärästä. Seuraava asetelma esittää ko- 
timarkkinatavarain yleisindeksin kvartiidijaon.
vilka ibefinna sig resp. 25 % , 50' %  och 75 % av hela 
antalet enheter i materialet. Följande sammanställning 
visar kvartilfördelningen för hemmamarknadsvaromas ge- 
neralindex.
Yleisindeksi —  Generalindex ................................................
Alin indeksiluku —  Lägstä indextal ...................................
Alempi kvartiili —  Lägre kvartilen (Qj) ...........................
Mediaani eli keskeisarvo —  Medianen eller mellersta värdet
Ylempi kvartiili —  Övre kvartilen (Q 3) .................................
Korkein indeksiluku —  Högsta indextalet . .  .>.....................
Kvartiilipoikkeama —  Kvartilavständet i)  .......................
1939
Huhtikuu
April
1946
Huhtikuu
April
113.4 1689.9
67.6 205.9
»93.0 436.6 <
109.5 616.7
1i2 2 .o 813.9 *
■210.7 3 825.3
14.-0 188.6
Asetelman luvut osoittavat varsin huomattavaa ha­
jaantumisen kasvua. Yleisindeksin nousun ollessa hiukan 
yli ©-»kertainen on absoluuttinen kvartiilipoikkeama saman­
aikaisesti kasvanut jokseenkin tarkasti ¡13-kertaiseksi. 
Kvartiilipoikkeama prosentteina mediaanista on vuoden 
1030 arvosta' 12.8 noussut vuonna 1946 30.6:een eli toi­
sin sanoen 'hajaantumisen keskeinen alue suhteessa me­
diaaniin on tullut yli kaksi kertaa leveämmäksi.
KvaTtiiili-lftskftmifl.ni antama kuva hajaantumisesta ja  
sen kehittymisestä on kuitenkin melko sattumanvarainen. 
Tämä metoodi sallii aineistossa miten suuria siirtymisiä 
tahansa, kunhan vain kvartiilien ja  mediaanin määrittele­
missä lohkoissa yksiköitten lukumäärä pysyy samana.' 
K va .rtiilila .sk p .m ia n  tyytyessä selvittelemään hajaantumisen 
aluetta, antaa standardipoikkeama eli hajonta kuvan siitä, 
miten kiinteästi yksilöt liittyvät keskiarvoonsa tässä siis 
vastaavaan 'indeksilukuun. Standardipoikkeamalla tarkoi­
tetaan yksilöiden indeksistä laskettujen neliöpoikkeamien 
keskiarvon neliöjuurta. 2) Ilmoittamalla absoluuttinen ha­
jonta ¡prosenttina vastaavasta indeksistä saadaan ns. va- 
riatiokoeffisientti eli suhteellinen hajonta 3), joka tekee 
lukuarvoltaan eri suurten indeksien hajonnan vertailemi­
sen mahdolliseksi. Seuraava taulukko esittää yleisindek­
sin ja  erikoisindeksien hajontaluvut:
Sammanställningen visar att spridningen har ökats i 
mycket ansenlig grad. Medan generalindex har nägot 
mera än 16-dubblats, har det absoluta kvartilavständet 
ökats tili nästan precis det 13-dubbla. Kvartilavständet 
i procent av medianen har frän värdet 12.8 är 1939 
ökats till 30.6 är 11946, med andra ord har det mellersta 
spridningsomxädets bredd i förhällande tili medianen mer 
än fördubblats.
Den bild, som iberäkmingen av kvartiierna ger av 
spridningen- och dess utveckling, är dock relativt slump- 
mässig. Denna metod tilläter att materialet fär undergä 
vilka förskjutningar som heist, om blott antalet enheter 
i de zoner, som avgränsas av kvartiierna och medianen, 
för.blir oförändrat. Medan man vid beräkningen av kvar- 
tilema nöjer sig med att bestämma spridningens omräde, 
ger standardawikelsen' eller dispersionen en bild av huru 
■nära enheterna angluta sig tili medelvärdet, i  detta fall 
motsvarande indextal. Med standardawikelsen avses 
kvadratroten av medeltalet av de enskilda avvikelsernas 
kvadrater. 2) Genom att ange den 'absoluta dispersionen 
i procent av motsvarande index erhälles den s. k. varia- 
-tionskoefficienten eller den relativa dispersionen, 3) som 
möjliggör en jämförelse mellan dispersionen för olika 
stora indexvärden. Följande tabeH visar dispersionen i 
fräga om generalindex och specialindices.
Indeksiluku Hajonta Suhteellinen hajonta
Indextal Standardawikelse Variationskoefficient
Indice ■Écart-type Coefficient de variation
1939 1946 1939 1946 1939 1946
K otim ark k in atavara in  yleisindeksi — G e-
neralindex tör  hem m am ark nadsvaror —
Indice général du marché intérieur........ 113.4 689.9 22.9 424.4 20 .1 61.5
Kotimaiset tavarat — Irihemska varor
— Produits nationaux........................ 118.4 644.9 23.0 355.9 , 19.4 55.2
Maataloustuotteet —  Lantbrukspro- 
dukter —  Produits agricoles........... 114.3 663.4 12.1 597.2 10.6 90.0
Metsätaloustuotteet —  Skogshushâll-
ningsprodukter— Produits forestiers 149.0 774.6 12.2 155.5 8.2 20.1
Teollisuustuotteet —  Industriproduk- 
ter —  Produits industriels ............ 109.8 597.6 19.8 281.3 18.1 47.1
Tuontitavarat —  Importerade varor — 
Produits importés ............................. ' '  103.1 802.7 18.7 576.4 I 8.1 71.8
») Kvartiilipoikkeama Q,—Q, 
Kvartilavständet 2
*) Hajonta . y ( * i  -  g )1
*) Standardawikelsen ■ ~|/~ (xi — K)*
*) Suhteellinen hajonta 
*) Relativ dispersion =
100. hajonta 
indeksiluku 
lOO.dlspersion 
Indextal
K =■ yksityisten indeksilukujen keskiarvo.
n =  yksilöitten lukumäärä.
xj =  muuttuja; eri tavaralajien indeksiluvut.
K =  medeltalet tör de enskilda indextalen. 
n =  antalet enheter.
xj =  variabel; indextalen för de olika varuslagen.
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Hajonnan kasvu perusvuoden 0-arvosta vuoden 1039 
huhtikuun arvoihin osoittaa, että maatalous- ja- metsäta­
loustuotteiden hajonta on ollut pieni, ja  hintakehitys niin 
ollen- yhtenäinen. Muiden indeksien kohdalla on hajonnan 
nousu ollut melkoisen tasainen, mutta huomattavasti suu­
rempi. Siirryttäessä vuoden '1046 huhtikuuhun- on met­
sätaloustuotteiden indeksi edelleen huomattavasti keskita­
son yläpuolella, mutta ryhmä on kuitenkin säilyttänyt 
•kiinteytensä suhteellisen hajonnan -noustessa vain- 2fS-ker­
taiseksi. Selvästi voimakkaimmin on hajaantuminen^ ke­
hittynyt maataloustuotteissa, joiden suhteellinen hajonta 
on tullut 8.5-kertaiseksi. Tämä johtuu oleellisesti viralli­
sesta hintapolitiikasta, joka on pyrkinyt -pitämään tär­
keimpien elintarvikkeiden -hintoja' tukipalkkioin' alhaisella 
tasolla, kun taas eräät toiset esim. säännöstelystä vapau­
tetut- kananmunat ovat saaneet vapaasti -nousta. Koti­
maisten tavarain ja  teollisuustuotteiden v. 1039 osoittama 
voimakkaasti hajaantuva kehitys on tasaantunut 1-946:n 
•tasoon nähden verraten kohtuulliseksi. Niiden suhteellinen 
hajonta on kasvanut vain 2.4 ja  2.6 kertaiseksi vastaavan 
. luvun ollessa yleisindeksillä 3.1 ja  tuontitavaroilla 4.0.
Edellä esitetyt virallisiin indekseihin perustuvat ha­
jontaluvut ovat indeksin- laskentateknillisistä seikoista joh­
tuen jonkunverran1 erheellisiä.,Sota-aikana on ollut mahdo­
tonta saada kaikista tavaralajeista keskeytymättömiä hin- 
tasarjoja, onpa useita tavaroita jäänyt markkinoilta ko­
konaan poiskin. Ellei näin- syntyneitä aukkoja ole voitu 
täyttää siirtymällä seuraamaan jonkin oleellisesti saman­
laisen tavaran hintakehitystä, on oltu pakotettuja otaksu­
maan, että puuttuvan tavaran hinta olisi vaihdellut sa­
massa suhteessa-- kuin jonkun muun samanluontoisen ta­
vararyhmän. Viralliseen indeksiin sisältyvät myös nämä 
tavarat, joilla siis on vain „teoreettinen hinta” . Hajaan- 
tum.islaskehnaan sensijaan on otettu mukaan vain tavara- 
lajit, joilla on tutkimuksen ajankohtana tai lähikuukau­
sina ollut todellinen markkinahinta. Laskemalla tämän 
suppeamman- hinta-aineiston perusteella uudet indeksit ja  
niitä vastaavat suhteelliset hajonnat saamme seuraavan 
taulukon. '
ökningen i dispersionen frän basärets O-värde tili 
april 0.930 visar att läntbruks- och skogshushällnings- 
produktemas dispersion har varit liten oeh- deras pris- 
utveckling sälunda ensartad. För övriga -indices har dis- 
persionens ökning varit relativt likformig, men betydligt 
större. I  april 1946 läg index för skogshushälilnings- 
produkter fortfarande betydligt över medelnivän, men 
gruppen har likväl hällits T.elativt väl samlad, i  det att 
den relativa dispersionen stigit endast -tili det 2.5-dubbla. 
Den överlägset' kratftigaste .tiHvaxten i  spridningen visa 
lamtbruksproduktema, vilkas relativa dispersion har 8.5- 
dubblats. Detta beror i  väsentlig grad pä den offieiellä' 
prispolitiken, som strävat att hälla nere prisen pä de 
viktigaste livsmedlen med hjälp av stödpremier, medan 
-äter andra varor, t. ex. de frän reglementering befriade 
hönsäggen, ha fätt stiga fritt. I  fräga om inhemska 
varor och industr-iprodukter pekade siffrom a för är 1-930 
•pä en utveckling mot stark spridning, men spridnin-gens 
V ökning tili är 1946 har dock varit relativt mättlig. Den 
relativa dispersionen. har ökats -tili det "2.4̂  resp. 2.6- 
dübbla, medan motsvarande tal för generalindex var 
3.1 och för im-porterade varor 4.0.
. De -tidigare anförda dis-persionssiffrorna, som grundä 
sig pä offieiellä 'indices, äro i nägon män missvisande pä 
grund av den metod, som tillämpats vid indexberäknin- 
gen. Under krigstiden har det varit omöjligt att fä  
prisserier utan luckor för alla varuslag; mänga varuslag 
‘ ha t. o. m. heit och hället försvunnit frän marknaden. 
Ifa ll en sälunda uppstäende lucka icke kunnat ifyllas 
genom att aavända prisutveekl in gen för ett annat likar- 
ta t, varuslag har -man varit tvungen att antaga att den 
saknade varans pris har varierat pä sanuna sätt som en 
närstäende grupp av varor. I  den offieiellä index ingä 
även dessa varor som ha endast ett „teoretiskt pris” . 
Vid spridningsundersökningen ha däremot medtagits en­
dast'varuslag, som haft ett verkligt marknadspris under 
den mänad undersökningen- avser eller under nägon när- 
liggande mänad. Genom att pä grundvalen av detta be­
gränsade -prismaterial beräkna nya indices oeh motsva- 
rande relativa dispersion erhälles följande tabell.
Indeksiluku
Indextal
Indice
s t  g ö  g?
i s -  s  
§ a  s g  ¡¿g 
3 -S
■§1. g f,
Suhteellinen hajonta 
Variationskoefficient 
Coefficient de variation
1946 _ 
Huhtikuu.
* April 
Avril
Koko
aineisto
Hela
materialet
Matière
totale
Suppea
aineisto
Det
begränsade
materialet
Matière
délimitée
kineiston punnusm
äärä 
- koko aineistosta
usade m
aterialets vikt- 
%
 av hela m
aterialet
on de la m
atière dêlim
i- 
7urcentage 
du 
m
atière 
totale
Koko
aineisto
Hela
materialet
Matière
totale
- , 1 
Suppea 
aineisto >
Det
begränsade
materialet
Matière 
. délimitée
K otim ark k in atavara in  yleisindeksi — G eneralin­
d ex  fö r  h em m am ark nad svaror — Indice général 
du marché intérieur ...................................... 689.« 703.7 8617 • 61.5 60.3
Kotimaiset tavarat — Inhemska varor — Pro­
duits nationaux............................................... .644.9 650.1 97.0 v 55,2 54.3 ,
Maataloustuotteet — Lantbruksprodukter— 
Produits'agricoles ..................: ...................
! •
663.4' " 657.9 98.6 90. o 90.7
Metsätaloustuotteet —  Skogshushâllnings- 
produkter — Produits forestiers................ 774.6 774.6
1
100. os 20.1 20.1
Teollisuustuotteet —  Industriprodukter — 
Produits industriels . ................................. '  597.6 603.6 95.6 47.1 . , 46.9
Tuontitavarat — Importerade varor — Produits 
importés ............................................................ 802.7 $75.7 64.5 > 71.S ' 63.6
Suppeaa Mata;aineiston käyttäminen aiheuttaa todella' 
merkittävän eron vain tuontitavarani erikoisindeksiin. 
Tavaran hinnan puuttuessa on sen oletettu jonkun aikaa 
pysyneen samana, kunnes on voitu otaksua, ettei poistu­
minen ole .ollut vain. tilapäinen.’ Tämä odotusaika ennen 
ryhtymistä hintojen suhteelliseen korottamiseen jonkun 
toisen- tavaran tai tavararyhmän keskitason mukaan, on , 
•muodostanut jarruttavan tekijän, joka erikoisesti ■ tuonti- 
varoilla pitää virallista indeksilukua todella kaupassa 
esiintyvien tuontitavaraan .tukkukin tain tason alapuolella. 
Ottaen huomioon tämän- ja  muissa^ indeksiluvuissa sup­
pean aineiston perusteella laskettujen -indeksien verraten 
pienen - poikkeamisen virallisista, voidaan todeta, että 
hinta-aineiston „aukkoja”  täytettäessä sovellettu prosent­
uaalinen korotusmenetelmä on olliit perusteltu ja  tarkoi­
tustaan vastaava. '
Havainnollisen kuvan hajaantumisesta saamme ohei- '  
sista pylväsdiagrammeista, jotka esittävät miten eri tava­
roiden indeksiluvut, punnukset huomioonottaen, jakautui­
vat suuruusluokkiin. Molemmissa diagrammeissa esiintyy 
selvästi hintaindekseille ominainen vino ryhmittyminen. 
Aineiston suurempi osa' muodostaa kiinteämmän ryhmän 
yleisindeksin alapuolelle, jota vastaa pienemmän osan-ha- 
janaisempi etääntyminen yleisindeksistä. Vuoden 1046 ja- 
kautumiskuviolle on tunnusomaista kaksihuippuisuus. Tämä 
johtuu tiukasti säännöstellyistä ja  tukipalkkioin alhaisella ' 
.tasolla pidetyistä kulutustavaroista' etenkin elintarvik­
keista, jotka muodostavat keskitasoa huomattavasti mata- ’, 
lámman hintaryhmän. * *
Detta * begränsade ‘ prismaterial medför en märkbar 
förändring endást i  fräga om specialindex för impor-v 
terade varor. Dä noteringar saknats för en vara har man 
under nägon tid antagit att noteringen värit oförändrad, . 
tills man kunnat anta att det inte endast värit fräga om 
en tillfällig lucka. Denna väntetid, .imnan man börjät 
höja pr-isen i  proportion tili nägot annat varuslag eMer 
nägon varugrupp, har'utgjort en bromsande faktor, som 
i synnerhet i  fräga om importerade varor häller den of- 
fieiella indexsiffran- under prisnivän för de importerade 
varor, vilka faktiskt förekomma i handein. Med -beak- 
tande av detta och av den obetydliga awikelsen frän de 
officiella indexsiffrorna för alla /övriga dndextal, som ” 
räknats utgäende frän det mindre prismaterialet, kan man 
■konstatera att den metod, som använts för att utfylla 
luckoma i prismaterialet har värit »motiverad ooh mot- 
svarat sitt ändamäl.
En äskädlig bild av spridningen ge bifogade stapel- 
diagram, som visa huru dndextalen för olika varuslag 
med beaktande av deras vikter fördelät sig pä. olika 
storleksklasser. Vardera diagrammet uppvisar en för 
■prisindices typisk sned förde.lning. Större delen av ma- 
terialet bestär av en föga spridd grupp nedanf ör '  ge- 
neralindex, medan- en - mihdre del Jigger relativt spridd 
ovanför generalindex. Fördelningen är 1946 är tvätoppig. 
Detta' beror pä de strängt reglementerade konsumtions- 
varpr, särskilt- livsmedel, vilkas pris hällits nere med 
hjälp av produktionspremier och vilka bilda en' grupp, 
som ligger betydligt under medelnivän.
i
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Tukkuhintaindeksin luotettavuutta arvosteltaessa on 
otettava huomioon, että olosuhteet ovat perusvuodesta 
1035 oleellisesti 'muuttuneet. Tavaralajien keskeiset tär- 
keyssuhteet eivät ole enää samat; uusia tavaralaatuja on 
ilmestynyt markkinoille eräiden vanhojen kadottaessa mer­
kitystään. Perusvuodesta lähtien muuttumattomana säily­
tetty punnitus ei siis enää vastaa nykyajan olosuhteita. 
Toisaalta epätasainen hintakehitys on hajoittanut aineis­
ton laajalle alueelle. Tämä lienee kuitenkin .etupäässä' 
poikkeuksellisen ajan ja  etenkin virallisen hintapolitiikan 
aiheuttama ainakin osittain ohimenevä ilmiö.e
Nykyoloissa voidaan edellämainittujen molempien- te­
kijöiden yhteisvaikutuksen kieltämättä katsoa alentavan 
. huomattavasti indeksi laskelmien luotettavuutta. Vallitse­
vana epävakaisena aikana on kuitenkin'mahdotonta laatia 
indeksilaskelmille uutta pysyvää perustaa. Vasta hinta- 
liikkeiden tasaannuttua ja  tavaransaannin vakiinnuttua 
voidaan arvioida, -missä määrin nykyisen tukkuhintaindek- 
sin luotettavuutta häiritsevät tekijät jäävät pysyviksi. 
Tällöin voidaan myös todeta onko mahdollista jatkaa tuk-. 
kuhintaindeksilas-kelmia pääasiassa entisellä pohjalla vai 
onko perusta kokonaan- uusittava.
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x Vid- bedömandet av tiUför-litligheten hos partiprisin- 
'dex bör man ibeakta att förhällandena i väsentlig grad 
■ha förändrats sedän basäret 1035. Varuslagens in-bördes 
betydelse är inte längre densamma som dä; nya varor 
ha uppträtt ,pä marknaden och nägra gam-la ha förlorat 
sin betydelse. Vägningen, som bibehällits oförändrad 
alltsedan basäret, motsvarar inte -längre- det aktuella lä­
get. Samtidigt har den- ojämna prisuppgängen föran-lett 
en stor -prisspridning. Denna torde doek delv-is vara en 
förbigäende företeelse, som främst beror pä de excep- 
tionella tidema och särskilt pä ' den officiella -prispoli- 
■t-iken.
Under nuvarande förhällanden kan man otvivelaktigt 
anse att de bäda ovan anförda faktorema i samverkan 
avsevärt försvaga indexkalky-lernas ti-llförlitlighet. Men 
under -rädande la-bila förhällanden är det likväl omöj- 
■ligt att lägga om indexberäkningarna pä en ny hällbar 
grund. Pörst när -prisförhällandena stabi-liserats och 
varutillgängen äter blivit normal kan man bedöma i vi-1- 
■ken män de faktorer komma att bli bestäende, som för 
närvarande mins-ka tillförlitligheten -hos nuvarande parti- 
prisindex. Dä kan man även konstatera, huruv-ida index­
beräkningarna kunna fortsättas i- huvudsak pä samma bas 
som nu eller om en heit ny grund för dem bör läggas. -
Aarre Saha/owta.
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